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3 февраля 1928 Г. Выходит раз в неделю
                 
Ко 5
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
аб утверждении Положения о местных органах
государственной статистики РСФСР.
В соответствии с утвержденным Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров РСФСР 23 мая
1927 года Положением о Центральном Статисти-
ческом Управлении РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
>ё 67, ст. 456) ') и в отмену Положения о мест-
ных статистических учреждениях (Собр. Узак.
1918 г., № 67, ст. 729), Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
Утвердить нижеследующее Положение о мест-
ных органах статистики РСФСР.






Местными органами государственной ста-
тистики РСФСР являются:
а) статистические управления автономных
республик;
б) статистические отделы краевых, областных,
губернских, окружных и уездных исполнитель-
ных комитетов;
в) районные и волостные статистики.
Примечание. В автономных респуб-
ликах и областях, в зависимости от различий
в их административном устройстве, местные
органы статистики могут носить и иные, кро-
ме указанных в настоящей статье, наименова-
ния (кантонные статистические отделы, улус-
ные статистики и т. п.).
2. Статистические управления автономных
республик действуют на правах об'единенных
народных комиссариатов автономных республик.
Во главе статистического управления автономной
республики стоит управляющий статистическим
управлением.
3. Статистические отделы краевых, област-
ных, губернских, окружных и уездных исполни-
тельных комитетов находятся в подчинении соот-
ветствующего исполнительного комитета и его
президиума и обязаны выполнять все предписа-
ния и задания как исполнительного комитета и
его президиума, так и статистического отдела
вышестоящего исполнительного комитета, или
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1539.
статистического управления соответствующей ав-
тономной республики, а статистические отделы
краевых, областных и губернских исполнитель-
ных комитетов — также предписания и задания
Центрального Статистического Управления
РСФСР.
4. Районные -и волостные статистики, входя
в состав волостного или районного исполнитель-
ного комитета, выполняют статистическую рабо-
ту по планам и программам статистических отде-
лов окружного или уездного исполЕительного
комитета или статистического управления авто-
номной республики, не имеющей губернского и
окружного деления, а также, в отдельных случа-
ях, — задания районных или волостных испол-
нительных комитетов.
5. Статистические управления автономных рес-
публик и статистические отделы краевых, област-
ных, губернских, окружных и уездных исполни-
тельных комитетов ведают проведением статисти-
ческих работ как государственного, так и мест-
ного значения.
Планы и программы статистических работ
местного значения представляются статистически-
ми управлениями автономных республик, стати-
стическими отделами краевых, областных и гу-
бернских исполнительных комитетов на рассмо-
трение Центрального Статистического Управления
РСФСР.
6. Никакие учреждения и лица не могут на-
лагать на местные статистические органы выпол-
нение таких работ и операций, которые не отне-
сены к предметам их ведения настоящим Поло-
жением и не носят характера статистических
работ.
7. Статистические управления автономных
республик, а также статистические отделы мест-
ных исполнительных комитетов (п.п. «а» и «б»
ст. 1) состоят на государственном бюджете
РСФСР, а районные и волостные статистики (п.
«в» ст. 1) — на местном бюджете.
Отдел второй.
Предметы ведения местных орга-
нов государственной статистики
РСФСР.
8. К предметам ведения статистических
управлений автономных республик, статистиче-
ских отделов краевых, областных и губернских
исполнительных комитетов относится:
а) выполйение всякого рода статистических
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б)
 
производство, по постановлениям местных
органов власти, отдельных статистических обсле-
дований, а также сводка и разработка статисти-
ческого материала по означенным работам;
в) рассмотрение и дача заключений в . прези-
диум соответствующего исполнительного комите-
та по планам и программам статистических ра-
бот, выполняемых местными ведомственными ор-
ганами и общественными учреждениями, а также
установление порядка производства этих работ,
если эти работы предварительно не были согла-
сованы с Центральным Статистическим Управле-
нием РСФСР.
Примечание. При рассмотрении пла-
нов и программ работ местных органов ве-
домственной статистики и общественных уч-
реждений, заинтересованные ведомства или
учреждения участвуют в совещаниях стати-
стических органов с правом решающего голо-
са. В случае разногласия спорные вопросы
переносятся в соответствующий исполнитель-
ный комитет.
г) обслуживание местных органов власти ста-
тистическим материалом и выводами из таково-
го, собранными и разработанными но заданиям
Центрального Статистического Управления
РСФСР;
д) обслуживание статистическим материалом
местных органов других ведомств, при чем об'ем
и порядок этого обслуживания устанавливается
программой работ, согласованной Центральным
Статистическим Управлением РСФСР с заинтере-
сованными ведомствами;
е) организация нижестоящих органов государ-
ственной статистики и общее руководство их дея-
тельностью;
ж) распространение статистических знаний
среди населения и привлечение последнего к ста-
тистической работе;
•з) издание и публикация статистических ма-
териалов, результатов местных переписей и об-
следований и других работ, касающихся стати-
стико-экономического изучения данной терри-
тории.
9. Для выполнения задач, перечисленных в
предыдущей (8) статье, статистические управле-
ния автономных республик, а также статисти-
ческие отделы краевых, областных и губернских
исполнительных комитетов имеют право:
а) требовать от всех учреждений, предприя-
тий, должностных лиц, находящихся на соответ-
ствующей территории, представления в установ-
ленные сроки материалов, предусмотренных
программой работ Центрального Статистического
Управления РСФСР или местных исполнитель-
ных комитетов;
б) непосредственно сноситься с Центральным
Статистическим Управлением РСФСР, а также с
подведомственными им нижестоящими органами
государственной статистики по всем вопросам,
связанным с их деятельностью;
в) входить с представлениями об издании под-
лежащими органами власти обязательных поста-
новлений по вопросам, связанным с производ-
ством статистических работ на данной терри-
тории;
г) наблюдать за выполнением в пределах со-
ответствующей территории всеми учреждениями,
предприятиями и лицами действующих постано-
влений и распоряжений по вопросам статистики;
д) командировать своих сотрудников в мест-
ные учреждения и предприятия для непосред-
ственного производства выборок из имеющихся
материалов;
е) организовывать научные и учебные вспо-
могательные учреждения по статистике (стати-
стические курсы, библиотеки, музеи);
ж) созывать местные статистические конфе-
ренции и совещания.
Примечание. Программа работ конфе-
ренций и совещаний, предусмотренных п. «ж»
настоящей статьи, утверждается вышестоя-
щими статистическими органами, если конфе-
ренции финансируются Центральным Стати-
стическим Управлением РСФСР, и подлежащим
исполнительным комитетом, если конференции:
или совещания финансируются из местных
средств, при чем утвержденная исполнитель-
ным комитетом программа работ доводится до-
сведения Центрального Статистического Упра-
вления РСФСР.
10. К предметам ведения статистических отде-
лов окружных и уездных исполнительных коми-
тетов относится:
а) выполнение в окружном и уездном масшта-
бе по принадлежности всех функций, предусмо-
тренных ст. 9 настоящего Положения, в преде-
лах, устанавливаемых Центральным Статистиче-
ским Управлением РСФСР;
б) принятие мер к организации в пределах
округа и уезда сети добровольных корреспон-
дентов.
11. Районные и волостные статистики выпол-
няют задания вышестоящих органов по стати-
стике социальной, сельскохозяйственной, про-
мышленности, труда и обмена в порядке особой
инструкции, издаваемой Центральным Статисти-
ческим Управлением РСФСР; организуют по ука-
занию статистических отделов окружных и уезд-
ных исполнительных комитетов сеть доброволь-
ных корреспондентов и наблюдают в пределах
волости или района за выполнением всеми уч-
реждениями, предприятиями и лицами действу-
ющих постановлений и распоряжений по вопро-
сам статистики.
12. Все местные учреждения обязаны пред-
ставлять в соответствующие статистические орга-
ны программы и планы местных статистических
работ, не предусмотренных общереспубликан-
ским планом, на рассмотрение и утверждение в
порядке, установленном п. «в» ст. 8 настоящего
Положения.
13. Все государственные учреждения и пред-
приятия, кооперативные и общественные органи-
зации, а равно частные предприятия и лица, обя-
заны бесплатно представлять в местные стати-
стические органы в двух экземплярах выпускае-
мые ими статистические и статистико-экономи-
ческие издания в течение месячного срока СО'
дня выпуска означенных изданий.
Отдел третий.
Структура местных органов госу-
дарственной статистики РСФСР.
14. Структура статистических управлений ав-
тономных республик устанавливается примени-
тельно к структуре Центрального Статистическо-
го Управления РСФСР.
15. В состав статистических отделов краевых,
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а) заведующий статистическим отделом и его
заместитель; б) административно-финансовый
подотдел; в) секция социальной статистики;
г)
     
секция сельскохозяйственной статистики;
д) секция статистики промышленности; е) секция
статистики труда; ж) секция статистики обмена.
Примечание. Как общее правило, под-
секции не образуются, а в исключительных
случаях подсекции могут быть образованы
лишь по постановлению соответствующего
исполнительного комитета, по согласованию
с Центральным Статистическим Управлением
и Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
16. Образование новых, не предусмотренных
предыдущей (15) статьей, секций статистических
отделов краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов допускается не иначе, как
по постановлению краевого, областного, губерн-
ского исполнительного комитета, по принадлеж-
ности, согласованному с Центральным Статисти-
ческим Управлением и Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР.
Сокращение количества секций или слияние
нескольких секций в одну производится по усмо-
трению соответствующих исполнительных коми-
татов, с доведением об этом до сведения Цен-
трального Статистического Управления РСФСР.
17. В состав статистических отделов окружных
исполнительных комитетов входят:
а) заведующий статистическим отделом и его
заместитель; б) административно-финансовый
подотдел (на правах секции); в) секция социаль-
ной статистики; г) секция сельскохозяйственной
статистики; д) секция статистики промышлен-
ности; е) секция статистики труда; ж) секция
статистики обмена.
Примечание. В зависимости от мест-
ных условий могут быть допущены изменения
в стурктуре статистических отделов окружных
исполнительных комитетов с утверждения
подлежащего краевого или областного испол-
нительного комитета.
18. В состав статистических отделов уездных
исполнительных комитетов входят:
а) заведующий статистическим отделом и его
заместитель; б) административно-финансовый
подотдел (на правах секции) и в) по особому
постановлению уездного исполнительного коми-
тета, при наличии в том необходимости, соответ-
ствующие секции из числа перечисленных в
ст. 17 настоящего Положения.
19. Во главе статистических отделов краевых,
областных и губернских исполнительных коми-
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о местных бюджетах на 1927/1928 год.
Принимая во внимание, что сумма государ-
ственных воспособлений местным бюджетам на
1927/1928 год полностью распределена по плану
финансирования местных бюджетов, утвержден-
ному 8 июля 1927 года, и что в распоряжении
тетов стоят заведывающие отделами, избираемые
подлежащими исполнительными комитетами, при
чем управляющему Центральным Статистическим
Управлением РСФСР принадлежит право их от-
вода.
Примечание. В случае разногласий по
заявленному управляющим Центральным
Статистическим Управлением РСФСР отводу
против назначения указанных в настоящей
статье заведывающих, вопрос переносится
на разрешение Президиума Всероссийского-
Центрального Исполнительного Комитета.
20. Заведывающие окружными и уездными
статистическими отделами избираются окружны-
ми и уездными исполнительными комитетами,,
при чем заведывающему статистическим отделом
вышестоящего исполнительного комитета или
управляющему статистическим управлением под-
лежащей автономной республики предоставляется,
право отвода заведывающего окружным или уезд-
ным статистическим отделом.
В случаях разногласия по заявленному отво-
ду, вопрос переносится на разрешение подлежа-
щего краевого, областного или губернского испол-
нительного комитета или центрального исполни-
тельного комитета подлежащей автономной рес-
публики.
21. Районные статистики выдвигаются окруж-
ным статистическим отделом и утверждаются
районным исполнительным комитетом; волост-
ные статистики выдвигаются уездным статисти-
ческим отделом и утверждаются волостным
исполнительным комитетом.
Районные и волостные статистики не могут
назначаться по совместительству из числа слу-
жащих исполнительных комитетов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 ноября 1927 года.
(С. У. 27/ХІІ— 27 Г. № 122, СТ. 827).
Опубликованы
Постановления ВЦИК:
— От 21 ноября 1927 г. об утверждении по-
селка «Калмыцкий базар» автономной Кал-
мыцкой области рабочим поселком (0. У.
19/ХП — 27 г. № 121, СТ. 821).
— От 6 декабря 1927 г. об изменениях в ад-
министративном делении АССР Немцев По-
волжья (СУ. 31 /XII — 27 Г. № 124, СТ. 834).
центра нет свободных средств для дополнитель-
ного финансирования местных бюджетов, Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным- и гу-
бернским исполнительным комитетам, составив-
шим свои местные бюджеты на 192771928 бюд-
жетный год с дефицитом, немедленно пересмот-
реть и пересоставить таковые для бездефицитного
их сбалансирования в точном соответствии со
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и пунктом 1 раздела III постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
27 июня 1927 года по докладу Народного Комис-
сариата Финансов по местным бюджетам на
1926/1927 ГОД («Собр. Узак.» 1927 Г., М» 68,
ст. 460) 1 ).
2.
  
Обязать Народный Комиссариат Финансов
РСФСР не принимать к рассмотрению местные
бюджеты административно-территориальных еди-
ниц, бюджеты которых составлены с дефицитом,
за исключением местных бюджетов тех админи-
стративных единиц, по которым, в виду их осо-
бых условий (землетрясение, недород и т. п.),
имеются специальные постановления правитель-
ства.
3. Наблюдение за выполнением ст. 1 настоя-
щего постановления возложить на Народные Ко-
миссариаты Финансов и Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции РСФСР, а также на местные финансовые
органы и местные органы рабоче-крестьянской
инспекции.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1—28 г. № 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 4-й постановления о порядке вы-
воза, пересылки и перевода валютных ценностей
за границу.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить ст. 4-ю постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 года о
порядке вывоза, пересылки и перевода валют-
ных ценностей за границу («Собр. Зак. Союза
Утв. Замнаркомфин СССР
С. Кузнецов.
ИНСТРУКЦИЯНКФ СССР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1928 г.
1928 г.,




(Положение о государственном подоходном
налоге, ст. 1) 2 ). Обложению государственным
подоходным налогом подлежат, за из'ятиями, пе-
речисленными в ст. 5-й, нижеследующие физиче-
ские и юридические лица:
а) физические лица, с самостоятельным дохо-
дом от источников, находящихся в пределах
Союза ССР, проживающие как на территории
Союза ССР, так и за границей, независимо от их
гражданства;
б) акционерные общества и товарищества с
ограниченной ответственностью, правления кото-
*) Издана отдельной брошюрой.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29 —27 г., стр. 1129.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —2*8 г., стр. 12.
ССР», 1926 г., № 48, ст. 348) *) в следующей ре-
дакции:
«Ст. 4. Разрешаются без ограничения суммы
вывоз и пересылка за границу выписанных в
валюте Союза ССР чеков и других платежных
приказов на текущие счета, открываемые в кре-
дитных учреждениях Союза СОР специально для
расчетов по внешней торговле (счета по внешней
торговле), чеков и других платежных приказов на
счета заграничных корреспондентов в кредитных
учреждениях Союза ССР (счета «Лоро»), а также
дорожных чеков («травелерс-чеков») Государст-
венного банка Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 18 ' января 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/1—28 г. № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о раз'яснении ст. 2-й постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 г.
о порядке вывоза, пересылки и перевода валют-
ных ценностей за границу.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Раз'яснить, что в статье 2-й постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 9 июля
1926 г. о порядке вывоза, пересылки и перевода
валютных ценностей за границу («Собр. Зак. Со-
юза ССР» 1926 г., № 48, ст. 348) 1 ) под переводом
валютных ценностей за границу разумеется вся-
кий прием ценностей (валютных, товарных и пр.)
с выплатой за границей валютного эквивалента.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/1—28 г. № 24).
рых находятся на территории Союза СОР, за
исключением акционерных обществ, привлекае-
мых к обложению на основании Цоложения о
подоходном налоге с государственных предприя-
тий, кооперативных организаций и акционерных
обществ (паевых товариществ) с участием госу-
дарственного и кооперативного капитала («Собр.
Зак. Союза ССР», 1926 г., № 68, ст 524) 2 ), а рав
но общества взаимного кредита;
в) иностранные общества и товарищества,
допущенные к операциям на территории Союза
ССР — по доходам от операций в пределах Сою-
за ССР.
§ 1. Физические лица привлекаются к подо-
ходному налогу независимо от их возраста, граж-
данства и места пребывания, если источники дохо-
дов этих лиц находятся на территории Союза
ССР.
§ 2. Лица, выехавшие на постоянное житель-
ство за границу, но не утратившие в пределах
Союза СОР источников своих доходов, от подо-
ходного налога не освобождаются и, наоборот,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1326.
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лица, проживающие в пределах Союза ССР, но
извлекающие свои доходы от источников, нахо-
дящихся вне пределов Союза ССР, к подоходному
налогу не привлекаются.
§ 3. Каждый из членов семьи плательщика,
имеющий самостоятельный источник дохода, об-
лагается налогом отдельно.
§ 4. Юридические лица, правления которых
находятся з«, границей, привлекаются к подоход-
ному налогу по доходам от операций в пределах
Союза ССР.
§ 5. Допущенные к операциям на территории
Союза ССР представительства иностранных фирм
(л. «в» ст. 1 Положения) относятся к числу юри-
дических лиц.
§ 6. Вопрос об юридической природе той или
иной организации разрешается на основании
гражданских кодексов союзных республик.
(Положение, ст. 2). Указанные в ст. X лица
(за исключением предусмотренных ст. 3) облага-
ются подоходным налогом, если доход их в году,
предшествующем окладному, превысил: для фи-
зических лиц, получающих доходы от источни-
ков, перечисленных в п. «а» ст. 7-й: в местно-
стях I пояса — 1.200 руб., II пояса — 1.080 руб.,
III пояса —960 руб. и IV пояса —900 руб.; для
физических лиц, получающих доход от источ-
ников, перечисленных в п.п. «б» и «в» ст. 7-й, а
также для юридических лиц: в местностях I по-
яса — 800 руб., II пояса — 700 руб., III пояса —
600 руб. и IV пояса — 500 рублей.
Примечание. К плательщикам, обла-
гаемым в порядке ст. 8-й, применяется необ-
лагаемый минимум, установленный для тех
доходов, которые преобладают в совокупности
доходов плательщика.
(Положение ст. 3). Рабочие, служащие и
государственные пенсионеры облагаются подо-
ходным налогом по доходу их от заработной
платы и пенсии, если доход этот за данный
месяц превысил: в местностях I пояса — 100
рублей, II пояса — 90 рублей, III пояса — 80 руб-
лей и IV пояса— 75 рублей.
В тех случаях, когда рабочие и служащие
получают заработную плату по работе или служ-
бе в нескольких местах, заработная плата по
каждому в отдельности месту работы или служ-
бы, не превышающая указанных размеров, не
подлежит обложению, хотя бы общая сумма за-
работной платы, получаемой по всем местам
работы или службы, превысила эти размеры. Тот
же порядок применяется в отношении пенсио-
неров.
§ 7. Лица, утратившие источники дохода, не
освобождаются от уплаты подоходного налога по
доходам, полученным ими в предшествующем
году.
§ 8. В случае смерти плательщика исчисле-
ние налога не производится, и наследники умер-
ших, лиц к обложению по доходам, полученным
наследодателем, не привлекаются. Оклады нало-
га, перешедшие в недоимку при жизни платель-
щика, взыскиваются на общем основании.
§ 9. Юридические лица, прекратившие свое
существование в течение окладного года, обла-
гаются по доходам, полученным до момента
ликвидации.
Примечание 1. Обязанность пред-
ставления отчетов и уплаты налога по пре-
кратившим свое существование юридическим
лицам, функционировавшим в части оклад-
ного года, возлагается на их ликвидацион-
ные органы. Если же ликвидационных орга-
нов не имеется или они закончили свои опе-
рации до истечения срока представления
отчетов и уплаты налога, то обязанность
уплаты налога возлагается на членов закрыв-
шихся товариществ в пределах требований
соответствующих статей гражданских коде-
ксов союзных республик.
Примечание 2. Вновь возникшие
юридические лица впервые привлекаются к
обложению по окончании их первого опера-
ционного периода.
§ 10. Необлагаемый минимум определяется:
для физических лиц, проживающих в пределах
СССР, — по месту их жительства, для лиц, про-
живающих за границей, — по месту нахождения
основного источника дохода, для юридических
лиц, правления которых находятся 'на террито-
рии СССР, —■ по месту нахождения означенных
правлений, и для филиалов и преставительств
иностранных фирм — по месту нахождения их
главных отделений и контор в СССР.
§ 11. Необлагаемый минимум но доходам от
заработной платы и пенсии определяется по ме-
сту службы или по месту получения пенсии.
§ 12. Лица, доход которых, за исключением
связанных с его получением расходов, не пре-
высил установленного ст. ст. 2 и 3 Положения
необлагаемого минимума, подоходным налогом
не облагаются. .
Вычеты, указанные в ст. ст. 21 и 25 Положе-
ния, в данном случае из дохода не исключаются.
(Положение, ст. 3, примечание). Отнесение
местностей к I поясу производится Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР, распреде-
ление же местностей по остальным поясам уста-
навливается народными комиссариатами финан-
сов союзных республик.
(Положение, ст. 4). Доходом, подлежащим
обложению, признается разность между валовой
суммой всех полученных плательщиком посту-
плений в денежной и натуральной форме и сум-
мой расходов, связанных с извлечением дохода
(раздел II).
При наличии у нескольких лиц общего доход-
ного источника доход каждого из них исчи-
сляется в отдельности, соразмерно доле его уча-
стия в общем доходе.
§ 13. Каясдый совладелец общего доходного
источника подлежит обложению подоходным на-
логом самостоятельно, соразмерно доле его уча-
стия в общем доходе; если же доля участия не
определена договором между участниками, то
доли признаются равными.
(Положение, ст. 6). Подоходный налог взи-
мается годовыми и месячными окладами (ст.ст.
7 и 9).
(Положение, ст. 7). Годовые оклады налога
исчисляются для обложения дохода физических
лиц:
а) от литературной работы, от использования
авторского права на свои произведения, от за-
нятий изобразительными искусствами, от рабо-
ты в качестве членов промысловых кооператив-
ных товариществ (артелей) и уставных трудовых
артелей, не распределяющих своих прибылей по
паям, I— согласно расписанию № 1 ставок по-
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б) от личного труда не по найму, от содержа-
ния кустарных и ремесленных предприятий с
числом наемных рабочих не более трех, от за-
нятий торговлей или промыслами по бесплат-
ным патентам, по патентам пониженной стои-
мости (кроме патентов на ярмарочную торговлю),
патентам на личные промысловые занятия, а
также патентам на торговые предприятия 1-го
разряда; от сдачи в наем строений как в горо-
дах, так и вне городов и от всех иных источ-
ников, кроме предусмотренных в пп. «а» и «в»
настоящей статьи и в ст. 9, — согласно распи-
санию № 2 ставок подоходного налога (прило-
жение 3-е);
в) от участия в торговых и промышленных
предприятиях, кроме указанных в п. «б» насто-
ящей статьи, в качестве владельцев, совладель-
цев, арендаторов, пайщиков или вкладчиков и
вообще от всяких занятий торговлей, подряда-
ми, поставками, посредническими, маклерскими,
биржевыми и другими подобными операциями;
от денежных капиталов и процентных бумаг, яв-
ляющихся основным источником дохода, — со-
гласно расписанию № 3 ставок подоходного на-
лога (приложение 4-е).
Годовые оклады налога для обложения дохо-
да юридических лиц (п.п. «б» и «в» ст. 1-й)
исчисляются согласно расписанию № 3 ставок
подоходного налога.
(Положение, ст. 9, примечание). Члены пра-
влений, советов и ревизионных комиссий акци-
онерных обществ, облагаемых по настоящему
положению, состоящие акционерами этих об-
ществ, облагаются подоходным налогом по по-
лучаемому ими за исполнение упомянутых обя-
занностей вознаграждению — по расписанию
№ з годовыми окладами на общем основании.
§ 14. К числу лиц, облагаемых по расписа-
нию № 1, относятся:
а)
 
литераторы, а также лица, извлекающие
доходы от использования авторского права на
свои произведения;
б) журналисты, каррикатуристы и другие ра-
ботники печати, не состоящие в обслуживаемых
ими предприятиях печати на определенном со-
держании;
в) композиторы, работники изобразительных
искусств: скульпторы, художники, живописцы,
художники-зодчие, художники-декораторы и ху-
дожники-графики;
г) работники искусств (эстрадники и пр.), по-
лучающие доход от разовых выступлений по пу-
тевкам секций работников искусств бирж труда,
если размер их вознаграждения определен зара-
нее в этих путевках;
д) лица медицинского персонала, работающие
в- государственных клиниках и поликлиниках за
процентное вознаграждение;
е) страховые агенты, районные инспекторы и
субагенты по сельскому страхованию, прикре-
пленные к определенным страховым учрежде-
ниям (Госстраха или Коопстраха) и работающие
на основании заключенных с ними договоров из
процентного вознаграждения;
ж) раз'ездные приказчики (коммивояжеры) п
торговые агенты, обслуживающие одно пред-
приятие из процентного вознаграждения;
з) маклеры фондовых и товарных бирж, не
получающие твердых окладов содержания;
и) члены артелей трудовых, производственных
и ответственного труда, если артели не распре-
деляют своих прибылей по паям;
к) члены промысловых кооперативов, сдаю-
щие свои изделия исключительно в свое об'еди-
нение;
л) уличные торговцы, разносчики и развоз-
чики, торгующие по поручению государственных
и кооперативных предприятий из процентного
вознаграждения.
§ 15. По расписанию № 2, облагаются все лица,
не отнесенные к расписаниям №№ 1-й 3, в том
числе:
а) лица, занимающиеся мелкими передвижны-
ми промыслами и исполнением за плату различ-
ных поручений, извозчики (ломовые и легковые)
и владельцы прокатных автомобилей, а также
владельцы кустарных и ремесленных предприя-
тий с числом рабочих не более трех, участвую-
щие личным трудом в производстве;
б) агенты кредитных и страховых учрежде-
ний, кроме указанных в п. «е» § 14 инструкции,
раз'ездные приказчики (коммивояжеры) и торго-
вые агенты, выбирающие патенты на личные про-
мысловые занятия, кроме указанных в п. «ж»
§14 инструкции, а также разного рода неторго-
вые посредники (агенты по приисканию помеще-
ний, по сбору об'явлений в газетах, по доставке
и сдаче багажа, по отправке и получению грузов
и т. п.);
в) монтеры, зубные техники, чертежники и
всякие лица, выполняющие работы по заказам и
поручениям;
г) содержатели лечебных и учебных заведе-
ний, не выбирающие на эти заведения промы-
словых патентов;
д) лица свободных профессий;
е) лица, извлекающие доходы от использова-
ния авторского права на произведения, получен-
ные по наследству, актам дарения и пр.;
ж) члены артелей —трудовых, производствен-
ных и ответственного труда, распределяющих
прибыль по паям;
з) лица, получающие доходы от эксплоатации
строений, земельных участков, а равно садов и
огородов, без выборки патентов на торговые я
промышленные предприятия;
и) заведующие магазинами и киосками госу-
дарственных и кооперативных предприятий, по-
лучающие процентное вознаграждение с оплатой
из него части расходов по заведению, но не
участвующие в деле своими капиталами и не
производящие за свой счет и от своего имени
каких-либо торговых и комиссионных операций;
к) служители религиозных культов, хотя бы
за выполняемые обязанности они и получали от
религиозных общин определенное вознагражде-
ние.
§ 16. К числу лиц. облагаемых по расписанию
№ 3, не относятся вкладчики сберегательных
касс и пайщики кооперативных организаций, а
равно и те плательщики, которые хотя и полу-
чают доходы от денежных капиталов, но прожи-
вают преимущественно на доходы от иных, не
предусмотренных расписанием № 3 источников.
(Положение, ст. 8). При наличии у платель-
щика доходов, облагаемых по различным, ука-
занным в ст. 7, расписаниям ^ставок подоходного
налога, применяется следующий порядок:
а) с совокупности доходов плательщика, обла-
гаемых по расписаниям №№ 1. 2 и 3, исчисляют-
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от каждой из указанных в п. «а» ставок
берется часть, соответствующая доле доходов,
облагаемых по данному расписанию, по отноше-
нию к совокупности упомянутых в п. «а» дохо-
дов;
в) оклад налога исчисляется путем сложения
полученных согласно н. «б» сумм.
§ 17. При наличии у плательщика доходов,
облагаемых по различным, указанным в §§ 14 и
1 5 инструкции и в ст. 7 Положения расписа-
ниям, оклад налога определяется в следующем
порядке:
а) устанавливается общая сумма облагаемого
дохода от всех источников, и с этой суммы исчи-
сляются оклады налога отдельно по каждому из
расписаний, указанных в ст. 7 Положения и со-
ответствующих облагаемым источникам;
б) определяется отношение сумм доходов, об-
лагаемых по отдельным расписаниям, к общей
сумме дохода плательщика, и соответственно это-
му определяется сумма налога, причитающаяся
по каждому отдельному расписанию (п. «а»);
в) сумма установленных указанным в п. «б»
порядком окладов налога по отдельным расписа-
ниям составляет подлежащий*' уплате оклад
налога.
Пример. Литератор имеет дачу и является
■совладельцем типографии. В истекшем году им
•было получено дохода от литературного труда
2.000 руб., от дачи 500 руб. и от типографии
1.500 руб., всего 4.000. Налог исчисляется по
каждому из расписаний с общей суммы дохода.
По расписанию № 1 с суммы дохода в 4.000 руб.
о:;лад налога составит 75 руб., по расписанию
.}й 2 с той же суммы дохода оклад налога соста-
вит 306 руб. и по расписанию № 3 оклад налога
«оставит 390 руб. Так как доход от литератур-
ного труда составляет % всего дохода, доход от
дачи — % ч. и доход от типографии — 3 /а ч., то
от оклада в 75 руб. (расписание № 1) берется
14 ч., или 37 руб. . 50 к., от оклада в 306 руб.
(расписание № 2) берется Ы ч., или 38 руб.
125 коп., и от оклада в 390 руб. (расписание № 3)
берется Ув ч., или 146 руб. 25 коп. Таким образом,
общая сумма налога с указанного выше дохода
литератора в 4.000 руб. составит 222 руб.. (37 руб.
50 КОП. + 38 руб. 25 КОП. + 146 руб. 25 КОП.).
(Положение, ст. 9). Месячные оклады налога
исчисляются для обложения доходов рабочих,
служащих и государственных пенсионеров от
заработной платы и от пенсий — согласно распи-
санию № 1-а ставок подоходного налога (прило-
жение 2-е).
(Положение, ст. 11). Юридические лица, ука-
занные в п. «б» ст. 1-й, облагаются доходным на-
логом по месту нахождения их правлений.
Иностранные юридические лица, указанные в
л. «в» статьи 1-й, облагаются по месту нахожде-
ния своего филиала или представительства на
территории Союза СОР.
Физические лица, проживающие за границей,
облагаются по - месту нахождения источников
своего дохода в пределах Союза ССР, а при не-
скольких источниках — по месту нахождения
главного из них.
Рабочие, служащие и государственные пен-
сионеры по доходам от заработной платы и пен-
<сии облагаются по месту работы или службы и
по месту получения пенсии.
Остальные плательщики, а также рабочие,
•служащие и государственные пенсионеры по дру-
гим доходам, кроме заработной платы и пенсии,
облагаются по месту своего яштельства.
§ 18. Проживающие на территории СССР пла-
тельщики подоходного налога облагаются по ме-
сту своего жительства, где бы ни находились
источники их доходов; местом жительства пла-
тельщика считается место, где он по своим заня-
тиям или нахождению своего имущества имеет
постоянную или преимущественную оседлость.
Примечание 1. Местом жительства
несовершеннолетних или находящихся под
опекой признается место жительства их за-
конных представителей (родителей или опе-
кунов).
Примечание 2. Плательщики, не имею-
щие постоянного места жительства по роду
занятий, облагаются там, где они будут учтены
в момент общей регистрации плательщиков.
§ 19. Плательщики налога, проживающие за
границей, а также те плательщики, постоянное
местожительство которых не может быть устано-
влено, облагаются по месту нахождения источни-
ков своего дохода в пределах Союза СОР, а при не-
скольких источниках — по месту нахождения
главного из них по указанию об этом губернского,
окружного или соответствующего им финансового
органа, если источники дохода плательщика на-
ходятся в пределах подведомственной им адми-
нистративно-территориальной единицы, или по
указанию вышестоящих финансовых органов по
принадлежности, если источники дохода распо-
ложены з пределах различных губерний, округов,
областей или республик.
§ 20. Рабочие и служащие, а также государ-
ственные пенсионеры облагаются по месту па-
хождения учреждений и предприятий, из кото-
рых они получают содержание или пенсию, по
другим же источникам дохода облагаются участ-
ковыми комиссиями ио месту жительства.
§ 21. Юридические лица, имеющие источники
доходов в разных губерниях, облагаются по месту
нахождения возглавляющих их правлений, кон-
торы иностранных фирм — по месту нахождения
представительств.
Отдел II.
Об органах взимания- налога.
§ 22. В пределах каждой союзной республики
общее руководство делом взимания подоходного
налога, по директивам Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР, возлагается на наркомфин.ы
этих республик.
§ 23. Общее на местах заведывание взиманием
подоходного налога и пополнение обязанностей,
перечисленных в §§ 27 —33 настоящей инструк-
ции, возлагается на финансовые отделы губерн-
ских и окружных исполнительных комитетов и
соответствующие им органы: наркомфины авто-
номных республик, не имеющих губернского де-
ления, и областные финансовые отделы.
Примечание. В автономных республи-
ках, разделенных на губернии, и в местностях
с областным управлением финансовые отделы
губернских и окружных исполнительных ко-
митетов заведуют подоходным налогом под
руководством наркомфина автономной рес-
публики или управления финансами области
(краевого финансового управления).
§ 24. Непосредственное заведывание взима-















участковой исполнение обязанностей, перечислен-
ных в §§ 35 —49 настоящей инструкции, возла-
гается на инспекторов прямых налогов, с их
помощниками и финансовыми агентами.
§ 25. Исполнение обязанностей по взиманию
подоходного налога, перечисленных в §§ 27 —30
настоящей инструкции, возлагается на уездные
финансовые отделы или соответствующие им
органы, каковы: кантональные и окружные фи<
нансовые отделы в нерайонированных местно-
стях и районные финансовые отделы в райони-
рованных местностях.
§ 26. Исчисление облагаемого дохода и рас-
смотрение жалоб по подоходному налогу возла-
гается на соответствующие налоговые комиссии,
образуемые и действующие на основании Поло-
жения об этих комиссиях, утвержденного ЦИК
и СНК Союза ССР 8 января 1926 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 2, ст. 11*), 1927 г., № 2,
СТ. 20 2 ), № 40, СТ. 397 3 ) И № 55, СТ. 552 4 ) И
инструкции № 42 о порядке его применения—
«Вестник Финансов», 1926 г., № 63 и 1927 г.,
№ 35 5 ).
Обязанности финансовых отделов.
§ 27. В начале октября финансовые отделы
оповещают плательщиков о предстоящей подаче
деклараций о доходе публикацией в газетах или
путем особых об'явлений или иными удобными
по местным условиям способами с указанием.
а)
 
лиц, обязанных подачей деклараций;
б)
 
срока и порядка подачи деклараций и
в) той ответственности, которой подлежат пла-
тельщики, не подавшие своевременно деклара-
ций или включившие в них неверные сведения.
§ 28. В целях облегчения условий подачи де-
клараций финансовые отделы могут организовы-
вать справочные бюро для раз'яснения платель-
щикам порядка составления деклараций, для
заполнения таковых за неграмотных плательщи-
ков и для выдачи разных справок, касающихся
порядка взимания подоходного налога.
§ 29. Финансовые отделы принимают меры
к своевременному получению от учреждений ма-
териалов, предусмотренных §§ 51, 66 —70 насто-
ящей инструкции, и немедленно рассылают эти
материалы или выборки из них инспекторам по
прямым налогам.
§ 30. Окружные и уездные финансовые отделы
знакомят районные и волостные исполнительные
комитеты, сельские, станичные, местечковые и
поселковые советы и соответствующие им учре-
ждения с возлагаемыми на них обязанностями
по составлению списков плательщиков.
§ 31. Губернские, окружные и соответствую-
щие им финансовые органы имеют надзор за пра-
вильностью "обложения и полнотой охвата всех
подлежащих ему лиц. В случаях обнаружения
пропусков в списке плательщиков, губернский,
окружной или соответствующий им финансовый
орган предлагает инспектору по прямым налогам
привлечь к налогу граяедан, пропущенных при-
обложении.
В случае же усмотрения крупных неправиль-
ностей в обложении или нарушении закона, соот-
ветствующие дела вносятся для пересмотра
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г.-, стр 390,
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 200.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31 —27 г., стр. 1229.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 876.
в уездную налоговую комиссию, а там, где их
нет, —в губернскую, окружную или соответствую-
щую им налоговую комиссию.
§ 32. На губернские, окружные и соответ-
ствующие им финансовые органы возлагается
своевременное, полное выявление всех учрежде-
ний и организаций, располагающих сведениями,
необходимыми для привлечения плательщиков
к облоясению.
§ 33. На подлежащие отделения губернских,
окружных и соответствующих им финансовых
органов возлагаются обязанности по взысканию
недоимок, счетоводству и отчетности в отношении
юридических лиц, облагаемых особой комиссией,
а такя«е в отношении физических лиц, прожи-
вающих в местностях, где не имеется уездных
или соответствующих им финансовых отделов.
§ 34. Уездные и соответствующие им финансо-
вые отделы под общим руководством губернско-
го или соответствующего ему финансового органа:
1) оказывают содействие инспекторам по пря-
мым налогам в их работе по налогу;
2) рассылают соответствующим инспекторам
сведения, относящиеся к учету плательщиков, а
также источнике» и сумм их доходов;
3) ведут делопроизводство уездной налоговой
комиссии, всю переписку от ее имени и отчет-
ность о ходе ее работы;
4) ведут счетоводство по налогу;
5) представляют установленные отчетные све-
дения;
6) об усмотренных неправильностях в дей-
ствиях инспекторов по прямым налогам и участ-
ковых и уездных налоговых комиссий сообщают
губернскому или соответствующему ему финан-
совому органу.
Обязанности инспекторов по пря-
мым налогам.
§ 35. Инспектор по прямым налогам прини-
мает меры к ознакомлению граждан своего участ-
ка с Положением . о 'подоходном налоге и поряд-
ком применения его.
§ 36. Инспектор по прямым налогам, начиная
с сентября месяца, принимает необходимые меры,
сообразно с местными условиями, к оповещению
домовладельцев и домоуправлений, а также рай-
онных и волостных исполнительных комитетов,
о времени подачи и порядке составления списков
ф. № 1 (§ 50 инструкции).
§ 37. Инспектор по прямым налогам сообщает,
по форме № 4, подлежащим инспекторам по пря-
мым налогам или председателям особых комиссий
списки (карточки) всех находящихся в пределах
его участка источников дохода плательщиков,
проживающих в других участках.
Примечание. Если источник дохода,
принадлежит нескольким совладельцам, ин-
спектор по прямым налогам, в участке кото-
рого находится источник дохода, сообщает
инспектору по прямым налогам по месту жи-
тельства каждого совладельца, в какой доле
и с какого времени участвует он в общем
источнике дохода, а также сумму оборота и
прибыли.
§ 38. Инспектор по прямым налогам соста-
вляет списки учреждений, предприятий и от-
дельных нанимателей, обязанных исчислением и
взиманием подоходного налога с рабочих, слу-
жащих и государственных пенсионеров.
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а)
 
домовладельцев и домоуправлений, не по-
давших списков формы № 1 (§ 50 настоящей ин-
струкции) или несвоевременно доставивших эти
•списки;
б) государственных учреждений и предприя-
тий, кооперативных и общественных организаций,
акционерных обществ (паевых товариществ) и
всякого рода товариществ и артелей, не сообщив-




плательщиков, не подавших деклараций
или подавших таковые с пропуском срока, а
также не сообщивших дополнительных к декла-
рациям сведений.
Означенные списки инспектор по прямым на-
логам докладывает участковой налоговой комис-
сии и приводит в исполнение решения комиссии
о наложении штрафов по спискам, указанным
>'. п. п. «а» и «в». Списки, указанные в п. «б»
<: заключением комиссии направляет для нало-
жения штрафов в подлежащий (ст. 64 Полояге-
ігия) финансовый отдел.
§ 40. Инспектор по прямым налогам незави-
симо от получения указанных в §§ 50 —57, 62 —66
- -писков принимает меры к собиранию сведений
ю имеющих самостоятельные доходы лицах,
мользуясь упомянутым в §§ 66 —74 материалом,
юполняет заключающиеся в списках сведения и
та основании всех этих данных намечает лиц,
подлежащих обложению подоходным налогом, и
'■оставляет на них регистрационные карточки.
§ 41. Инспектор по прямым налогам прове-
ряет на месте в учреждениях, предприятиях и
у частных нанимателей правильность исчисления
у взимания подоходного налога с рабочих, елу-
ѵкащих и государственных пенсионеров и свое-
временность сдачи налога в государственные
кассы.
§ 42. Инспектор по прямым налогам по просьбе
малограмотных плательщиков заполняет декла-
рации на основании их личных показаний, скре-
пляет их своей подписью и подписью грамотного
ѵ видетеля.
§ 43. Инспектор по прямым налогам по исте-
чении срока подачи декларации выявляет лиц,
не подавших деклараций, не позднее 1 декабря
вывешивает списки таковых в своей канцелярии
и рассылает им напоминания с указанием срока
нодачи.
§ 44. Инспектор по прямым налогам в случае
неподачи плательщиками деклараций составляет
таковые на основании имеющихся в его распоря-
жении материалов с соответствующей об этом
отметкой на бланках деклараций.
§ 45. Инспектор по прямым налогам подвергает
декларации плательщиков тщательной проверке
н вносит их на рассмотрение участковой нало-
говой комиссии со своим заключением о размерах
доходов каждого плательщика.
§ 46. Инспектор по прямым налогам собирает
сведения для установления предусмотренных
и §§ 142 — 148 норм для учета доходов и норм"
прожитка.
§ 47. Инспектор по прямым налогам рассма-
тривает возражения рабочих и служащих и госу-
дарственных пенсионеров на исчисление с них
налога учреждениями и предприятиями, вносит
в эти исчисления исправления, а в случае обжа-
лования его решений — докладывает возражения
участковой налоговой комиссии.
§ 48. Инспектор по прямым налогам наблюдает
за своевременным вручением плательщикам из-
вещений и по окончании рассылки таковых
публикует в газетах и вывешивает в своей кан-
целярии об'явления о дне рассылки извещений.
Примечание. В губернских и окруж-
ных городах упомянутые об'явления могут
производиться губернскими, окруяшыми или
соответствующими им финансовыми органами.
§ 49. Все сведения, собпраемые инспектором
по облоясению налогом, облекаются в письменную
форму справок, актов, дознаний или расследо-
ванний, либо анкет, при чем все эти документы
приобщаются к подлежащим делам.
Отдел III.
О регистрации плательщиков и вы-
явлении источников доходов.
А. Общая регистрация.
(Полоягение, ст. 29). Регистрация лиц, подлежа-
щих подоходному налогу, производится инспек-
торами по прямым налогам и финансовыми отде-
лами на основании сведений, доставляемых лица-
ми и органами, упомянутыми в следующих
статьях, по правилам и формам, устанавливаемым
инструкцией по применению настоящего положе-
ния (ст. 67).
(Полоясенио, ст. 30). В городских поселениях
лица и органы, управляющие домами, гостини-
цами и меблированными комнатами, предста-
вляют инспектору по прямым налогам своего
участка списки всех црояшвающих у них граяс-
дан, достигших 18 лет, списки имеющих само-
стоятельные источники дохода граждан, не до-
стигших 18 лет, а также списки предприятий
(заведений), учреждений и оргапизаций, занима-
ющих помещения в данном доме.
§ 50. Требуемые ст. 30 Положения списки
составляются по прилагаемой форме № 1 (или ф.
№1-а), и в них заносятся сведения о гражданах,,
проживающих на 1 октября.
§ 51. Составление списков плательщиков, про-
живающих в иностранных миссиях или консуль-
ствах, моясет быть возлоясено на эти миссии или
консульства. Сношения по этому предмету могут
исходить только от губернских, окружных или
соответствующих им финансовых органов и в
отношении миссий лишь через Народный Комис-
сариат Иностранных Дел, а в отношении кон-
сульств—через уполномоченных Народного Комис-
сариата Иностанных Дел, где таковые имеются;
там же, где уполномоченных НКИД не имеется,
указанные сношения с консульствами произво-
дятся через губернские, окружные отделы упра-
вления.
§ 52. В список по ф. № 1 лица и органы,
управляющие домами, вносят следующие сведе-
ния:
1) порядковый номер;
2) номер квартиры или помещения;
3) фамилия (по квартирам), имя и отчество
яшльца и его возраст или наименование учре-
ждения, предприятия или лица, снимающего по-
мещение;
4) месячная квартирная плата на 1 октября
за 1 кв. метр жилой площади и размер жилой
площади;
5) указание, на чьем иждивении в предше-
ствующем году проясивал жилец, если он не имел
самостоятельного источника дохода;
6) указание занятия, профессии или источ-
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ствующем году средства существования, при на-
личии ясе нескольких источников дохода в спис-
ке указываются все источники, в том числе и
приработки; относительно лиц без определенных
занятий указывается, на какие средства суще-
ствовали;
7) адрес места работы или слуягбы или наиме-
нование и место нахождения принадлежащих




относительно лиц, числящихся безработ-
ными, сведения: а) о последней слуягбе, профес-
сии или занятии; б) о времени, с какого лицо
состоит безработным; в) о лицах, состоящих на
его иждивении, и г) о средствах, на которые про-
живал и проживает во время безработицы;
9) указание (номер, дата и проч.) документов.
на которых обосновывается право данного лица
на овобождение от налога;
10) адрес нанимателя помещения, если он в
доме не проживает.
Примечание 1. Списки ф. № 1 долж-
ны быть заверены подписями ответственных
но домоуправлению лиц и скреплены печатью,
если такая имеется.
Примечание 2. Если лицо проживает
на доходы от сезонного промысла, то обстоя-
тельство это обязательно отмечается в соот-
ветствующей графе ф. № 1, хотя бы на 1 ок-
тября у него не было никакого источника до-
хода.
Примечание 3. Содерягателями го-
стиниц и меблированных комнат сведения о
временных яшльцах представляются по осо-
бой форме (№ 1-а).
Лица, временно Нрояшвающне в гостиницах и
меблированных комнатах, в общий список формы
№ 1 не включаются.
§ 53. Проживающие в доме лица обязаны под-
твердить своею подписью правильность занесен-
ных о них в список сведений.
§ 54. В случае отказа лица подтвердить своей
подписью правильность занесенных в списки
сведений, ему предоставляется мотивы такого от-
каза или прилоясить к списку ф. № 1 или сооб-
щить непосредственно инспектору по прямым
налогам. Об отказе плательщика подтвердить
правильность занесенных о нем сведений домо-
управлением делается надлежащая отметка в
самом списке.
§ 55. В случае непред'явления лицами, под-
лежащими внесению в список ф. № 1, докумен-
тов, дающих право на льготу, лица и органы,
управляющие домами, при составлении этих
списков руководствуются имеющимися у них
сведениями об источниках доходов плательщи-
ков, делая об этом соответствующую отметку в
графе примечаний.
§ 56. В список ф. № 1 вносятся все имеющие-
ся в доме квартиры и помещения, в том числе и
занятые под учреждения, предприятия, конторы,
склады и проч. Об отсутствии в них жильцов
делается соответствующая отметка.
§ 57. Управления домами, населенными исклю-
чительно гражданами, подлежащими оевобоягде-
нию от налога красноармейские казармы н т. п.),
взамен именного списка лиц, прояшвающих в
домовладении, представляют об этом инспек-
тору по прямым налогам соответствующую-:
справку.
§ 58. Списки ф. № 1 представляются инспек-
тору по прямым налогам не позднее 15 октября-
§ 59. В отдельных небольших городах и на
окраинах больших городов, где составление спис-
ков по ф. № 1 встречает затруднения в малогра-
мотности домовладельцев, эта обязанность поста-
новлением местного исполнительного комитета
моягет быть возлояіена на особых уполномочен-
ных.
§ 60. Губернские, окруяшые и соответствую-
щие им финансовые органы могут освобождать
от подачи списков ф. № 1 тех из проживающих
в городских поселениях лиц, которые занимаются
сельским хозяйством, облагаемым единым сель-
скохозяйственным налогом, и не имеют в своем
доме сдаваемых квартир или комнат.
§ 61. Для удостоверения правильности сведе-
ний, содержащихся в списках, составляемых
домовладельцами, домоуправлениями или осо-
быми уполномоченными, на основании §§ 50 —
57 инструкции, поданные списки подлежат про-
верке на местах. Последняя производится: а) пу-
тем сличения списков с домовыми книгами и с
материалами, имеющимися в распоряжении на-
логового надзора, б) путем обхода и обследова-
ний домовладений с помощью финансовых аген-
тов и других сотрудников инспектора и местного
финансового отдела или специально выделенных
для содействия инспекторам по прямым налогам
членов советов, либо членов профсоюзов и дру-
гими способами.
(Положение, ст. 31). В сельских местностях
представление инспектору по прямым налогам
списков лиц, подлежащих подоходному налогу.,
возлагается на волостные или соответствующие им
исполнительные комитеты.
§ 62. Составление списков по отдельным селе-
ниям районные и волостные исполнительные ко-
митеты могут поручать сельским, станичным и
т. п. советам, но ответственность за правильность
составления списков и своевременность их пред-
ставления инспекторам по прямым налогам
остается на районных и волостных исполнитель-
ных комитетах.
§ 63. Внесению в списки, указанные в преду-
щем параграфе (62), лодлежіат прояогвающие в
пределах района, подведомственного составляю-
щему список учреждению, лица, имевшие в пред-
шествующем году самостоятельные источники до-
хода, не учитываемые при облоясенни единым
сельскохозяйственным налогом.
§ 64. В дачных местностях списки ф. № 1 со-
ставляются не общие но целой местности, а на
каждое домовладение отдельно, при чем соста-
вление списков поручается особым комиссиям из
представителей сельсовета, домовладельцев и на-
логового надзора.
§ 65. Списки, составляемые в порядке §§ 02 —
64, после тщательной проверки их, доставляются
райфинчастями или волфинчастями не позднее
1 ноября инспектору по прямым налогам, в уча-
сток которого входит данный район или волость.
Б. Особая регистрация некотор ы х
групп физических и юридических
лиц.
§ 66. Учреяідения, предприятия и отдельные
наниматели не позднее 1 ноября доставляют в
местный финансовый отдел списки состоявших у
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процентное вознаграждение (§§ 14 и 15) и подле-
жащих обложению в участковых налоговых ко-
миссиях (ф. № 2).
(Положение, ст. 32). Акционерные общества,
общества взаимного кредита, всякого рода това-
рищества и артели представляют в губернские,
окружные или соответствующие им финансовые
отделы слисви своих акционеров, вкладчиков и
членов, а равно членов своих органов управления.
§ 67. Сведения об акционерах, членах орга-
нов управления акционерных обществ, членах об-
ществ взаимного кредита, членах и пайщиках
указанных обществ и всякого рода товаршцестг
и артелей, а также вкладчиках в товариществах
на вере представляются не позднее 1 ноября по
данным последних общих собраний акционеров
или пайщиков названных обществ и товариществ
іф. № 3).
(Положение, ст. 33). Подлежащие отделы мест-
ных исполнительных комитетов, а равно обще-
ственные организации доставляют в местные фи-
нансовые отделы списки регистрируемых у них
лиц свободных профессий (вольнопрактикующие
врачей, зубных врачей, акушерок, массажисток,
фельдшеров, членов коллегий защитников, работ-
ников искусств, литераторов, служителей рели-
гиозных культов, частных преподавателей и т. п.).
§ 68. Указанные в ст. 33 Положения списки
лиц свободных профессий представляются в мест-
ный финансовый отдел не позднее 1 ноября.
(Положение, ст. 34). Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, на-
родные комиссариаты торговли союзных респу-
блик и их местные органы, а также Главный Кон-
цессионный Комитет сообщают губернским, окруж-
ным или соответствующим им финансовым отде-
лам списки всех зарегистрированных у них ак-
ционерных обществ и товариществ с ограничен-
ной ответственностью, а равно концессионных
предприятий по месту нахождения их правлений
или иных органов управления.
§ 69. Упомянутые в ст. 34 Положения списки
представляются не позднее 1 ноября. О всех лик-
видирующихся после указанного срока, юридиче-
ских лицах сообщается немедленно.
(Положение, ст. 37). По соглашению народных
комиссариатов финансов союзных республик с
подлежащими народными комиссариатами этих
республик, на органы последних может быть воз-
ложена обязанность сообщать финансовым отде-
лам имеющиеся у них сведения, необходимые для
полного учета плательщиков подоходного налога
и источников их дохода.
(Полоягение, ст. 35). Государственные пред-
приятия, кооперативные организации и акционер-
ные общества, а также частные предприятия, обя-
занные публичной отчетностью, представляют в
губернские, окружные или соответствующие им
финансовые отделы сведения, о комиссионерах и
посредниках, которым производилась выплата
вознаграждения.
§ 70. Сведения о комиссионерах и посред-
никах, согласно ст. 35 Положения, представляются
не позднее 1 ноября. В них указывается:
а)
 




место его постоянного жительства;
в) об'ект комиссионных сделок и поручений
(в чем они состоят);
г) сумма выплаченного вознаграждения;
д) время совершения сделки.
(Положение, ст. 36). Государственные учреж-
дения и предприятия, кооперативные и общест-
венные организации, акционерные общества и
всякого рода товарищества и артели сообщают
инспекторам по прямым налогам, по отдельным
пх требованиям, сведения, необходимые для
привлечения плательщиков к обложению.
§ 71. Районные и волостные исполнительные
комитеты или соответствующие им учреждения,
кроме списков ф. № 1, сообщают инспектору по
прямым налогам не позднее 1 ноября списки
всех лиц:
а) владеющих сдаваемыми в наем строениями
(дома, лавки, склады, амбары, фабричные пост-
ройки и т. п.) и снимающих таковые в аренду;
б) имеющих в пользовании -сады и огороды
промыслового характера (с указанием фамилии,
имени и отчества арендатора, места нахождения
сданных в аренду угодий).
В списки эти не включаются владельцы
строений, не сдаваемых в наем, и земельных
участков, облагаемых единым сельскохозяйствен-
ным налогом.
§ 72. При регистрации в порядке § 71 владель-
цев и арендаторов строений и земельных участков
в списки вносятся следующие данные о каждом
владельце и арендаторе:
а) фамилия, имя и отчество или наименование
общества, компании, товарищества или кредит-
ного установления;
б) местожительство их владельца пли арен-
датора;
в) время регистрации;
г) как зарегистрирован: в качестве владельца
или арендатора;
д) размер арендной платы;
е) местонахождение имущества.
§ 73. Из находящихся в распоряжении ин-
спекторов по прямым налогам материалов с
целью регистрации плательщиков подоходонго
налога используются следующие сведения:
а) о владельцах торговых и промышленных
предприятий н об установленных по этим пред-
приятиям оборотах за предшествующий оклад-
ному год;
б) о владельцах и арендаторах земельных
участков в пределах городских поселений на осно-
вании данных учета городских земель для взи-
мания ренты по месту нахождения владений;
в) материалы по местному обложению;
• г) данные о плательщиках подоходного налога
за предшествующие окладные периоды;
д) другие подсобные материалы, характе-
ризующие плательщика, как добытые инспектором
по прямым налогам непосредственно, так и по-
лученные от финансового отдела или из других
мест.
§ 74. Если источники доходов одного платель-
щика находятся в разных налоговых участках,
то сведения об его источниках дохода пересыла-
ются инспектором по прямым налогам, со своим
заключением о размерах дохода от этих источ-
ников, инспектору того участка, где прояшвает
плательщик (ф. № 4).
В отношении торгово-промышленных пред-
приятий в сведениях обязательно должны ука-
зываться установленные налоговой комиссией
обороты предприятия за год, предшествующий
окладному, а также обоснованное заключение
участковой комиссии о размере прибыльности
этих предприятий.















В. О р е г и с т р а ц и о н н ы х к а'р т о ч к а х.
§ 75. Регистрационные карточки на платель-
щиков подоходного налога составляются в поряд-
ке правил, изложенных в инструкции № 72 от
18 августа 1926 г. «О порядке заполнения и ис-
пользования карточек по подоходному, военному,
и целевому квартирному налогам».
Отдел IV.
Об определении облагаемых доходов
физических лиц (кроме дохода от
зарплаты и пенсии).
А. Понятие и состав облагаемых
доходов.
§ 70. В облагаемой совокупности доходов
каждого плательщика учитываются его доходы
за предыдущий год, полученные как в денежной,
так и натуральной форме от источников, пере-
численных* в ст. 7 Положения.
Примечание. Вознаграждение за ра-
боту или службу по найму, а равным образом
получаемое от государства пенсионное обес-
печение в общей совокупности доходов не
учитываются и облагаются по месту их полу-
чения (§§ 181 — 196).
§ 77. При наличии у плательщика нескольких
источников дохода, из которых по одним получе-
на прибыль, а по другим убыток, полученный
убыток исключается из доходов по другим источ-
никам пропорционально их размерам.
Пример. Получено дохода: от литературной
деятельности і.ооо руб. и от торгового пред-
приятия 2.000 руб. От дома получен убыток в
сумме 300 руб. Убыток от дома . исключается про-
порционально из доходоз от литературной дея-
тельности и от торгового предприятия, т. -е. из
1.000 рублей дохода от литературной деятельно-
сти исключается 100 руб., из 2.000 руб. дохода
от торгового предприятия исключается 200 руб.
§ 78. При исчислении облагаемых доходов пе
подлежат исключению из валового дохода:
а)
 
суммы, отчисляемые плательщиком на воз-
награждение себе и членам своей семьи;
б) расходы, связанные с прожитием платель-
щика и его семьи, с уплатой алиментов, и всякие
вообще суммы, израсходованные на личные нуж-
ды плательщика и его семьи;
в)
 
суммы, обращаемые на увеличение имуще-
ства плательщика;
г) суммы, обращаемые в сбережение и капита-
лы:
д) суммы, расходуемые на пожертвования,
дарения и на иные цели, не связанные с извле-
чением дохода из принадлежащих плательщику
источников;
е) суммы уплаченного подоходного налога и
местной к нему надбавки, налога на сверхпри-
быль, военного налога и квартирного налога и
суммы уплаченных штрафов и пени по всем на-
логам и сборам;
ж) суммы, обращаемые на погашение долгов;
§ 79. К натуральным доходам плательщика
относятся всякие получения в натуральной фор-
ме предметами, имеющими рыночную ценность,
а также натуральные выгоды.
Примечание. Стоимость натуральных
выгод (например, бесплатной квартиры) учи-
тывается в составе дохода лица, пользующего-
ся означенными выгодами, если же выгоды,
предоставляемые плательщиком другим лицам,
не могут быть отнесены к производственным
расходам (например, предоставление бесплат-
ной квартиры в своем доме в силу родствен-
ных отношений), то эти выгоды учитываются
в составе доходов лица, предоставляющего их.
§ 80. Стоимость натуральных выгод, кроме жи-
лых помещений (ср. § 83), включается в вало-
вой доход плательщика в денежном выражении,
в соответствии со средней стоимостью по мест-
ным ценам.
§ 81. К доходам плательщика не причисляют-
ся суммы, полученные им взаймы или в поряд-
ке наследования или дарения.
(Положение, ст. 19). Валовой доход от лично-
го труда не по найму составляется из всех полу-
чений плательщика за услуги или действия, про-
изведенные в пользу или по поручению физичес-
ких или юридических лиц, независимо от формы
и характера означенных услуг или действий.
(Положение, ст. 20). К расходам, вычитаемым
из означенного в ст. 19 валового дохода, относятся
суммы, израсходованные:
а) на наем, содержание и ремонт помещений,
необходимых для профессиональной деятельно-
сти;
б) на уплату вознаграждения помощникам и
служащим;
в) на раз'езды, связанные с профессиональ-
ной деятельностью;
г) на приобретение материалов, необходимых
для профессиональной деятельности, на содер-
жание в исправности и возобновление инстру-




на страхование помещений, материалов,
орудий, инструментов и прочих пособий и при-
надлежностей, необходимых для профессиональ-
ной деятельности;
е) на всякие иные надобности, непосредствен-
но связанные с извлечением дохода.
§ 82. Расходы на наем, содержание и ремонт
помещений, необходимых для профессионально-
го занятия или технической работы, допускают-
ся к вычету из облагаемого дохода лишь в том
случае, если означенные помещения не исполь-
зуются одновременно для личных надобностей
плательщиков и его семьи.
На одинаковых условиях допускаются выче-
ты расходов на наем прислуги, на выезд и пр.
§ 83. Затраты на ремонт и возобновление уста-
ревших и погибших инструментов и разных не-
обходимых для профессиональных занятий при-
надлежностей вычитаются полностью из вало-
вого заработка плательщика при учете доходов
за тот год, в котором в действительности эти за-
траты произведены.
(Положение, ст. 21). Из дохода членов обще-
ственных организаций от личного труда как по
найму, так и не по найму исключаются обяза-
тельные отчисления от этих доходов в пользу
указанных организаций, если отчисления эти
превышают 10 процентов соответствующего до-
хода.
(Положение, ст. 22). Валовой доход от торгово-
го или промышленного предприятия или иного
имущества составляется из нижеперечисленных
поступлений:
а) сумм, вырученных от продажи или причи-
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б) сумм, вырученных от эксплоатации земель-
ных участков, строений, перевозочных средств и
иного имущества, а также сумм, причитающихся
к поступлению по этим статьям дохода;
в) поступивших и причитающихся дивиден-
дов и процентов по процентным бумагам (за
исключением освобожденных от обложения подо-
ходным налогом), а также процентов по вкладам
(за исключением вкладов в государственные тру-
довые сберегательные кассы н кредитно-коопера-
тивные товарищества);
г) выигрышей по выигрышным займам (за
исключением освобожденных от обложения по-
доходным налогом);
д) сумм, полученных в уплату неблагонадеж-
ных долгов, списанных в убыток в течение прош-
лых лет;
е) сумм скидок, полученных при расчете с
кредиторами;
                         
: ■
ж) сумм, полученных или причитающихся к
получению в качестве комиссионного вознаграж-
дения;
з) превышения сумм страхового вознаграж-
дения над непогашенной к моменту наступления
страхового случая частью стоимости имущества;
и) превышения суммы, полученной от прода-
жи амортизируемого имущества, над непогашен-
ной частью стоимости данного имущества;
к) всяких иных, не поименованных выше, до-
ходных поступлений.
§ 84. При исчислении облагаемого дохода от
торговых и промышленных предприятий, по ко-
торым представлены торговые книги, применя-
ются правила, изложенные в §§ 132 — 141 и 155 —
157 настоящей инструкции.
§ 85. В доходах плательщиков от торговых и
промышленных предприятий, а также от экспло-
атации имущества, учитываются как действитель-
но полученные в отчетном году доходы, так и
суммы, начисленные в их пользу и подлежащие
получению в будущем, при чем последние суммы
при фактическом их получении вторично не обла-
гаются.
§ 86. К доходу от торговых и промышленных
предприятий причисляются оказавшиеся при
переучете излишки товаров и других ценностей
производства.
§ 87. К валовому доходу от владения строени-
ями и имуществом причисляются:
а) стоимость пользования имуществом и поме-
щениями, занятыми владельцем для жилья и до-
машних надобностей его самого и его семьи;
б) стоимость пользования имуществом и поме-
щениями, переданными им в бесплатное пользо-
вание других граждан.
Примечание. Стоимость квартир, пре-
доставляемых бесплатно владельцами строений
их рабочим и служащим, из валового дохода
от владения строениями исключается.
§ 88. Доход от зданий и сооружений, специаль-
но приспособленных под торговые или промыш-
ленные заведения их владельца, учитывается при
исчислении дохода означенных заведений.
§ 89. Вели земельные участки и строепия арен-
дуются для торговых и промышленных предприя-
тий арендатора, в том числе для эксплоатации
садов и огородов, то доход и . расход по этому
имуществу учитывается вместе с доходами и рас-
ходами по этим предприятиям, а получаемые при
этом побочные натуральные выгоды включаются
в доход от арендования.
§ 90. К облагаемым доходам от арендования
причисляются доходы от аренды строений (домов
и других построек), садов, огородов, земельных
участков не для личных потребностей (например,
для жилья, для личного пользования огородом),
а для эксплоатации (например, сдача в наем
квартир, торговых помещений, садов и огородов).
§ 91. Стоимость пользования помещениями,
занятыми владельцем и его семьей или передан-
ными в бесплатное пользование другим лицам,
определяется по ставкам квартирной платы, уста-
новленным в данной местности для лиц той со-
циальной группы, к которой относится лицо, за-
нимающее помещение. При отсутствии установ-
ленных ставок квартирной платы, стоимость по-
мещений определяется по средним местным
ценам.
§ 92. Доход от имуществ, сдаваемых в аренду,
определяется по сумме действительно полученных
или причитающихся к получению за год, пред-
шествующий окладному, сумм арендной платы,
за вычетом из нее тех расходов по содержанию
и эксплоатации имущества, которые по договору
с арендатором остаются на обязанности владель-
ца, и отчислений на амортизацию по нормам,
установленным в ст. 33 Положения.
§ 93. К доходам от денежных капиталов от-
носятся полученные в предшествующем году:
а) проценты по отданным взаймы деньгам,
вкладам, текущим счетам и по другим помеще-
ниям денежных сумм;
б) неустойки за невозвращение капитала или
неуплату процентов в срок;
в) проценты (купоны) по всякого рода процент-
ным бумагам как СССР, так и иностранным;
г) дивиденды от участия в акционерных об-
ществах (паевых товариществах), облагаемых по-
доходным налогом по особому закону (ср. § 108).
Примечание 1 . При определении до-
хода от ценных бумаг, повышение или пониже-
ние их курсовой стоимости и получающиеся
от их переоценки прибыли и убытки в расчет
не принимаются, за исключением бумаг, при-
надлежащих кредитным учреждениям, для ко-
торых обороты с процентными бумагами пред-
ставляют предмет промысла.
Примечание 2. Не причисляются к
доходам от денеяшых капиталов выигрыши
по облигациям' государственных выигрышных
и крестьянских займов, проценты по облига-
циям, освобожденным от подоходного налога,
и проценты по вкладам в государственных
трудовых сберегательных кассах п кредитно-
кооперативных товариществах.
Примечание 3. Разница между суммой,
получаемой держателями освобожденных от
подоходного налога облигаций государствен-
ных займов при выходе облигаций в тираж, и
суммой, уплаченной при приобретении обли-
гаций, к доходу от денежных капиталов не
причисляется.
(Положение, ст. 23). К расходам, вычитаемым
из означенного в ст. 22 валового дохода, относ ят-
ся суммы, израсходованные:
а) на приобретение предметов торговли и ма-
териалов производства;
б) на заработную плату (включая натуральное
вознаграждение) рабочих и служащих, на выда-
чу им всякого рода установленных законом ком-
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страхованию и установленных законом или кол-
лективными договорами отчислений, на приобре-
тение спецодежды, а также па уплату по судеб-
ным решениям возмещения за увечье;
в) на куртажное вознаграждение в размере
не более 2 процентов с цены каждой сделки, на.
уплату нотариальных, маклерских и биржевых
регистрационных сборов, а также на уплату су-
дебных издержек;
г) на канцелярские, почтово-телеграфные, те-
лефонные и путевые расходы, а равно на печа-
тание об'явлений и реклам;
д) на арендование и обработку земельных
участков;
е) на наем торговых, производственных и
складских помещений, а также живого и мертво-
го ивентаря;
ж) на перевозку товаров и материалов произ-
водства, а равно на приобретение и перевозку
упаковочных материалов;
з) на отопление, водоснабжение, освещение и
содерясанне в чистоте помещений предприятий:
и) на уплату процентов по долговым обязатель-
ствам;
к) на уплату общегосударственных и местных
налогов и сборов (кроме подоходного налога и ме-
стной к нему надбавки, налога на сверхприбыль,
специального военного налога и квартирного на-
лога), ренты п других установленных в законо-
дательном порядке платежей, за исключением
штрафов и пени;
л) на страхование имущества;
м) на действительно произведенный текущий ч
ремонт имущества в размере не свыше половины
норм, указанных в п. «н» настоящей статьи.
Из валового дохода вычитаются также:
н) сумма погашения стоимости имущества,
впредь до полного погашения этой стоимости, в
размере: для каменных и железо-бетонных строе-
ний и сооружений — не свыше 1%, для деревян-
ных строений — не свыше 5%. для строений и
сооружений глинобитных, из сырцевого кирпича,
саманных и т. п. — не свыше 7%, для смешанных
строений — не свыше 3%, для машин п прочих
орудий производства, шахт, штолен, живого и
мертвого инвентаря — не свыше 8%, для судов
железных и стальных — не свыше 3%, для дере-
вянных судов — не свыше 10%, для мелких ры-
боловных судов (боты, елы, шняки, карбасы и
т. п.) — не свыше 12%. для судового снаряжении
(паруса, снасти и пр.) — не свыше 20%, для ору-
дий рыбного лова (неводы, сети, ярусы и пр.) —
не свыше 40%. для оборудования рыболовных
промысловых пунктов (чаны, котлы, прессы и
др.) — не свыше 10%;
о) сумма потерь по долгам за дебиторами,
скидок, сделанных при расчете с дебиторами, а
равно иных действительных убытков.
§ 94. При определении дохода от арендования
из валового дохода арендаторов подлежат исклю-
чению: а) расходы, связанные с эксплоатацией
арендуемого имущества и отнесенные по договору
на обязанность арендатора, н б) арендная плата.
Примечание. Арендная плата за иму-
щество, используемое плательщиком для лич-
ных надобностей, а также и другие расходы
по этому имуществу к числу расходов по арен-
дованию не причисляются.
§ 95. Расходы по содерясанию помещений и
имуществ, используемых под торговые и промыш-
ленные предприятия, исключаются из доходов
этих предприятий.
§ 90. Убытки от пожара подлежат списанию
лишь в сумме непогашенной стоимости имущест-
ва, не покрываемой страховым вознаграясдением.
§ 97. Из'ятое из употребления за негодностью
имущество может быть списываемо в убыток толь-
ко в сумме, не превышающей непогашенную часть
его первоначальной стоимости.
§ 98. К списанию на убыток разрешаются лишь
безнадежные долги, состоящие за определенны-
ми лицами. Произвольные отчисленпя того или
иного процента с сГСщей суммы дебиторов не до-
пускаются.
Примечание. Безнадояшыми долгами
признаются долги, во взыскании которых от-
казано судом, или меры взыскания по которым
не дали положительных результатов, долги за
неразысканными лицами, долги, по которым
истекла гражданская давность, и т. п.
§ 99. Убытки прежних лет не могут быть спи-
сываемы из доходов отчетного года, за исключе-
нием тех, которые обнаружены в отчетном году.
§ 100. Траты товаров и материалов при хране-
ненпи, а такясе потери в имуществе от незастра-
хования его от стихийных бедствий относятся к
числу убытков.
§ 101. Проценты по долгам и текущим займам
предприятия исключаются из валового дохода
прп условии подтверждения суммы процентов
списком кредиторов, с указанием адресов по-
следних.
Примечание. Требование настоящего
параграфа не распространяется на кредитные
учреждения.
§ 102. Расходы на комиссионное вознагражде-
ние исключаются в полной сумме прп условии
указания лиц, коим они выплачены, адресов ко-
миссионеров и суммы, уплаченной каягдому.
§ 103. При определении дохода от денежных
капиталов из доходов, указанных в § 93, исклю-
чаются расходы по хранению в кредитных учре-
ждениях бумажных ценностей и управлению
ими, а также по страхованию от тиражей.
§ 104. Расход по страхованию имущества до-
пускается не свыше страховых премий, взимае-
мых органами главного управления государствен-
ного страхования.
§ 105. К расходам на ремонт и поддержание
имущества, подлежащим исключению из валового
дохода, относятся суммы, уплаченные и причи-
тающиеся к уплате за действительно произведен-
ный в отчетном году текущий ремонт, но отнюди
не суммы, только отчисленные или * предназна-
ченные на производство ремонта.
Суммы, израсходованные на капитальный ре-
монт своего имущества и на затраты, связанные
с расширением предприятия, из дохода не исклю-
чаются.
Расходы на ремонт арендованного имущества
исключаются из валового дохода при условии,
если по договору аренды обязанность производ-
ства ремонта возлагается на арендатора.
Примечание. Возложенные на аренда-
тора по договору аренды расходы на текущий
ремонт исключаются в полной сумме из вало-
вого дохода того года, в котором они факти-
чески произведены. Суммы, израсходованные
арендатором по договору аренды на капиталь-
ный ремонт или на расширение имущества,
исключаются из валового дохода в части, па-
дающей на данный год по расчету произведен-
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§ 106. Отчисление на погашение может быть
произведено лишь с суммы стоимости имущества
(вместе с капитальным ремонтом), значащейся по
активу баланса, при чем из валового дохода под-
лежит исключению только сумма, фактически от-
численная по отчету в пределах, указанных в
-ст. 23 Положения норм, но не сумма, которая
могла бы быть отчислена по этим нормам.
§ 107. Отчисления на погашение стоимости из-
делий, материалов производства, товаров и про-
чих предметов торгового оборота, а также на по-
гашение стоимости арендованного имущества,
;;емли, ее недр, лесов и т. п. и невещных ценно-
стей (лицензий, патентов, контрактов) не допу-
скаются
(Положение, ст. 24). При обложении подоход-
ным налогом акционеров акционерных обществ,
-а также членов товариществ с ограниченной от-
ветственностью и членов обществ взаимного кре-
дита в валовой доход не включаются суммы,
полученные этими лицами от участвия в озна-
ченных обществах и товариществах.
§ 108. Доходы членов акционерных обществ
(паевых товариществ) и товариществ с ограничен-
ной ответственностью от участия в означенных
■обществах и товариществах не принимаются в
„ѵчет, если получаются в качестве дивиденда на
паи или акции. Проценты на вклады, а также
вознаграждение за службу или работу в обществе
пли товариществе, включаются в состав обла-
гаемого дохода данного лица на общем основании.
§ 109. Доходы физических лиц от участия в
организациях, предусмотренных Положением о
подоходном налоге с государственных предпри-
ятий, кооперативных организаций и акционерных
•обществ, облагаются подоходным налогом на
• общих основаниях.
(Положение, ст. 25). Из облагаемого дохода
і физических лиц исключаются суммы, израсхо-
дованные на уплату премий по страхованию
жизни плательщика и членов его семьи, в преде-
лах 300 рублей.
Примечание. При обложении рабочих,
•служащих и государственных пенсионеров по
их месячной заработной плате или пенсии
(ст. 3) предусмотренное настоящей статьей
исключение сумм, израсходованных на уплату
премий по страхованию жизни, производится
ежемесячно в размере одной двенадцатой ча-
сти указанных сумм.
§ 110. Страховое вознаграждение, . получаемое
плательщиком на основании правил личного
•страхования, к облагаемому доходу не причис-
ляется.
В. Подача деклараций.
(Положение, ст. 38). Подлеясащий обложению
доход физических лиц, кроме заработной платы
и пенсии (ст. 9), определяется участковыми на-
логовыми комиссиями на основании подаваемых
плательщиками деклараций (ст. 39), проверяемых
инспектором по прямым налогам и участковой
налоговой комиссией, а также на основании дру-
гих имеющихся в налоговых комиссиях и собран-
ных ими сведений и об'яснений плательщиков.
В случае неподачи деклараций доход опреде-
ляется на основании иных данных о доходе пла-
тельщика.
(Положение, ст. 39). Физические лица, доход
которых от источников, указанных в ст. 7, за год,
предшествующий окладному, превысил необлага-
емый минимум (ст. 2), подают подлежащему ин-
спектору по прямым налогам в сроки, устанав-
ливаемые инструкцией по применению настоя-
щего положения (ст. 67), и по формам, устанав-
ливаемым тою же инструкцией, декларации о
доходе, полученном ими за год, предшествующий
окладному.
По отдельным требованиям инспектора но
прямым налогам обязаны подавать декларации
также и другие лица.
§ 111. Декларации подаются плательщиком
подлежащему инспектору по прямым налогам
еясегодно не позднее 15 ноября по прилагаемой
к настоящей инструкции форме (ф. № 5).
Примечание. Губернским, окружным
и соответствующим им финансовым органам
предоставляется на основе прилагаемой фор-
мы декларации (ф. № 5) устанавливать упро-
щенные формы декларации для отдельных
категорий плательщиков, облагаемых по рас-
писаниям №№ 1 и 2 (ст. 7 Положения).
§ 112. Декларации пишутся на печатных
бланках, которые плательщики могут получать
в канцелярии инспектора по прямым налогам или
в других местах, указываемых финансовым от-
делом в публикациях о подаче деклараций.
§ 113. Декларации подаются плательщиками:
а) живущими в городе —инспектору по прямым
налогам лично или через других лиц, открыто
или в закрытых пакетах; б) живущими вне горо-
да — лично или через других лиц в закрытых
пакетах, адресованных на имя инспектора по
прямым налогам, в местные районные или воло-
стные исполнительные комитеты или сельсоветы,
которые направляют их инспектору по прямым
налогам.
Плательщики могут пересылать свои декла-
рации инспектору по прямым налогам по почте,
при чем срок подачи таких деклараций опреде-
ляется временем наложения штемпеля почтового
учреждения, принявшего пакет.
§ 114. В приеме деклараций выдаются рас-
писки за подписью лица, принявшего декла-
рацию.
Учреждения, принимающие декларации, вы-
дают в приеме их расписки или квитанции, делая
отметки на пакетах о времени приема таковых,
и несут ответственность как за сохранность де-
кларации и сохранение в тайне ее содерягания,
так и за своевременную отсылку ее инспектору
по прямым налогам.
§ 115. Инспекторам по прямым налогам предо-
ставляется принимать от малограмотных и негра-
мотных плательщиков устные заявления о до-
ходах.
Заявления и показания о доходах, делаемые
устно, заносятся в бланки деклараций, подписы-
ваются самими плательщиками или, в случае их
неграмотности, другими, по их доверию, лицами
и, кроме того, лицом, принявшим заявление, и
на таких заявлениях делается отметка: ''показа-
ния о доходах даны устно».
§ 116. В декларациях (форма № 5), подавае-




фамилия, имя, отчество и местоямгтельство
(адрес плательщика);
2) перечисление всех источников доходов пла-
тельщика с указанием их местонахождения.
Примечание. Если плательщики имеют
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рии (например, несколько домов, предприя-
тий, свободных профессий), то указанные све-




сумма валового дохода по каждому из
источников, сумма расходов по этому источнику
и чистый доход;
4) указание площади квартиры, которую зани-
мал плательщик с своей семьей на 1 октября,
платы за жилую площадь и суммы общих расхо-
дов, связанных с ее пользованием;
5) пользовался ли плательщик в истекшем го-
ду наемной прислугой, какой и в каком числе;
6) имел ли плательщик в истекшем году свой
выезд п какой (конный, автомобильный или мо-
тоциклет), сколько и каких экипажей и сколько
содержал лошадей, содержал ли постоянных ку-
чера или шофера;
7) состав семьи плательщика на 1 октября, с
указанием имен, отчеств, фамилий и возраста
членов семьи, а также их отношения к лицу, по-
дающему декларацию, с отметками, кто из членов
семьи имел самостоятельные доходы, и перечень
иждивенцев, не принадлежащих к членам семьи.
Примечание. Для получения льготы
по ст. 10 Положения к декларации прилагает-
ся справка домоуправления по месту житель-
ства иждивенцев о том, что указанные лица
действительно находились на иждивении пла-
тельщика налога на 1 октября.
§ 117. Помимо указанных в § 116 обязатель-
ных данных, плательщикам предоставляется по-
мещать в декларациях и другие дополнительные
данные.
Декларация должна быть подписана платель-
щиком или уполномоченным им на то лицом.
(Положение, ст. 52). Рабочие, служащие и го-
сударственные пенсионеры, получившие в году,
предшествующем окладному, доход от других,
кроме заработной платы и пенсии, источников,
превышающий необлагаемый минимум (ст. 2),
обязаны об этом своем доходе подать деклара-
цию подлежащему инспектору по прямым на-
логам.
§ 118. В порядке ст. 52 Положения подают
декларации также и те из рабочих и служащих,
которые получают за свой труд процентное воз-
награждение (§§ 14 и 15 инструкции).
§ 119. Рабочие и служащие, обязанные пода-
чей декларации (ст. 52 Положения), могут пода-
вать декларации (в закрытых пакетах или откры-
то) по месту своей службы, которое представляет
декларации в трехдневный срок по получении в
местный финансовый отдел для направления
инспектору по прямым налогам по месту житель-
ства плательщиков.
В. Поверка деклараций и устано-
вление облагаемых доходов.
§ 120. Поданные плательщиками декларации о
доходе подвергаются инспектором по прямым на-
логам проверке, как с формальной стороны, так
и по существу. .
§ 121. Предварительная поверка деклараций
как с формальной стороны, так и по существу,
производится при ее подаче путем личного опро-
са плательщика инспектором по прямым налогам,
его помощником или другим работником налого-
вого участка по уполномочию инспектора. О ре-
зультатах поверки делается соответствующая от-
метка в декларации за подписью производившего
ее лица и самого плательщика.
§ 122. Если при поверке декларации будет-
обнаружено, что доход в ней показан непра-
вильно по малограмотности или вообще по непо-
ниманию плательщика, то инспектор по прямым
налогам или его помощник предлагает платель-
щику декларацию пересоставить, на что может
предоставить ему особый срок не свыше двух
недель.
§ 123. Плательщики, подавшие декларации по*
почте или через других лиц, в целях поверки
деклараций в порядке § 120, могут быть вызваны
инспектором по прямым налогам в его канцеля-
лярию, если проживают .в том же поселении, к
котором находится последняя.
§ 124. Последующая поверка деклараций пла-
тельщиков состоит в сличении их со всеми мате-
риалами и данными, как доставленными учреж-
дениями или лицами, так и имеющимися в
делопроизводстве инспектора по прямым нало-
гам. Декларации лиц, имеющих одинаковые источ-
ники дохода, а также лиц, источники доходов
которых связаны между собою (например, декла-
рации собственника и арендатора, совладельцев,
и т. п.), сопоставляются между собою.
§ 125. Сведения о доходах от участия в тор-
говых или промышленных предприятий сопоста-
вляются:
1) с данными по обложению этих предприятии
промысловым налогом и местными сборами;
2) со сведениями о подрядах и поставках,,
полученными из финансовых отделов или от
других инспекторов по прямым налогам, и
3) с собранными инспектором по прямым
налогам другими данными, устанавливающими
суммы оборота предприятия и его прибыльности.
§ 126. При поверке показанных в деклара-
циях сведений о доходах от принадлежащих
плательщикам земельных участков, инспектор по
прямым налогам принимает во внимание дан-
ные, имеющиеся в коммунальном отделе, а таіже
в делопроизводстве по налогу со строений и по
взиманию ренты и установленные тарифы квар-
тирной платы. Кроме того, в подлеягащих случаях
принимаются в соображение нормы средней до-
ходности домов и земельных участков и средних
процентов эксплоатационпых расходов.
§ 127. При поверке показанных в деклара-
циях сведений о доходах от занятий свободными
профессиями инспектор по прямым налогам
пользуется сведениями, собираемыми от тех уч-
реждений, предприятий и лиц, с которыми, по
условиям своей деятельности, плательщики этой
категории приходят в соприкосновение, напри-
мер, от редакций и издательств относительно
литературных заработков, от коллегии защитни-
ков о заработках их членов, от церковных сове-
тов относительно заработков служителей куль-
тов и т. п.
§ 128. Для поверки заявленных плательщи-
ками доходов от личных промысловых занятий,
например, кустарей, ремесленников, извозчиков
и т. п., инспектор по прямым налогам устанавли-
вает приблизительный размер валовой их вы-
ручки (например, по количеству дневной выра-
ботки) с учетом индивидуальных особенностей
плательщиков, их работоспособности, а также
условий, в которых производится работа и нахо-
дится сбыт продукции. Кроме того, инспектор по
прямым налогам принимает в соображение нормы
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§ 129. Результаты поверки сведений о дохо-
дах инспектор по прямым налогам и другие
агенты наружного налогового надзора облекают
в форму официальных справок, актов, протоко-
лов, показаний и т. п. и присоединяют таковые
к декларации.
Примечание. Полученные органами на-
логового надзора сведения о доходах должны
быть пред'являемы плательщику по его об
этом просьбе.
(Положение, ст. 40). Для поверки деклараций
инспекторам по прямым налогам и налоговым
комиссиям предоставляется требовать от платель-
щиков представления об'яснений и документаль-
ных данных, в том числе торговых книг, если
плательщик обязан вести таковые.
§ 130. Дополнительные к декларации сведения
могут быть затребованы или в ппсьменной форме
или путем вызова плательщика для личных
об'яснений (ср. § 123).
Словесные об'яснения облекаются в письмен-
ную форму (ср. § 129).
§ 131. Если плательщик откажется представить
инспектору по прямым налогам дополнительные
гтлления или пред'явить для осмотра имеющиеся
у него торговые книги, документы, оправдываю-
щие записи книг, и другие доказательства, то
об этом составляется протокол, который приоб-
щается к делу.
(Положение, ст. 41). Торговые книги, предста-
вленные плательщиками по собственному их
почину или по требованиям налоговых органов,
проверяются и принимаются в доказательство
заявленных плательщиками цифр с соблюдением
празил, указанных в Положении о государствен-
ном промысловом налоге.
§ 132. Пред'являемые торговые книги доляшы
удовлетворять всем требованиям, изложенным в
постановлении СНК СССР от 9 ноября 1926 г. об
обязательном ведении счетоводста торговыми и
промышленными предприятиями.
§ 133. Пред'явленные торговые книги должны
подвергаться тщательной поверке об'ективными
данными —подсобными сведениями, полученными
из различных источников, внутренним анализом
соотношения оборота, валовой прибыли и различ-
ных видов расходов, подлинными документами
(например, контрольной кассой) и т. д.
§ 134. Доходы от предприятий, по которым
представлены удостоверенные экспертизой чле-
нов института государственных бухгалтеров-экс-
пертов при органах РКИ торговые книги, опреде-
ляются по означенным книгам, при чем налого-
вым комиссиям предоставляется право при опре-
делении облагаемого дохода вносить мотивиро-
ванные поправки.
Налоговые комиссии могут отвергнуть указан-
ные торговые книги при наличии у них факти-
ческих данных, доказывающих неполноту или
неправильность записей в этих книгах.
§ 135. Неудостоверенные экспертизой книги
частных предприятий принимаются в доказатель-
ство заявленной суммы дохода, если они ведены
правильно и по произведенной проверке не воз-
буждают сомнений у налоговой комиссии относи-
тельно полноты записей.
Примечание. Несоответствие заявлен-
ной плательщиком суммы доходов с выводами
его торговых книг не моясет служить для по-
следних опорочивающим обстоятельством, хотя
бы в декларации и были ссылки на данные
торговых книг.
§ 136. Отклонение налоговыми комиссиями
торговых книг, удостоверенных экспертизой, обле-
кается в форму особого мотивированного поста-
новления, при чем по требованию плательщика
ему выдается копня постановления об отклонении
книг и о внесенных при исчислении дохода по
книгам поправках.
§ 137. В случае принятия комиссией торговых
книг для определения облагаемого дохода вноси-
мые ею поправки к сумме прибыли, выведенной
по торговым книгам, должны быть обоснованы.
§ 138. Торговые книги, ведущиеся не по двой-
ной системе, могут приниматься при исчислении
облагаемого дохода как ориентировочный мате-
риал.
§ 139. Проверка книг производится инспекто-
ром по прямым налогам единолично или с уча-
стием членов участковой налоговой комиссии,
а также сведущих лиц, приглашаемых инспекто-
ром, когда он найдет это нужным:
§ 140. Представленные торговые книги рассма-
триваются в присутствии плательщика или упол-
номоченного им лица, но, в случаях необходимо-
сти, инспектору по прямым налогам предоста-
вляется оставлять книги в своей канцелярии
для тщательной их проверки.
Примечание. Задерясание книг инспек-
тором по прямым налогам на время более
7 дней допускается лишь с согласия владель-
ца книг.
§ 141. О результатах рассмотрения и проверки
книг составляется акт осмотра, который подпи-
сывается инспектором по прямым налогам и
пред'явителем книг, при чем последнему предо-
ставляется право изложить свои замечания по
существу акта.
(Положение, ст. 42). При отсутствии прямых
данных о доходах плательщиков допускается
определение подлежащего обложению дохода по
сообраясению с вырабатываемыми участковыми
налоговыми комиссиями и утверяэдаемыми губер-
скими (окруясными) налоговыми комиссиями нор-
мами: а) среднего заработка — по видам личных
промыслов и профессий; б) среднего процента
прибыльности —по видам торговых и промышлен-
ных предприятий; в) средней на. единицу пло-
щади доходности домов и земельных участков и
средних процентов эксплоатационных расходов
по ним; г) среднего прожитка лиц различных сте-
пеней зажиточности, определяемой по внешним
признакам.
§ 142. Инспекторы по прямым налогам и уча-
стковые налоговые комиссии обязаны определить
для каждого плательщика действительный доход;
средние же нормы доходности и прояштка, ука-
занные в ст. 2 Положения, слуясат, на ряду с дру-
гими имеющимися у инспектора по прямым на-
логам данными, ориентировочными показателями.
§ 143. Обследование и разработка данных для
вывода норм производятся в порядке, устанавли-
ваемом губернским, окруягаым (или соответствую-
щим им) финансовым органом. Началу работ
долясны предшествовать специальные кои'юнк-
турные совещания с участием инспекторов по
прямым налогам, представителей внуторга, бирж
и рынкомов.
§ 144. Обследование для установления норм
производится по типичным предприятиям, при
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контролироваться параллельной работой несколь-
ких налоговых участков. В основание каждого
процента средней доходности должен быть поло-
ясен достаточный материал, основанный на изу-
чении ряда предприятий (не менее 10 — 15).
§ 145. Обследования для установления норм
должны состоять:
а) в извлечении данных из наиболее досто-
верных деклараций плательщиков;
б) в использовании материала торговых книг
и других записей прихода и расхода самих пла-
тельщиков;
в) в изучении подсобных материалов: сведе-
ний о доходности кооперативных и государствен-
ных предприятий, статистических данных о раз-
мере выработки или заработка кустарей, реме-
сленников и лиц свободных профессий и о доход-
ности недвижимых имуществ и величины расхо-
дов по содержанию строений и т. п.;
г) в собирании данных путем опроса заслу-
живающих доверия плательщиков и сведущих
лиц.
Примечание. Материалы для устано-
вления средних норм прожитка собираются
в местных профессиональных организациях
(прожиточный минимум), органах ЦСУ (бюд-
жетные обследования) и т. п. Кроме того, на
инспекторов по прямым налогам возлагается
непосредственное производство необходимых
для этой цели обследований в количестве, до-
статочном для надлежащих выводов.
§ 146. Для установления норм, указанных
в п. «б» ст. 42 Положения, доходные источники
классифицируются губернским, окружным (или
соответствующим им) финансовым органом, при-
нимая во внимание характер предприятий и те
экономические условия, которые могут влиять на
размер прибыльности. Разделение на виды тор-
говых и промышленных предприятий произво-
дится применительно к классификации означен-
ных предприятий, установленной в табели про-
центов обложения уравнительным сбором.
§ 147. Нормы прожитка не могут служить, как
правило, основанием для определения дохода
в качестве единственного показателя.
§ 148. Все нормы, указанные в ст. 42 Положе-
ния, устанавливаются по отношению к периоду,
предшествующему окладному.
§ 149. Не позже 1 декабря каждого года
инспектор по прямым налогам вносит на рас-
смотрение участковой налоговой комиссии проек-
тируемые нормы вместе с данными, на которых
они основаны. В городах, имеющих несколько
участковых налоговых комиссий, проекты сред-
них норм обсуждаются на об'единенных заседа-
ниях этих комиссий.
§ 150. Постановления участковых налоговых
комиссий представляются на утверждение губерн-
ской, окружной (или соответствующей им) нало-
говой комиссии, которая обязана свое решение
сообщить участковой комиссии не позже 1 января.
Утверяеденные губернской, окружной (или со-
ответствующей им) налоговой комиссией нормы
сообщаются не позднее 1 февраля налоговым
управлениям НКФ союзных республик.
Примечание 1. Перед утверясдением
норм губернской, окружной (или соответ-
ствующей им) налоговой комиссией нормы
корректируются финансовым отделом на осно-
вании имеющихся у него материалов и ста-
тистических данных.
Примечание 2. Для устранения необо-
снованной пестроты средних норм доходно-
сти по отдельным районам наркомфины
союзных республик информируют местные
финансовые органы об установленных нор-
мах по отдельным городам (местностям) рес-
публики.
§ 151. Проверенные декларации, а равно све-
дения и предположения о размере доходов пла-
тельщиков, не подавших деклараций, со всеми
относящимися к ним материалами и заключе-
ниями инспекторы по прямым налогам вносят
на рассмотрение участковой комиссии.
§ 152. Работа по определению облагаемых до-
ходов должна быть закончена участковой нало-
говой комиссией не позже 10 февраля.
(Положение, ст. 53). Доход рабочих, служащих
и государственных пенсионеров от других, кроме
заработной платы и пенсии, источников опред"-
ляется на общих основаниях участковыми нало-
говыми комиссиями, при чем доход от заработ-
ной платы и пенсии к нему не нричисляется.
Отдел V.
Об определении облагаемых дох о-
дов юридических лиц.
(Положение, ст. 26). В валовой доход юриди-
ческих лиц, кроме поступлений, перечисленных
в ст. 22, включается превышение суммы, выр>-
ченной при продаже выпущенных ими акции,
паев и облигаций над их выпускной ценой, а в
валовой доход кредитных учреждений, сверх
того, суммы причитающихся за отчетный год
процентов по всем активным операциям, неза-
висимо от времени их получения.
§ 153. Предусматриваемые уставами юриди-
ческих лиц взносы: а) вступительные; б) на
образование запасных капиталов и в) на обра-
зование капиталов специального назначения к
облагаемым доходам не причисляются.
§ 154. Взносы по акциям или паям, а равно
всякие суммы, полученные заимообразно, к ва-
ловому доходу не причисляются.
(Положение, ст. 27). К расходам, вычитаемым
из означенного в ст. 26 валового дохода, кроме
сумм, предусмотренных ст. 23, относятся сум-
мы, израсходованные:
а) на содержание лиц, входящих в состав
правленийТ советов, учетных комитетов, реви-
зионных комиссий и других органов управле-
ния- подлежащих юридических лиц, а также на
организационные расходы по созыву предусма-
триваемых их уставами общих собраний;
б) на экономические и статистические обсле-
дования, устройство выставок, музеев, изгото-
вление диаграмм, плакатов и т. д., в размерах
не свыше 1 проц. от облагаемого дохода.
Примечание. Расходы на содержание
(включая тантьемы), а равно на всякое иное
вознаграждение, выдаваемое выборным слу-
жащим юридических лиц,' акционерам (пай-
щикам) и членам обществ и товариществ, а
также отпускаемые им суммы на раз'езды.
на представительство и т. п. принимаются
к вычету в размере не свыше 6.000 рублей в
год на каждое лицо с тем, чтобы общая сум-
ма этих расходов за год не превышала 8 проц.
оборота.
§ 155. Для вывода величины чистого дохода
к сумме валового дохода причисляется также
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лансу остатков изделий, материалов и товаров
и суммы расходов, произведенных за счет будуще-
го года, а к сумме расходов, исключаемых из
дохода, присоединяются стоимость остатков
изделий, материалов и товаров к началу отчет-
ного года и сумма расходов, произведенных в
предшествующем году за счет отчетного.
§ 156. Проценты на капиталы, влозкенные в
дело пайщиками организации, а равно начислен-
ные на резервные, страховые и другие специаль-
ные капиталы юридического лица, не подлежат
исключению из валового дохода.
(Положение, ст. 45). Определение подлежа-
щего обложению дохода юридических лиц и
исчисление оклада налога производятся особы-
ми налоговыми комиссиями на основании пред-
ставляемых плательщиками заключительных ба-
лансов и отчетов за операционный год, а равно
расчетов причитающегося с них налога по фор-
ме, установленной инструкцией по применению
настоящего Положения (ст. 67).
Балансы, отчеты и расчеты представляются
в трехмесячный срок по окончании операцион-
ного года.
Примечание 1. Операционным годом
признается период с 1 октября но 30 сентября,
если в установленном порядке для отдельных
юридических лиц не определен иной опера-
ционный год.
Примечание 2. При представлении ба-
лансов, отчетов и расчетов правления вновь
возникших юридических лиц представляют
также уставы и положения, на основании ко-
торых они действуют.
Примечание 3. Губернским, окружным
и соответствующим им финансовым органам
предоставляется оторачивать отдельным пла-
тельщикам по их ходатайствам представление
балансов и отчетов, но не долее, как до исте-
чения 4 месяцев со дня окончания операцион-
ного года.
(Положение, ст. 46). При составлении балансов
остающиеся неуплаченными долги, причитаю-
щиеся юридическому лицу (дебиторы), показы-
раются в активе на тот день, на который со-
ставлен баланс, по нарицательной сумме обяза-
тельств. По сомнительным долгам указывается
вероятная к получению сумма.
Стоимость наличных процентных бумаг, при-
обретенных до 10 марта 1924 года, показывается
в балансе, (в активе) по их покупной цене, выра-
женной в червонцах по курсу времени их при-
обретения.
Товары, изделия и материалы показываются
остатком в активе баланса по себестоимости.
Строения, сооружения и инвентарь, оборудование
п все другие предметы, не предназначенные к
сбыту, показываются в активе баланса по дей-
ствительной стоимости их приобретения или со-
оружения для самого плательщика, включая в
означенную стоимость и капитальный ремонт,
увеличивший ценность означенных имуществ,
при чем произведенные до 10 марта 1024 года за-
траты на их приобретение оцениваются по курсу
червонца на день приобретения.
Капиталы, принадлежащие плательщику или
находящиеся в его пользовании, а также долго-
вые обязательства показываются в пассиве ба-
ланса по их нарицательной сумме.
§ 157. Балансы и отчеты должны быть соста-
влены применительно к формам, опубликован-
ным в М° 8(323) Известий НКФ Союза ССР за
1927/28 год.
§ 158. Расчет причитающегося с юридических
лиц налога представляется по прилагаемой к на-
стоящей инструкции форме (ф. № 6). Расчет под-
писывается правлением организации или другим
ответственным ее руководителем и бухгалтером.
(Положение, ст. 47). Отчеты, балансы, и расче-
ты, представленные указанными в ст. 45 пла-
тельщиками, проверяются особой налоговой ко-
миссией, для чего комиссия может требовать от
плательщиков представления в назначенный
срок дополнительных данных и об'яснений или
пред'явления документальных доказательств.
§ 159. Отчеты, балансы и расчеты, предста-
вленные правлениями юридическихі лиц, предва-
рительно проверяются финотделом, а затем вно-
сятся на рассмотрение особых налоговых ко-
миссий.
§ 160. Если для проверки отчета будет призна-
но необходимым затребовать от плательщика до-
полнительные данные, об'яснения или доказа-
тельства, в том числе торговые книги, то об этом
посылается повестка правлению организации с
назначением срока для доставления требуемых
сведений не менее одной и не более трех недель,
в зависимости от обширности и сложности тре-
буемых данных.
Примечание. Губфинотделам в исклю-
чительных случаях предоставляется удлинять
указанный срок до 6 недель.
§ 161. Все собранные сведения председатель
особой налоговой комиссии, со своим заключением
об их достаточности и о размере облагаемого до-
хода, в месячный срок со дня получения отчета
или не позднее 2-х недель по получении дополни-
тельных к отчету сведений (ср. § 160), вносит на
рассмотрение особой комиссии.
(Положение, ст. 48). В случае непредставления
плательщиком баланса или отчета или призна-
ния представленных баланса и отчета совершенно
неудовлетворительными, доход определяется на
основании данных о доходе плательщика за
прошлое время и иных сведений, имеющихся в
распоряжении комиссии.
§ 162. При непредставлении балансов и отче-
тов или в случае признания их неудовлетвори-
тельными, особая налоговая комиссия пользуется
всеми имеющимися в ее распоряжении данными,
при чем представляемые отчеты и балансы ис-
пользуются комиссией как ориентировочный ма-
териал по ее усмотрению. При отсутствии доста-
точных данных для определения действительно
полученной плательщиком прибыли, облагаемый
доход определяется по составляющим его источ-
никам применительно к правилам определения
облагаемых доходов физических лиц.
§ 163. Признание представленных в устано-
вленный срок балансов и отчетов неудовлетвори-
тельными должно быть обстоятельно мотивирова-
но в журнале особой налоговой комиссии, при
чем по просьбе плательщика ему выдается копия
этого постановления.
§ 164. Определеиная в порядке ст. 47 Положе-
ния сумма облагаемого дохода- может быть оспа-
риваема плательщиком в порядке обжалования,
не позже установленного срока, в губернскую на-















Об исчислении и об' явлении окла-
дов и обжаловании.
А. Общие положения.
(Положение, ст. 43). Оклад налога исчисляется
инспектором по прямым налогам на основании
определенного участковой налоговой комиссией
размера облагаемого дохода.
§ 165. При исчислении окладов налога обла-
гаемая сумма доходов округляется в десятках
рублей, при чем цифры менее 5 рублей отбрасы-
ваются, а цифры 5 руб. и выше считаются за
10 рублей.
(Положение, ст. 44). По исчислении окладов
налога инспектор по прямым налогам об'являет
оклады плательщикам посредством рассылки из-
вещений, в которых указываются сроки уплаты
налога и порядок обжалования.
§ 166. Извещения плательщикам, проживаю-
щим в городах, рассылаются по месту житель-
ства, а плательщикам, проживающим вне городов,
отсылаются для вручения в волисполкомы. Рас-
сылка извещений должна быть закончена не
позже 15 февраля.
§ 167. Извещения обложенным участковой на-
логовой комиссией рабочим, служащим и пен-
сионерам отсылаются для вручения и удержания
налога в те учреждения и предприятия, из кото-
рых плательщики получают заработную плату
или пенсию.
Примечание. Означенным в настоящем
параграфе плательщикам предоставляется пра-
во в декларации заявлять о своем желании о
присылке им извещения и об уплате налога
в общем порядке.
§ 168. Указанные в предшествующем парагра-
фе извещения вручаются под расписку: город-
ским плательщикам в двухнедельный срок со дня
рассылки, внегородским плательщикам в тот же
срок по получении извещения соответствующими
волостными исполнительными комитетами, а ра-
бочим и служащим —по месту службы.
Расписки плательщиков в получении извеще-
ний возвращаются инспектору по прямым нало-
гам не позднее чем через десять дней.
§ 169. При отсутствии плательщика извещение
вручается под расписку кому-либо из членов
семьи плательщика, или заведующему его пред-
приятием или домовладельцу, либо домоуправле-
нию того дома, в котором проживает плательщик.
В Случае невозмояшости вручения извещения
названным лицам или нерозыска плательщика, в
впду неизвестности его места пребывания,
извещение, с отметкой об этом вручающего, воз-
вращается инспектору по прямым налогам, ко-
торый принимает меры к розыску плательщика,
а извещение вывешивает в своей канцелярии, при
чем извещение считается врученным платель-
щику.
Примечание 1. Лица, вручающие изве-
щения, должны получать от домоуправления
или местной милиции письменные справки о
причинах невозможности вручения или не-
известности местопребывания плательщика.
Примечание 2. В случае выбытия пла-
тельщика извещение пересылается подлежа-
щему инспектору по прямым налогам по ме-
сту нового жительства плательщика.
§ 170. Окладные карточки препровождаются:
в финансовый отдел с таким расчетом, чтобы они
были получены в финансовом отделе не позднее,
как за две недели до первого срока платежа.
§ 171. По окончании рассылки плательщика и
извещений инспекторы по прямым налогам
публикуют об этом в газетах и вывешивают для
общего сведения в своих канцеляриях, в мест-
ных исполнительных комитетах, в сельских по-
селковых советах об'явления об окончании ис-
числения окладов налога и времени рассылки из-
вещений. Плательщики, не получившие извете^
ний о налоге и желающие получить точную
справку об исчисленных с них окладах, пригла-
шаются этими об'явлениями обращаться за справ-
ками в канцелярию инспектора по прямым нало-
гам того участка, в районе которого они прожи-
вают.
Примечание 1. Неполучение платель-
щиком извещения не может служить основа-
нием к неуплате в установленный срок ис-
численного налога.
Примечание 2. В губернских (окру к-
ных) городах публикации об окончании рас-
сылки извещений делаются губернскими
(окружными) финансовыми отделами.
§ 172. Если оповещение плательщиков о вре-
мени рассылки извещения путем об'явления в
газетах по местным условиям представляется не-
возможным или затруднительным, то инспекто-
ры по прямым налогам могут сделать распоряѵісе-
ние о расклейке по городу об'явлений о рассылке
извещений.
§ 173. Порядок и сроки обжалования постано-
влений участковых налоговых комиссий указаны
в инструкции НКФ СССР № 42 о порядке орга-
низации и производства дел в налоговых комис-
сиях по промысловому и подоходному налогам от
17 .апреля 1926 года 1 ).
Б. Об исчислении окладов юриди-
ческих лиц.
§ 174. Оклады подоходного налога с юриди-
ческих лиц исчисляются особыми налоговыми ко-
миссиями по расписанию № 3, независимо от то-
го, из каких источников получен доход.
§ 175. При исчислении причитающегося налога
в тех случаях, когда отчет составлен за опера-
ционный период более или менее 12 месяцев,
сумма дохода за этот период делится на число
операционных месяцев. По сумме дохода, приве-
денной к 12 месяцам, определяется по ■ соответ-
ствующему разряду расписания № 3 годовой
оклад налога, который затем делится на 12 и
множится на число месяцев, за которые был со-
ставлен отчет.
§ 176. После установления особой налоговой
комиссией оклада налога, в губернском, окруж-
ном (или соответствующем им) финансовом отде-
ле составляются извещения, заменяющие оклад-
ные листы, и отсылаются ими для вручения пла-
тельщикам в порядке, указанном в § 167.
§ 177. Жалобы на постановления особых на-
логовых комиссий подаются с соблюдением пра-
вил, установленных инструкцией НКФ ССОР
№ 42 (ср. § 173) 1 ). Если, в случае, предусмотрен-
ном ст. 47 Положения, вместе с жалобой будет
представлен своевременно непредставленный ба-
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ланс и отчет, то таковые проверяются устано-
вленным в §§ 159 и 160 порядком и затем пред-
ставляются в губернскую комиссию с заключе-
нием особой налоговой комиссии о размере обла-
гаемого ХОхода плательщика, принесшего жалобу,
ж причитающегося с него оклада налога.
Отдел-ѴП.
Об уплата налога.
(Положение, ст. 12). Подоходный налог упла-
чивается юридическими лицами и физическими
лицами, кроме рабочих, служащих и государ-
ственных пенсионеров, равными долями в четы-
ре срока, устанавливаемые Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР.
Примечание. Народным комиссариатам
финансов союзных республик предоставляется
передвигать указанные в настоящей статье
сроки уплаты с тем, чтобы число сроков не
уменьшилось и чтобы последние сроки уплаты
приходились не позднее последнего срока,
установленного Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР.
§ 178. Для уплаты подоходного налога физи-
ческими лицами, кроме рабочих, служащих и го-
сударственных пенснонеров, устанавливаютсясле-
дующие четыре срока: 15 марта, 15 мая, 15 июля
а 10 сентября; в каждый срок уплачивается
■25 процентов от годового оклада.
§ 179. Уплата-лалога юридическими лицами
производится в четыре срока в следующем по-
рядке: одновременно с представлением баланса
и отчета (ст. 45 Положения), но во всяком случае
не позднее трех месяцев по окончании опера-
ционного года, уплачивается одна четвертая
оклада, исчисленного по расчету плательщика;
в течение двух недель по получении извещения
особой налоговой комиссии уплачивается одна
треть суммы, значащейся в извещении, за выче-
том доли, уплаченной одновременно с предста-
влением отчета и баланса; через іК месяца после
этого платежа вносится половина остающейся
суммы налога, а через 1% месяца после этого
платежа вносится вся остальная сумма.
§ 180. Уплата налога производится при пла-
тежных об'явлениях, бланки которых они могут
получать в кассовых учреждениях Наркомфина,
принимающих налоговые платежи. Прием взносов
от плательщиков в счет налога производится
кассовыми учреждениями Народного Комиссариа-
та Финансов независимо от того, получены или
іне получены ими от инспекторов по прямым на-
логам списки (карточки) плательщиков, упомя-
нутые в § 170.
Отдел VIII.
■Об обложении заработной платы и
пенсии.
(Положение, ст. 49). Подлежащий обложению
доход рабочих, .служащих и государственных
пенсионеров от заработной платы или пенсии и
причитающийся с них по этому доходу оклад
налога, определяются ежемесячно нанимателем,
от которого плательщик получает заработную
плату, или учреждением, в котором плательщик
получает пенсию.
(Положение, ст. 50). В тех случаях, когда ра-
бочие или служащие получают заработную плату
по нескольким местам работы или службы, под-
лежащий обложению доход их от заработной
платы определяется и облагается по каждому
месту работы или службы раздельно. Равным
образом доход от заработной платы, получаемой
пенсионером, облагается отдельно от пенсии.
§ 181. Обложение рабочих, служащих и го-
сударственных пенсионеров производится по
месту получения заработной платы или пенсии,
независимо от того, сколько они времени состоят
на службе или пенсионном обеспечении, если
только причитающаяся за данный месяц зара-
ботная плата или пенсия превышает указанный
в ст. 3 Положения необлагаемый минимум.
§ 182. Рабочие и служащие, которые по роду
своей службы или работы не имеют оседлости
(рабочие и служащие жел. дорог и водного
транспорта, странствующие .артисты, научные
сотрудники, производящие разного рода изыска-
ния и исследования, лица, производящие разного
рода технические работы, и проч.), облагаются
учреждением или предприятием, составляющим
расчетные ведомости на выдачу им содержания.
§ 183. Обложение рабочих и служащих, выбы-
вающих по разным причинам из учреждения или
предприятия, производится по сумме заработной
платы, выплачиваемой при увольнении.
Примечание. Переход в находящийся
в том же городе другой отдел или другое упра-
вление того же учреждения не считается
увольнением.
(Положение, ст. 17). Валовой доход от работы
или службы по найму составляется из:
а) полученной рабочим или служащим суммы
заработной платы всех видов (основной платы,
за сверхурочную работу, периодически, выдавае-
мого премиального вознаграждения, платы за на-
грузку, персональных надбавок и т. п.);
б) суммы поощрительного вознаграждения,
тантьем и наградных.
Примечание. Порядок исчисления на-
лога с доходов, указанных в п. «б» настоящей
статьи, устанавливается инструкцией (ст. 67).
§ 184. Поощрительное вознаграждение, тан-
тьемы, наградные, сверхурочные, премиальные,
плата за нагрузку и персональные надбавки при-
числяются к заработку того месяца, в котором
они выплачиваются.
Если указанные выдачи производятся едино-
временно за несколько месяцев, то делается пере-
расчет налога за соответствующие месяцы, с уче-
том падающих на эти месяцы сумм.
§ 185. Натуральное вознаграждение за работу
или службу (квартира, отопление, освещение
и пр.) причисляется к выплачиваемому за дан-
ный месяц заработку из расчета его месячной
стоимости.
§ 186. Стоимость натурального вознагражде-
ния, получаемого рабочими и служащими, опре-
деляется применительно к расценкам, преду-
смотренным коллективными договорами, а при
отсутствии таких расценок— применительно к
местным ценам в момент выдачи.
Предоставляемые рабочим и служащим квар-
тиры и коммунальные услуги оцениваются: плата
за жилую площадь в размере усыновленного для
данной местности тарифа квартирной платы,
а коммунальные услуги (водопровод, освещение
и т. п.) по действительной стоимости, но не свы-
ше 10% заработной платы.
§ 187. Натуральное довольствие, являющееся
необходимым по особенностям производства (на-














особо вредных производствах), к натуральной
форме вознаграждения рабочих и служащих не
относится.
(Положение, ст. 18). В валовой доход от работы
и службы по найму не включаются:
а)
 
пособия по социальному страхованию;
б) пособия на лечение болезни, выдаваемые
рабочим и служащим непосредственно нанима-
телями за их счет;
в) компенсации за неиспользованный отпуск;
г) выдачи при командировках и перемеще-
ниях, предусмотренные законодательством о
труде;
д) стоимость железнодорожных и трамвайных
билетов, выдаваемых нанимателями рабочим и
служащим для раз'ездов по делам службы,
а также стоимость бесплатных билетов, выдавае-
мых транспортникам и их семьям;
е) компенсации за использование при работе
собственных инструментов и спецодежды;
ж) выходные пособия, выдаваемые при ра-
сторжении трудового договора на основании за-
конодательства о труде;
з) климатические надбавки.
§ 188. Из облагаемого дохода рабочих, служа-
щих и государственных пенсионеров исключаются
уплаченные в данном месяце взносы в обществен-
ные организации (в том числе профессиональные
н партийные), если эти взносы превышают 10%
валового дохода.
Примечание. Если указанные в этом
параграфе взносы уплачиваются единовремен-
но за несколько месяцев, то из облагаемого
дохода исключается сумма, падающая на
окладной месяц.
§ 189. Производимые рабочими, служащими
и государственными пенсионерами расходы на
уплату премий по страхованию жизни их самих
и членов пх семей исключаются из облагаемого
дохода в размере V' 2 причитающихся за год пла-
тежей, но не свыше 25 рублей в месяц.
'■ § 190. Указанные в §§ 188 и 189 вычеты
в случае обложения в нескольких местах исклю-
чаются только із одном месте по выбору пла-
тельщика.
§ 191. Исчисленные для обложения суммы
заработной платы и пенсии округляются в руб-
лях, при чем суммы менее 50 коп. отбрасываются,
а 50 и более копеек считаются за рубль.
§ 192. Освобождение от налога в порядке
п. «а» ст. 5 Положения и предоставление скидок
в порядке 10 ст. Положения производятся лицом,
исчисляющим налог, на основании представляе-
мых плательщиками соответствующих справок
(ср. §§ 213 и 221). Справки о праве на льготу по
семейному положению представляются не позд-
нее 10 октября, а в случае изменения ^в числе
иждивенцев в течение бюджетного года не позднее
как за 10 дней до удержания налога.
Справки же об учете заработка при обложе-
пип сельхозналогом представляются не позднее
.10 августа.
§ 193. Учреждения, предприятия и хозяйства
обязаны даватф рабочим, слуясащим и государ-
ственным пенсионерам, по их требованиям,
справки об исчисленных и удержанных с них
суммах подоходного налога.
(Положение, ст. 51). На исчисление нанимате-
лем окладов налога рабочие, служащим и госу-
дарственные пенсионеры могут подавать возра-
жения инспектору по прямым налогам, а в случае
отклонения возражения —в участковую налого-
вую комиссию. Постановления участковых комис-
сий могут быть обжалованы в общем порядке.
§ 194. Рабочие, служащие и государственные
пенсионеры, считающие, что налог с них исчислен
неправильно, могут подавать жалобы инспектору
по прямым налогам. Постановления инспекторов
по прямым налогам могут быть обжалованы
в местную участковую налоговую комиссию. Жа-
лобы на постановления участковых налоговых
комиссий подаются общим порядком, установлен-
ным для обжалования постановлений этих ко-
миссий (ср. § 173).
§ 195. В случае обнаружения нанимателем
в течение окладного года неправильного исчисле-
ния оклада налога или пропуска наниматель
обязан переисчислить налог за соответствующие
месяцы и вновь исчисленные суммы (разницу)
удержать в остающиеся до конца календарного
года месяцы с соблюдением требования § 199>
инструкции. В случае перехода плательщика
в другое место работы или службы требование-
о взыскании доисчисленной суммы налога пере-
сылается по новому месту службы или работы.
О взыскании доисчисленной суммы налога с уво-
ленных рабочих и служащих сообщается инспек-
тору по прямым налогам по месту жительства;
плательщика.
Исправление ошибки или пропуска в обложе^
нии не освобождает нанимателя от ответственно-
сти за допущенные ошибки и пропуски.
(Положение, ст. 13). Подоходный налог с ра-
бочих, служащих и государственных пенсионе-
ров, исчисленный с заработной платы или пенсии,
взимается ежемесячно, путем удержания оклада
налога из выдаваемой им заработной платы иди
пенсии, теми учреждениями, предприятиями, хо-
зяйствами и лицами, которые производят эти
выдачи.
§ 196. Если выплата содержания производит-
ся несколько раз в месяц, налог удерживается и*
последней выплаты за данный месяц.
(Положение, ст. 14). Подоходный налог с ука-
занных в ст. 13 плательщиков, исчисленный с до-
ходов от других, кроме заработной платы и пен-
сии, источников, если плательщики не заявят
о желании уплачивать налог в общем порядке,
удерживается нанимателями и учреждениями,,
выдающими пенсию, ежемесячно равными долями
в течение времени, остающегося со дня получе-
ния этими -плательщиками извещений об окладах
до конца календарного года. Порядок взимания
налога в случаях, предусмотренных настоящей
статьей, определяется инструкцией по примене-
нию настоящего положения (ст. 67).
§ 197. Означенные в ст. 14 Положения удер-
жания начинаются с первой выдачи после полу-
чения в учреждении или предприятии извеще-'
ния (ср. § 167).
§ 198. В случае увольнения указанных в ст. 14
Положения плательщиков до полного погашения
состоящих за ними сумм налога учреждения,
предприятия и хозяйства обязаны сообщить
местному инспектору по прямым налогам списки
таких лиц с 'указанием числящихся за ними сумы.
§ 199. Если оклад налога с лиц, предусмо-
тренных в ст. 14 Положения, не покрывается
вычетом 20% из их заработной платы и этими
лицами не будет подано работодателю заявление-
о вычете в том размере, который нужен для
полного покрытия оклада, то удержание произво-
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датель сообщает инспектору по прямым налогам,
какая сумма этим порядком будет удержана
с плательщика для довзыскания с него остальной
части оклада общим порядком, в сроки, указан-
ные в § 178.
Примечание 1. Удержания подоходного
налога полностью или в части вовсе ке про-
изводится из следующих сумм:
а) выдаваемых в порядке социального
страхования;
б) выдаваемых согласно ст.ст. 81 и 82 Ко-
декса Законов о Труде при командировках
и переводах командировочных, суточных и по-
собий;
в) выдаваемых в качестве компенсации за
неиспользованный отпуск, за изнашивание
принадлежащих рабочему инструментов (ст. 85
Кодекса Законов о Труде), спецодежду и спец-
молоко (ст. ст. 86, 141 и 142 Кодекса Законов
о Труде);
г) выдаваемого при увольнении выходного
пособия.
Примечание 2. Если в силу примеча-
ния 1-го к настоящему параграфу какая-либо
доля из причитающейся по ст. 14 Положения
суммы налога не будет взыскана, то она рас-
пределяется мея«ду остающимися до конца
календарного года месяцами.
§ 200. Об удержании налога с рабочих, слу-
жащих и государственных пенсионеров делается
соответствующая отметка в ведомостях на выдачу
зарплаты или пенсии и в расчетной или пенсион-
ной книжке плательщика, при чем суммы, удер-
ікзнные по ст. 14 Положения, отмечаются особо.
§ 201. Удержанные с рабочих, служащих и го-
сударственных пенсионеров суммы налога вно-
сятся или переводятся по почте учреждениями,
предприятиями и частными нанимателями в бли-
жайшие кассовые учреждения Народного Комис-
сариата Финансов в трехдневный срок по их
удержании при платежном заявлении. В местно-
стях, где не имеется ни кассовых учреягдений
НКФ, ни почтовых ■ учреждений, производящих
операции по денежным переводам, срок сдачи
налога в кассы или на почту устанавливается
семидневный.
Примечание 1. Удержанные по ст. 14
Положения суммы налога вносятся отдельно
от налога с зарплаты или пенсии с пред'явле-
нием извещений участковых налоговых ко-
миссий.
Примечание 2. Наркомфинам союзных
республик предоставляется право отдалять
в случае необходимости установленые в на-
стоящем параграфе сроки.
§ 202. Материалы и документы по обложению
подоходным налогом рабочих, служащих и госу-
дарственных пенсионеров хранятся в учреждении
(предприятии) в порядке и пред'являются лицам
налогового надзора по их требованию.
§ 203. Инспектор по прямым налогам прове-
ряет учреждения, предприятия и хозяйства для
выявления тех из них, которые уклоняются от
выполнения возлоягенной на них законом обя-
занности по взиманию подоходного налога с ра-
бочих и служащих, а таюке наблюдает за пра-
вильным исчислением п удержанием налога
и своевременною сдачей его в кассовые учрежде-
ния НКФ.
§ 204. При проверке правильности удержания
налога с рабочих и служащих инспектору по пря-
мым налогам предоставляется право: 1) требовать
от подлежащих учреждений, предприятий и хо-
зяйств пред'явления необходимых сведений и
2) извлекать на месте из их делопроизводства
или торговых книг данные о лицах, состоящих
у них на службе, о получаемом последними со-
держании.
§ 205. Вели инспектор по прямым налогам
усмотрит неправильность в исчислении налога по
ст.ст. 49 и 50 Положения либо неправильность
применения в этих случаях льгот по ст.ст. 5 и 10
Положения, то предлагает исправить допущенные
ошибки, при чем его указания являются обяза-
тельными.
§ 206. Учреягдения и предприятия предста-
вляют местному инспектору по прямым налогам
по прилагаемой при этом форме (ф. № 7) сведе-
ния по взиманию подоходного налога с рабочих,
служащих и государственных пенсионеров. Ука-
занные сведения представляются два раза в год:
за ноябрь месяц —не позднее 1 января и за март
месяц —не позднее 1 мая.
Отдел. IX.
Об обложении за прежнее время.
§ 207. Плательщики, подлежавшие обложению
подоходным налогом в предыдущих периодах, но
им не облоясенные, привлекаются к подоходному
налогу за все пропущенное время, но не далее
как за три предшествующих окладных года.
§ 208. Об'явление исчисленных окладов за
прежнее время производится в десятидневный
срок по исчислении налога, с соблюдением пра-
вил, изложенных в §§ 166 — 169 настоящей
инструкции.
§ 209. Уплата налога пропущенными платель-
щиками производится в два срока: через месяц
по получении извещения и через два месяца
после этого первого срока.
Примечание. Если плательщик пропу-
щен в том же окладном году, налог уплачи-
вается в сроки, указанные в § 178, оставшиеся
после двух недель со дня вручения извеще-
ния. Если же из общих сроков (§ 178) после
вручения извещения остается только один
срок, то уплата производится в порядке § 209.
§ 210. Рабочие, служащие п государственные
пенсионеры, пропущеные в том же окладном
году, облагаются в порядке § 199, а пропущенные
за более ранние периоды, облагаются по распи-
санию № 1 в порядке этого раздела. Уплата на-
лога в том и другом случае производится в по-
рядке § 199.
§ 211. Жалобы на неправильное обложение за
прежнее время подаются в порядке и сроки, ука-
занные в инструкции НКФ СССР № 42 от
17 апреля 1926 года.
Отдел X.
Об из'ятиях и льготах по подоход-
ному налогу.
(Положение, ст. 5). Облоясению государствен-
ным подоходным налогом не подлеясат:
а) лица, не имеющие иных доходов, кроме
облагаемых единым сельскохозяйственным на-
логом;
б) строительные рабочие, работающие не в те-
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не имеющие иных источников дохода,
кроме получаемого по службе вознаграждения;
военнослуяеащие рядового и начальствующего со-
става Рабоче-Крестьянской Красной Армии, со-
стоящие в рядах Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, лица строевого состава рабоче-крестьян-
ской милиции, а такясе штатные сотрудники
Об'единенного Государственного Политического
Управления, государственных политических упра-
влений союзных республик и их местных органов;
г) лица, входящие в состав иностранного ди-
пломатического корпуса;
д) иностранные конс}гльские представители и
прочие лица официального консульского состава
на территории Союза ССР, являющиеся ино-
странными гражданами;
е) сотрудники иностранных дипломатических
и консульских представительств на территории
Союза ССР, являющиеся иностранными гражда-
нами.
Примечание 1. Лица, перечисленные в
п.п. «г», «д» и «е» настоящей статьи, освобо-
ждаются- от государственного подоходного на-
лога только при условии взаимности.
Примечание 2. Освобождение от госу-
дарственного подоходного налога лиц, пере-
численных в п.п. «г», «д» и «е» настоящей
статьи, не распространяется на доходы, полу-
чаемые этими лицами от строений, земельных
участков и иного имзтцества, не предназна-
ченного для личного пользования этих лиц,
а равно от эксплоатациипромышленных и тор-
говых предприятий в целях получения при-
были.
§ 212. Плательщики единого сельскохозяй-
ственного налога могут быть привлекаемы к обло-
жению подоходным налогом только по доходам
от тех источников, которые не учтены при исчис-
лении единого сельскохозяйственного налога.
§ 213. Рабочие, служащие и государственные
пенсионеры, заработная плата (пенсия) которых
учтена при облоясенин сельскохозяйственным на-
логом, обязаны представить по месту работы или
службы справку волисполкома или сельсовета
об учете их зарплаты при обложении единым
с.-х. налогом хозяйства, в состав которого они
входят.
§ 214. При наличии у лиц, освобождаемых от
налога по источникам доходов, перечисленных
в ст. 5 Положения, иных источников, означенные
лица привлекаются по этим источникам к. обло-
жению на общем основании, при чем сумма дохо-
да, полученного от необлагаемых источников,
к учету не принимается.
§ 215. Личное пользование рабочими и слзгжа-
щими, заработная плата которых является глав-
ным источником их существования, а также го-
сударственными пенсионерами, принадлежащими
им строениями под собственное жилье, а также
сдача в аренду отдельных комнат этого жилья,
не учитывается при определении облагаемой
совокупности доходов.
§ 216. Если домовладелец не эксплоатирует
принадлежащего ему дома путем сдачи в аренду
отдельных квартир и не имеет иных источников
дохода, то стоимость его собственной квартиры
(ср. прим. к § 79 настоящей инструкции)не может
считаться натуральным доходом, подлежащим
обложению подоходным налогом.
(Положение, ст. 28). При обложении физиче-
ских и юридических лиц, возведших, восстано-
вивших щи достроивших жилые строения на
землях, предоставленных им по договорам за-
стройки, и их правопреемников—из суммы обла-
гаемого дохода исключается в течение трех лет
со дня возведения, восстановления или достройки
упомянутых строений вся сумма дохода, полу-
ченного в отчетном периоде от владения этими
строениями. По истечении указанного срока—
в продолжение всего времени действия договора
вастройки—из облагаемого дохода исключается
половина указанной суммы при условии, если
жилая площадь возведенных строений составляет
не менее 75% всей их площади.
(Положение, ст. ю). Рабочие, служащие и го-
сударственныепенсионеры, а равно плательщики,
доход которых облагается согласно расписаниям
ставок налога №№ 1 и 2 (ст. 7), имеющиена своем
иждивении более двух лиц, пользуются сле-
дующей льготой: для плательщиков, имеющих на
иждивении трех лиц, оклад налога уменьшается
на одну четверть, а для плательщиков, имеющих
на иждивении четырех и более лиц,—на одну
треть.
Указанная льгота не распространяетсяна слу-
чаи: а) когда облагаемый по данному месту ра-
боты или службы илп месту выдачи пенсии до-
ход плательщика от вознаграждения за рабоіу
или службу по найму, либо от государственного
пенсионного обеспечения превышает 350 рублей
в месяц; б) когда доход плательщика от источни-
ков, указанных в н.п. «а» и «б» ст. 7-й, превы-
шает 3.000 рублей в год.
§ 217. Плательщики, доход которых облагает-
ся согласно расписаниям ставокналога №№ 1 и 2
(ст. 7 Положения), если они имеют сверх того
доходы, облагаемые но расписанию № 3, поль-
зуются предусмотренной ст. 10 Положения льго-
той лишь в том случае, если доход, облагаемый
по расписанию № 3, не превышает доходов, обла-
гаемых по другим расписаниям.
§ 218. Льгота в порядке ст. 10 Положения
предоставляется тем плательщикам, которые
фактически обеспечивают существование ижди-
венцев, при чем наличия родственных отношений
между плательщиком и иждивенцами не тре-
буется.
§ 219. К числу иждивенцев относятся лица,
независимо от их возраста и местожительства,
не имеющие источников дохода, обеспечивающих
им возможность самостоятельного существования.
Лица, получающие пособия из биржи труда
или в порядке социального обеспечения, к числу
юкдивенцев не относятся.
§ 220. Плательщики единого сельскохозяй-
ственного налога, привлеченные к обложению по-
доходным налогом, пользуются льготой по ст. 10
Положения, при условии, если они имеют на своем
иждивении более двух лиц, не получающих са-
мостоятельного дохода и не включенных в число
едоков при обложении данного хозяйства сель-
хозналогом.
§ 221. Правом на льготу по ст. Ю Положения
пользуются лица, которые представят по месту
своего обложения справку домоуправления или
сельсовета, что на их иждивении к началу оклад-
ного года (1-е октября) находятся лица, указан-
ные В §§ 219 И 220.
§ 222. Рабочие, служащие, уплачивающие по-
доходный налог одновременно в нескольких ме-
стах работы их службы (ст. 50 Положения), поль-
зуются указанной в ст. 10 Полоя«ения льготой,
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установленный ст. 10 Положения минимум, даю-
щий право на льготу, исчисляется только по тому
заработку, который выплачивается по данному
месту обложения.
Такой же порядок предоставления льготы
применяется и в случаях обложения рабочих,
слуясащих и государственных пенсионеров по до-
ходам от иных, кроме заработной платы и пен-
сии, источников, с тем, что минимум по обла-
гаемым в комиссии доходам исчисляется отдельно
от заработной платы.
(Положение, ст. 15). Народному Комиссариату
Финансов Союза СОР предоставляется устанавли-
вать не предусмотренные настоящим положением
льготы по обложению подоходным налогом
в отношении отдельных плательщиков, категорий
нлателыциков, а равно в отношении отдельных
местностей.
(Положение, ст. 16). Народным комиссариатам
финансов союзных республик предоставляется
устанавливать льготы для отдельных платель-
щиков и их групп.
§ 222 1 . Группы, о которых говорится в ст. 16
Положения, следует отличать от категории или
разряда плательщиков; под группой разумеется
более мелкое подразделение внутри определен-
ной категории или внутри данного разряда, охва-
тывающее сравнительно небольшое число пла-
тельщиков, например, ряд предприятий опреде-
ленной отрасли торговли или промышленности
данного разряда росписи или кустарей опреде-
ленного вида промысла, живущих в данном
районе, и т. п.
Из'ятия, вводимые НКФинами союзных респу-
блик в пользу отдельных групп, не могут пред-
ставлять собою принципиальные и существенные
отклонения от установленной законом системы
обложения или польгочения данной категории
плательщиков.
Отедл XI.
О взысканиях за нарушение правил
о подоходном налоге.
(Положение, ст. 54). Лица и органы, неподав-
шие к установленному сроку инспектору по пря-
мым налогам списков, указанных в ст. 30, а равно
несвоевременно доставившие эти сведения, или
поместившие в них неполные или неверные све-
дения, подлежат штрафу в размере не свыше
ста рублей, а за представление заведомо неверных
сведений несут ответственность в уголовном по-
рядке.
(Положение, ст. 55). Установленному в ст. 54
штрафу подлежат также члены правлений пред-
приятий и организаций (кроме указанных в ст. 57)
за непредставление финансовым отделам сведений
п списков согласно ст.ст. 32, 35 и 36.
§ 223. Штрафу в порядке ст. 54 Пополнения
подвергаются: а) в обществах, товариществах,
кооперативах и артелях —члены правлений, на
которых постановлениями правлений возложена
обязанность составления и представления по при-
надлежности списков; а при отсутствии такого
постановления к ответственности привлекается
председатель правления; переложение ответствен-
ности на наемных служащих не допускается;
б) по домовладениям (государственным, комму-
нальным, общественным и частным) —заведующие
или управляющие домами либо коменданты,
если же домом заведует сам домовладелец, то этот
последний; в) по домам, принадлежащим мало-
летним и находящимся под опекой, —опекуны.
(Положение, ст. 57). Руководители государ-
ственных учреждений и предприятий за нару-
шения, предусмотренные в ст.ст. 31, 33, 34, 35
и 36, подлежат ответственности в дисциплинар-
ном, а в подлежащих случаях —в уголовном по-
рядке.
Той же ответственности подлежат руководи-
тели государственных учреждений и предприятий
за неудержание ими окладов налога с рабочих
и служащих, а равно за несдачу или несвоевре-
менную сдачу удержанного налога.
§ 224. Руководители профессиональных и
общественных организаций за непредставление
материалов, необходимых для обложения, и за
нарушение правил об обложении рабочих и слу-
яшцих привлекаются к ответственности наравне
с руководителями государственных учреждений
и предприятий.
§ 225. Возбуждение дисциплинарного и уго-
ловного преследования против руководителей го-
сударственных учреждений и предприятий в по-
рядке ст. 57 Положения возлагается на губернские,
окружные и соответствующие им финансовые
органы, а также на уездные финансовые отделы
по представлениям инспекторов по прямым
налогам.
(Положение, ст. 56). За неудержание окладов
налога с рабочих и служащих или несдачу, либо
несвоевременную сдачу удерясанного налога руко-
водители кооперативных предприятий подлежат
штрафу в размере не свыше 75 рублей, а част-
ные наниматели —в размере не свыше 150 руб-
лей. Сверх того, указанные лица обязаны возмес-
тить все убытки казны.
§ 226. При обнаружении случаев уклонения
нанимателей от удержания налога с рабочих и
слуясащих, несвоевременности его удержания или
сдачи в кассовые учреждения НКФ или непра-
вильностей, допущенных в исчислении окладов
налога, инспектор по прямым налогам составляет
надлежащий протокол.
§ 227. Протоколы, составленные инспектором
по прямым налогам в порядке § 226, предста-
вляются губернскому, окруясному (или соответ-
ствующему им) финансовому органу с заключе-
нием инспектора по прямым налогам о размере
штрафа, которому надлежит подвергнуть винов-
ных, и сумм налогов, подлежащих взысканию
в бесспорном порядке.
§ 228. За непредставление в финансовые отде-
лы указанных в §§ 66 и 206 настоящей инструк-
ции списков и сведений или за несвоевременное
их доставление виновные привлекаются к ответ-
ственности в порядке ст. 57 Полоясенпя.
Такой же порядок ответственности приме-
няется в случаях нарушения установленного § 19
настоящей инструкции правила о пересылке
в финансовые отделы поданных рабочими и слу-
жащими деклараций.
(Положение, ст. 58). За неподачу деклараций
или подачу их с пропуском установленного срока
плательщики, облагаемые по расписанию № 1
ставок подоходного налога, подлежат штрафу
в размере не свыше 30 рублей, облагаемые по
расписанию № 2 —■ не свыше 100 рублей и обла-
гаемые по расписанию № 3 —не свыше 200 рублей.
Примечание. К плательщикам, обла-
гаемым в порядке ст. 8, применяются пре-
дельные размеры штрафов, установленные для













(Полоасение, ст. 59). За несообщение затребо-
ванных налоговыми органами в дополнение к
поданной декларации сведений плательщики
подлежат штрафу в размерах, указанных в ст. 58.
§ 229. Штраф по ст. 59 Положения налагается
в том случае, если плательщиками не представле-
но ни личных, ни письменных об'яснений.
(Положение, ст. 60). Плательщики, сообщив-
шие в декларациях или в дополнительных к ним
документах, в целях уменьшения причитающе-
гося с них оклада налога, заведомо неверные
сведения, —подлежат ответственности в уголовном
порядке.
§ 230. Основанием для привлечения к ответ-
ственности в уголовном порядке за сообщение
заведомо неверных сведений служат:
- а) сокрытие источников дохода,
б) удостоверенная торговыми книгами или
иными документальными данными заведомая
неправильность показаний как в декларациях,
так и в дополнительных сведениях о полученном
доходе и о расходах, связанных с извлечением
дохода.
Примечание. Представление необходи-
мых для обложения сведений с пропуском
установленных сроков не считается сокрытием
источников дохода.
§ 231. Возбуждение уголовного преследования
по ст. ст. 54 и 60 Положения производится
инспектором по прямым налогам по постановле-
нию участковой налоговой комиссии.
(Положение, ст. 61). За непредставление в
установленный срок балансов, отчетов, расчетов
(ст. 45), а в подлежащих случаях (примечание
2 к ст. 45) уставов и положений, юридические
лица подлежат штрафу в размере не свыше
300 рублей.
(Положение, ст. 62). За непредставление в
назначенный особой налоговой комиссией срок
затребованных в дополнение к балансам, отчетам
и расчетам данных, об'яснений или доказательств
(ст. 47) юридические лица подлежат штрафу в
размере не свыше 200 руб.
(Положение, ст. 63). Включение в представлен-
ные балансы и отчеты заведомо неверных сведе-
ний влечет за собой ответственность в уголовном
порядке.
§ 232. Возбуясдение уголовного преследования
по ст. 63 Полоясения возлагается на особые нало-
говые комиссии.
§ 233. К уголовной ответственности по ст. 63
Положения привлекаются председатели и члены
правлений и бухгалтеры, подписавшие неверные
балансы или отчеты, а также заключающие заве-
домо неверные сведения —расчеты, предусмотрен-
ные ст. 45 Положения.
(Положение, ст. 64). Штрафы, предусмотрен-
ные ст. ст. 54, 58 и 59, налагаются участковыми
налоговыми комиссиями.
Штрафы, предусмотренные ст.ст. 61 и 62, на-
лагаются особыми налоговыми комиссиями.
Штрафы, предусмотренные ст. 55, налагаются
окружными, уездными или соответствующими
им финансовыми органами.
Штрафы, предусмотренные ст. 56 налагаются
губернскими, окружными или соответствующими
пм финансовыми органами.
§ 234. Штрафы в порядке ст. ст. 54, 55, 56,
58, 59, 61 и 62 Полоясения налагаются по сообра-
ясению со всеми обстоятельствами, могущими
влиять на меру взыскания, и в соответствии
с платежеспособностью подвергаемых штрафу
лиц. Каждое отдельное постановление о наложе-
нии штрафа мотивируется особо.
(Положение, ст. 65). Штраф вносится в двух-
недельный срок со дня вручения плательщику
об'явления о наложении на него штрафа.
§ 235. О состоявшихся постановлениях по на-
ложению штрафов соответствующие Налоговые
учреждения уведомляют нарушителей с высыл-
кой на их имя об'явлений (ф. № 8). Штраф при
об'явлений вносится в кассовое учреждение На-
родного Комиссариата Финансов в двухнедель-
ный срок со дня вручения плательщику об'явле-
ния, а при невзносе штрафа в указанный срок
взыскание его производится в порядке Положе-
ния о взимании налогов.
(Положение, ст. 66). В двухнедельный срок
со дня получения об'явления о наложенном
штрафе подвергнутые взысканию лица могут
обжаловать постановления участковой налоговой
комиссии в уездную или соответствующую ей
налоговую комиссию, а там, где таковой нет, —>
в губернскую (окружную) налоговую комиссию.
Постановления остальных указанных в ст. 64
органов могут быть обжалованы в губернскую
(окружную) налоговую комиссию.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
Зав. Секцией Заславский.
При инструкции — формы.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1927 г,
№ 1356
о порядке продажи кожсырья за недоимки по на-
логам и сборам.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
В Наркомфин РСФСР поступил ряд запросов
местных финорганов о порядке продажи кояс-
сырья при описи его за недоимки по госналогам
и сборам. В практике работы финорганов имели
место случаи, когда описанное у недоимщиков
кожсырье сдавалось Кожсиядикату, склады же
последнего, принимавшие кояси, обезличивали их
и производили расчет с финорганами по суще-
ствующим твердым ценам.
Наркомфин РСФСР, учитывая, что нормирова-
ние цен на кожсырье лишает финорганы возмояс-
ности на указанные предметы назначать торги,
так как принцип соревнования, положенный
в основу продажи имущества с торга, не устана-
вливает лимита цен и разрешает продавать иму-
щество за любую произвольную цену, по согла-
совании вопроса с Госналогом НКФ СССР пред-
лагает:
До внесения соответствующего дополнения
союзным правительством в ст. 25 1 Положения
о взимании налогов (0. 3. 27 г. № 18, ст. 199) ')
кожсырье, описанное за неплатеяс налогов, не
подлежит продаже с публігчных торгов, а пере-
дается финансовыми органами по нормирован-
ным ценам сырьевым складам Кожсиндиката.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Нал. Упр.: Королев, Гурьев.
(Пост. НКФ РСФСР 14/1—28 г. № 2, стр. 2).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
о введении в 1927/28 году прописочного сбора
в городских поселениях Дальне-Восточного края.
На основании ст. 41 положения о местных
финансах Союза ССР («Собр. Зак.» 1926 г., № 31,
ст. 199) *) и п. «а» ст. 87 положения о местных
финансах РСФСР («Собр. Узак.» 1926 г., № 92,
ст. 668) 2 Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Разрешить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету установить на 1927 —
1928 бюджетный год в городских поселениях
Дальне-Восточного края прописочный сбор на ос-
нованиях и в размерах, установленных постано-
влением Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
с порядке выдачи и погашения ссуд переселен-
цам, водворяемым на переселенческие фонды об-
щественного значения.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Кредиты, отпускаемые по общесоюзному
Сюджету и предназначенные для выдачи ссуд
тгереселенцам, водворяемым на переселенческие
фонды общесоюзного значения, передаются На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР
Центральному сельскохозяйственному банку Со-
этза ССР в качестве средств специального назна-
чения и разассигновываются последним по распо-
ряжению Всесоюзного переселенческого комитета
при Центральном Исполнительном Комитете Со-
юза ССР в соответствии со сметами, утвержден-
ными в установленном порядке.
Означенные средства передаются Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР Централь-
ному сельскохозяйственному банку Союза ССР
на основе заключаемого между ними в соответ-
ствии с настоящим постановлением договора о
порядке использования и возврата этих средств.
2. Ссуды за счет указанных в ст. 1 средств
выдаются переселенцам на следующие надобно-
сти:
А. На хозяйственное устройство переселенцев,
а именно: а) на возведение жилых и хозяйствен-
ных построек; б) на приобретение необходимого
скота —рабочего, пользовательного и племенного;
в) на приобретение удобрений и семенного мате-
риала; г) на приобретение сельскохозяйственного
инвентаря.
Б. На следующие общеполезные надобности
переселенцев: а) на оборудование территории и
приспособление ее к сельскохозяйственному ис-
пользованию, а именно: постройку дорог и мостов,
устройртво переправ, плотин, прудов и колодцев;
раскорчевку, поднятие целин, проведение осуши-
тельных н оросительных канав и проч. сооруже-
ний —в дополнение к сети основных сооружений,
возводимых государством в порядке подготовки
района к заселению; б) на сооружение и обору до-
0 См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г. (прило-
жение).
2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238
ров РСФСР от 25 июля 1927 года для города Мо-
сквы («Собрание Узаконений» 1927 г., № 76,
ст. 518) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев,
Москва, Кремль, 2 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/1—28 г. № 24).
ПОПРАВКА
В § 9 инструкции № 52 о порядке взыска-
ния и расходования начислений на покрытие
расходов по принудительному взысканию недои-
мок (Вюл. № 55/119, стр. 43, 1-я строка снизу) 2 )
вместо «по ассигновкам-чекам» следует читать
«по чекам».
(Пост. НКФ РСФСР 7/1—28 г. № 1, стр. 29).
и банки
вание кооперативных сельскохозяйственных пред-
приятий, а также кустарно-промысловых ма-
стерских, мельниц и зерновых амбаров.
Примечание. В отдельных случаях
ссуды могут быть выдаваемы и на промысло-
вое и ремесленное оборудование.
3. Ссуды на цели, указанные в лит. «Б» ст. 2,
выдаются исключительно кооперативным органи-
зациям переселенцев (в частности коммунам, ар-
телям и товариществам) и земельным обществам;
ссуды на цели, указанные в лит. «А» ст. 2, вы-
даются как отдельным переселенческим хозяй-
ствам, так и названным организациям.
4. Указанные в ст. 2 ссуды выдаются пере-
селенцам как деньгами, так и натурой, при чем
выдача ссуд натурою допускается не иначе как
с согласия ссудополучателя. Выдача ссуд пере-
селенцам производится учреждениями сельско-
хозяйственного кредита по распоряжению мест-
ных переселенческих органов соответствующих
народных комиссариатов земледелия.
5. Средний размер ссуд на хозяйственное
устройство переселенцев (лит. «А» ст. 2) на одно
переселенческое хозяйство определяется для Са-
халинского округа в 600 руб., для остальных
округов Дальне-Восточного края —в 400 руб. и
для прочих районов Союза ССР —в 300 руб. Раз-
мер ссуды, подлежащей выдаче данному нере.-
селенческому хозяйству, устанавливается на
основе указанных средних размеров меотными
переселенческими органами соответствующего на-
родного комиссариата земледелия, при чем от-
дельная ссуда не должна, однако, превышать
700 руб. для Сахалинского округа, 600 руб. для
остальных округов Дальне-Восточного края,
400 рублей для Сибирского края и 350 рублей для
остальных районов Союза СОР.
Общая сумма ссуд на общеполезные надобно-
сти (лит. «Б» ст. 2) не должна превышать Юпроц.
общей суммы максимальных ссуд на хозяйствен-
ное устройство переселенцев, которые могли бы
быть выданы веем хозяйствам, входящим в со-
став данного кооперативного об'единения или
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1362.
2 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 50—27 Г., стр. 2048.
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земельного общества переселенцев. Размер от-
дельных подлежащих выдаче данному коопера-
тивному об'единению или земельному обществу
переселенцев ссуд на общеполезные надобности
определяется местными переселенческими орга-




По ссудам, выдаваемым за счет указанных
в ст. 1 средств, взимаются с ссудополучателей
(переселенческих хозяйств, а равно кооператив-
ных организаций и земельных обществ пересе-
ленцев) проценты в размере ѣУі за все время, на
которое выдана ссуда. Проценты вносятся в два
срока, а именно: 2% процента уплачиваются при
получении ссуды и 1 процент —при первом взно-
се в ее погашение.
7. Поступающие проценты (ст. 6) обращаются
на вознаграждение системы сельскохозяйствен-
ного кредита (включая и низовую сеть) за произ-




Ссуды переселенцам за счет средств, ука-
занных в ст. 1 настоящего постановления, вы-
даются в пределах Дальне-Восточного края до
15. лет, а в остальных районах —до 10 лет. В этих
пределах срок отдельных подлежащих выдаче
ссуд устанавливается переселенческими органами
соответствующего народного комиссариата земле-
делия.
9. Погашение ссуд, предусмотренных в лит.
«А» и п. «а» лит. «Б» ст. 2 настоящего постано-
вления, начинается по истечении пяти лет, а по-
гашение ссуд, предусмотренных п. «б» лит. «Б»
ст. 2, —по истечении трех лет со дня выдачи ссу-
ды и производится равными частями ежегодно.
10. Правом на получение ссуд, указанных в
настоящем постановлении, переселенцы и их ко-
оперативные организации и земельные общества
пользуются в течение з лет со дня водворения.
11. Всесоюзному переселенческому комитету
при Центральном Исполнительном Комитете Со-
юза ССР совместно с Центральным сельскохозяй-
ственным банком Союза ССР и Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ОСР поручается в ме-
сячный срок издать инструкцию по применению
настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/1—28 г. № 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 31 ДЕКАБРЯ
1927 г. за № 196
об унификации процентных ставок по пассивным
и активным операциям коммунальных банков.
В целях урегулирования размера процентных
и комиссионных ставок коммунальных банков,
действующих на территории РСФСР, и в соответ-
ствии с постановлениями НКФ СССР от 26 марта
с. г. № 117 об унификации процентных ставок по
пассивным и активным операциям банков (В. Ф.
1927 г. № 26 —292) *), от 27 июля с. г. № 194 о на-
числении процентов по корреспондентским счетам
и по условным текущим счетам кредитных учре-
ждений (В. Ф. 27 г. № 42 —308) 2 ) и от 10 декабря
с. г. № 145 об изменении постановления от
27 июля с. г. № 194 3 ), Народный Комиссариат
') Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 436.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 21.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 22.
Финансов РОФОР предлагает коммунальным бан-
кам принять к руководству следующие правила
при установлении процентных ставок по пассив-
ным и активным операциям:
1. По простым и условным текущим счетам,
независимо от того, кто является владельцем те-
кущего счета, устанавливается максимальный
предельный процент в размере 7% годовых.
2. По вкладам срочным, для всех видок
клиентуры, устанавливаются следующие макси-
мальные предельные процентные ставки:
а) по вкладам на срок от одного до шести ме-
сяцев іУі% годовых;
б) по вкладам на срок от шести месяцев до
одного года 8% годовых.
По вкладам срочным коммунальные банки
обязуются обусловливать проценты не более, как
на один год, хотя бы вклад и был принят на более
долгий срок.
3. Предельный размер процентных ставок по
корреспондентским операциям между кредитными
учреждениями не должен превышать:
а) по дебету корреспондентских счетов Лоро
(кредиту корреспондентских счетов Ностро) —
предельного размера ставок кредитных учрежде-
ний по активным операциям;
б) по кредиту корреспондентских счетов Лоро
(дебету счетов Ностро) —предельного размера ста-
вок кредитных учреждений по текущим счетам.
Примечание. По корреспондентски!?
счетам как Лоро, так и Ностро проводятся
исключительно те обороты, которые вытекают
из чисто-корреспондентских отношений банков.
4. Максимальный предельный размер процент-
ных ставок по краткосрочным учетно-ссудным
операциям при кредитовании государственной и
кооперативной клиентуры, а также смешанных
акционерных обществ с преобладанием государ-
ственного капитала, устанавливается в пределах
до 10% годовых в зависимости от формы кредит-
ных операций и с учетом сроков, на которые
предоставляется кредит.
5. Точная регламентация размера процентных
ставок по отдельным видам учетно-ссудных опе-
раций в пределах, указанных в п. 4 настоящего
постановления, устанавливается банками само-
стоятельно. _
6. По учетно-ссудным операциям коммуналь-
ные банки не должны взимать за кредит каких-
либо добавочных начислений в форме комиссий,
за исключением следующих случаев исполнения
поручений клиентов по особому соглашению:
а) по товарным аккредитивам, а также при
пролонгации аккредитивов может взиматься как
основная, так и повторная комиссия в размере
не свыше 0,25%;
б) при приеме в учет и в обеспечение по спе-
циальным текущим счетам иногородних векселей
допускается взимание комиссии за инкассо вексе-
лей в пунктах, где нет филиалов банка, по себе-
стоимости, но не свыше 0,1% с валюты векселя,
и порто не свыше 50 к. с векселя;
в) по спец. текущ. счетам и ссудам срочным
под транспортные документы, при назначении
выкупа их в районах, где нет филиалов банка,
разрешается взимать за инкассо документов до-
полнительную комиссию не свыше 0,15% и порто
не свыше 50 коп. с документа;
г) за замену обеспечения по ссудам срочным
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до 0,1% комиссия с суммы обмененного обеспе-
чения;
д) кроме того, коммунальные банки могут взи-
мать по себестоимости особую плату с клиентов
за услуги, как-то: за хранение на складах банков
заложенных товаров, доставку товаров, осмотр
и экспертизу заложенного товара, командировку
агента банка для проверки обеспечения, находя-
щегося на ответственном хранении у заемщика,
и за наведение справок о прибытии заложенных
товаров по транспортным документам.
7.
 
Установленные правила о предельных про-
центных ставках по пассивным и активным опе-
рациям коммунальных банков обязательны как
для правлений означенных банков, так и для их
филиалов. Отступления от вышеуказанных про-
центных ставок могут допускаться лишь с разре-
шения Народного КомиссариатаФинансов РСФСР.
8. Вышеозначенные предельные процентные
ставки по пассивным и активным операциям
коммунальных банков вводятся в действие не-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке утверждения технических проектов
непромышленного строительства.
I. Общие положения.
1. Всякого рода строительство, за исключени-
ем строительства, указанного в ст.ст. 2 и 3, осу-
ществляется не иначе, как на основе техниче-
ских проектов, утвержденных в порядке настоя-
щего постановления.
2. Порядок утверждения проектов: а) про-
мышленного строительства и строительства элек-
трических станций; б) специально транспортно-
го строительства на землях, предоставленных
транспорту, и в) ирригационного и связанных
с ним других видов водохозяйственного строи-
тельства — устанавливается особыми узаконе-
ниями.
3. Проекты строительства оборонительных
сооружений, производимого Народным Комисса-
риатом по Военным и Морским Делам, утвержда-
ются инженерно-техническими органами Народ-
ного Комиссариатапо Военным и Морским Делам
в порядке, им определяемом.
П. Проекты строительства, произ-
водимого учреждениями, состо-
ящими на общегосударственном
и местном бюджете и государ-
ственными предприятиями, дей-
ствующими на началах коммер-
ческого (хозяйственного) расчета.
4. Учреждения, состоящие на общегосудар-
ственном и местном бюджете, и государственные
предприятия, действующие на началах коммер-
ческого (хозяйственного) расчета, разрабатывают
технические проекты производимого ими строи-
тельства (ст. 1) на основании соответствующих
заданий и программ. Порядок утверждения этих
заданий и программ определяется специальными
постановлениями соответствующего Народного
Комиссариата Союза ССР или экономического со-
вета (совещания) союзной республики по при-
надлежности.
Примечание. Задания и программы
для разработки проектов сооружений, имею-
щих особо важное государственное значение,
утверждаются Советом Труда и Обороны.
медленно по получении подлежащим банком на-
стоящего постановления; в отношении же порядка
начисления процентов по корреспондентскимопе-
рациям—с 1 октября 1927 г.
9. На те из заключенных до вступления в силу
настоящего постановления договорных соглаше-
ний коммунальных банков с клиентами, в кото-
рых был обусловлен размер процентных ставок
по данной операции выше устанавливаемогоныне
предельного размера,—настоящее постановление
распространяетсяв тех лишь случаях, когда в та-
ковых соглашениях было оговорено право ком-
мунального банка на одностороннееизменениеим
условий операций; при отсутствии же такой ого-
ворки .—не иначе, как при условии согласия
подлежащего клиента на соответствующее изме-
нение договора.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Валютн. Упр.: Гурович, Плотников.
(Пост. НКФ РОФСР 14/1—28 г. № 2, стр. 22.
5. Строительство (ст. 1) разделяется в зави-
симости от его масштаба и технической сложно-
сти на две категории, при чем к первой отно-
сятся сооружения более крупные и сложные, а
ко второй все прочие сооружения. Признаки, по
которым сооружения относятся к той или иной
категории, устанавливаются инструкцией по при-
менению настоящего постановления (ст. 11).
6. Технические проекты строительства, отне-
сенного к первой категории (ст. 5), подлежат ут-
верждению соответствующего Народного Комис-
сариата Союза ССР или союзной республики по
принадлежности.
7. Технические проекты строительства, отне-
сенного ко второй категории (ст. 5), производи-
мого "'учреждениями (центральными и местными),
состоящими на общегосударственном бюджете, а
также подведомственныминародным комиссариа-
там Союза ССР или союзной республики государ-
ственными предприятиями, действующими на
началах коммерческого (хозяйственного) расче-
та, —■ утверждаются лицами, возглавляющими
указанные учреждения, и правлениями упомяну-
тых предприятий по принадлежности. Техниче-
ские проекты строительства второй категории,
производимого учреждениями, состоящими на
местном бюджете, а равно предприятиями мест-
ного значения, действующими на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, — утверж-
ждаются президиумом соответствующего местно-
го исполнительного комитета или городского со-
вета по принадлежности.
8. Все утвержденные согласно ст. ст. 6 и 7
технические проекты представляются в поряд-
ке, устанавливаемом законодательством союз-
ных республик, в органы местного технического
надзора. Последние рассматривают их с точки
зрения планировки населенных мест, общей тех-
нической целесообразности и соответствия тех-
ническим, санитарным и противопожарным тре-
бованиям и нормам местных обязательных по-
становлений по строительству и выдают соот-
ветствующие разрешения на производство работ.
Примечание.Настоящая статья не рас-
пространяется на проекты строительства, не
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ра, производимого на землях, предоставлен-
ных транспорту, а также строительства, осу-
ществляемого Народным Комиссариатом по
Военным и Морским Делам в пределах специ-
альных земель, отведенных под военные го-
родки. Проекты указанного строительства,
производимого Народным Комиссариатом по
Военным и Морским Делам, а также не имею-
щего специально 'транспортного характера
строительства, осуществляемого в пределах
городов и поселений городского типа, Народ-
ным Комиссариатом Путей Сообщения согла-
совываются с местными исполнительными
комитетами и городскими советами по при-
надлежности в отношении планировки насе-
ленных мест и соответствия техническим, са-
нитарным и противопожарным требованиям и




Технические проекты строительства, за-
трогивающего непосредственно интересы других
ведомств и учреждений, подлежат согласованию
с последними в порядке, устанавливаем?!! в ин-
струкции по применению настоящего постано-
вления (ст. 11).
III. Проекты строительства, про-
изводимого кооперативными и об-
щественными организациями, акци-
онерными обществами, за исклю-
чением государственных, и част-
ными лицами.
10. Технические проекты строительства, про-
изводимого кооперативными и общественными
организациями, акционерными обществами, за
исключением государственных, и частными ли-
цами, представляются в порядке, устанавливае-
мом законодательством союзных республик, в ор-
ганы местного технического надзора, которые
рассматривают их в порядке ст. 8 настоящего по-
становления и выдают разрешения на производ-
ство работ.
IV. Инструкция по применению
настоящего постановления.
11. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Государственной Пла-
новой Комиссией Союза ССР по соглашению с
заинтересованными ведомствами и представи-
тельствами союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/1—28 г. № 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по своевременному приступу
к строительным работам и обеспечению их рабо-
чей силой в строительном сезоне 1928 г.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
1. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР, Народный Комиссариат Путей
Сообщения и другие народные комиссариаты
Союза ООР по принадлежности принять меры к
своевременной подготовке технических проек-
тов, необходимых для осуществления утвер-
жденных планов строительных работ, а также к
своевременному финансированию этих работ.
Предложить советам народных комиссаров:
союзных республик обязать ведомства союзных
республик к принятию соответствующих мер.
2. Предложить всем предприятиям, учрежде-
ниям и организациям, производящим строитель-
ные работы, принять меры к своевременному на-
чалу строительных работ и к равномерному раз-
вертыванию этих работ в течение всего строи-
тельного сезона, учитывая отлив рабочих на по-
левые работы.
3. Обязать предприятия, учреждения и орга-
низации, производящие строительные работы, за-
благовременно заключать с Народным Комисса-
риатом Труда Союза ССР, народными комисса-
риатами труда союзных республик и их местны-
ми органами соглашения о наборе массовой и
групповой рабочей силы в соответствии со ст. 1
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 4 марта 1927 г. о мерах по регулирова-
нию рынка труда («О. 3. СССР» 1927 г., № 13,
ст. 132) О и представлять им своевременно ори-
ентировочные сведения о потребности в рабочей
силе.
В первую очередь при равных условиях под-
лежат удовлетворению рабочей силой те из на-
нимателей, которые своевременно представили
сведения о потребной рабочей силе.
4. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР расширить практику заключения
с крупными строительными организациями со-
глашений на предоставление нужной им рабочей
силы в порядке набора ее Народным Комиссари-
атом Труда Союза ССР, народными комиссари-
атами труда союзных республик и их местными
органами, а также расширить вербовочные опе-
рации и усилить организованную переброску
строительных рабочих из районов, где они име-
ются в избытке, в районы, где в них ощущается
недостаток, и улучшить информацию строителей-
отходников и строительных организаций о состо-
янии рынка труда строительных рабочих.
5. Обязать Народный Комиссариат Труда
Союза ССР принять меры к тому, чтобы народ-
ными комиссариатами труда союзных республик
были составлены и представлены в Народный
Комиссариат Труда Союза ССР не позднее 1 мар-
та 1928 г. планы снабжения строительных работ
рабочей силой в сезоне 1928 года по губерниям,
округам и соответствующим им административ-
но-территориальным единицам.
6. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР принять меры к улучшению работы
по учету и регистрации биржами труда строи-
тельных рабочих, по выявлению их квалифика-
ции и к обязанию бирж труда более строго, В'
соответствии с требованиями нанимателей, отби-
рать посылаемых на работу строителей.
7. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Сою-
зов разработать мероприятия, обеспечивающие
строительные организации постоянными кадра-
ми рабочих-строителей.
8. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР в соответствии с ростом строи-
тельства расширить на 1927/1928 г. сеть орга-
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нов по регулированию движения строителей-
отходников и сеть строительных секций при бир-
жах труда.
9. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР в недельный срок войти в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР с предста-
влением о размерах и порядке отпуска дополни-
тельных средств на осуществление указанных
в ст.ст. 4, 6 и 8 мероприятий.
Зам» Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/1—28 г. № 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об аренде основными заготовителями кишечного
сырья кишечных предприятий, принадлежащих
коммунальным отделам местных советов.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Во исполнение постановления Совета Труда и
Обороны от 25 октября 1927 года (Собр. Зак.
1927 г., № 63, ст. 638) *), предложить Народному
Комиссариату Торговли, Народному Комиссариа-
ту Внутренних Дел РСФСР и местным исполни-
тельным комитетам установить следующий поря-
док сдачи кишечных предприятий, принадлежа-
щих коммунальным отделам местных советов, в
аренду основным заготовителям кишечного сырья.
1.
 
В целях создания для арендаторов стимула
к оборудованию и техническому улучшению арен-
дуемого предприятия, сроки аренды должны быть
достаточно продолжительны (во всяком случае
з;е менее трех лет) и устанавливаться с учетом
размеров средств, вкладываемых, в силу' заклю-
чаемого договора, арендатором в арендуемое им
предприятие.
2. Размер арендной платы определяется:
а) амортизационными отчислениями, размер
которых определяется на основе инструкции На-
родного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР;
б) процентами на капитал в размере не свыше
восьми процентов годовых со стоимости имуще-
ства кишечных предприятий на день сдачи их
в аренду, при чем эти суммы обращаются исклю-
чительно на расширение и восстановление суще-
ствующих и постройку и оборудование новых ки-'
шечных предприятий.
3. Уплата замельной ренты, страхование иму-
щества и текущий ремонт производится за счет
арендатора кишечного предприятия.
4. Капитальный ремонт предусматривается до-
говором и производится арендатором за счет
амортизационных отчислений. Все другие капи-
тальные затраты, превышающие амортизацион-
ные суммы, производимые арендатором, возме-
щаются ему путем удлинения срока аренды.
5. Промывочные и обивочные помещения боен
предоставляются владельцам или арендаторам
кишечного предприятия в бесплатное пользова-
ние.
6. Всякая оплата кишечным сырьем услуг за
убой скота в каком бы то ни было виде, пол-
ностью или частично, воспрещается.
7. Существующие арендные договоры между
отделами коммунального хозяйства и основными
заготовителями кишечного сырья на кишечные
предприятия подлежат, в месячный срок, пере-
смотру для приведения их в соответствие со ст.ст.
1 —6 настоящего постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
29 НОЯбря 1927 ГОДа.
(С. У. 31/ХІІ— 27 г. № 124, ст. 838).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 27
о величине арендной платы с государственных
учреждений за арендуемые ими производствен-
ные предприятия, не входящие в состав трестов.
ВСНХ Союзных Республик.
В целях предоставления государственным уч-
реждениям наиболее льготных условий по
аренде ими производственных предприятий пред-
лагается величину арендной платы, взимаемой с
госучреждений при сдаче им в аренду предприя-
тий, сверх стоимости амортизации, определяемой
утвержденными для госпредприятий нормами,
устанавливать не свыше 3 проц. годовых от дей-
ствительной стоимости переданного в эксплоата-
цию имущества.
В тех случаях, когда арендуемые госучрежде-
ниями производственные предприятия имеют
подсобный или опытно-производственный харак-
тер, арендую плату надлежит снизить до 1 —
2 проц. годовых от вышеуказанной стоимости
имущества; амортизационные отчисления оста-
влять в распоряжении госучреждения для про-
изводства капитального переоборудования пред-
приятия в соответствии с новейшими техниче-
скими достижениями.
В соответствии с вышеизложенным предла-
гается пересмотреть все действующие арендные
договоры с госучреждениями на предмет снижения
арендной платы до указанных в настоящем цир-
куляре размеров.
ВСНХ союзных республик надлежит сделать
в срочном порядке соответствующее распоряже-
ние подведомственным им местным органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
(Торг. Пр. Г. 24/1 — 28 г. № 20).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 180.
Всем Обл. и КрайСНХ, ЦСНХ, ГСНХ, ОМХ
и ОкрОНХ, Трестам и Предприятиям
республиканского значения.
Исходя из существующего положения снабже-
ния текстильной промышленности сырьем, дей-
ствие п. 4 приказа по ВСНХ РСФСР от 23 авгу-
ста 1927 года за № 797 *) распространить на все
виды текстильной промышленности как респу-
бликанского, так и местного значения, включая
и низовую.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Врыков.
Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Д. Збарский.
(Пр. ВСНХ № 5—27/28 г., стр. 66).
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О п убликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 10 января
1928 г. № 285 положение, утвержд. ВСНХ ССОР
и НКВД РСФСР 30 декабря 1927 г., о взаимо-
отношениях между ВСНХ СССР и
НКВД РСФСР по надзору, руковод-




о мероприятиях по урегулированию рынка
кожевенного сырья.





ятиям местного значения, кооперативным органи-
зациям и частным лицам (физическим и юриди-
ческим) воспрещается производить постройку но-
вых, а также переоборудование и капитальный
ремонт существующих кожевенных заводов без
особого в каждом отдельном случае разрешения
подлежащего краевого, областного, губернского
или окружного исполнительного комитета (или
соответствующего им органа) по согласованию с
высшим советом народного хозяйства союзной
республики.
Примечание 1. В отношении государ-
ственных промышленных предприятий, незави-
симо от указанного выше разрешения, соблю-
дается общий порядок, установленный поло-
жением о порядке утверждения проектов по
промышленному строительству, производимо-
му Высшим Советом Народного Хозяйства
ССОР, высшими советами народного хозяй-
ства союзных республик, их местными органа-
ми и подведомственными им предприятиями
и учреждениями, от 23 ноября 1927 г. («Собр.
Зак. СССР» 1927 г., № 66, ст. 672) *)
Примечание 2. Настоящая статья не
распространяется на те случаи, когда обязан-
ность произвести переоборудование или капи-
тальный ремонт возложена на арендатора го-
сударственного кожевенного завода по дого-
вору.
2. Государственные кожевенные заводы могут
быть сдаваемы в аренду только государственным
кожевенным трестам и промысловым коопера-
тивным организациям, при чем сдача промысло-
вой кооперации находящихся в ведении местных
органов кожевенных заводов производится по со-
гласованию с высшим советом народного хозяй-
ства соответствующей союзной республики.
Действующие арендные договоры сохраняют
силу до истечения их сроков.
3. На Высший Совет Народного Хозяйства Со-
юза ССР возлагается планирование через высшие
советы народного хозяйства союзных республик
на ряду с государственной кожевенной промыш-
ленностью республиканского значения такзке .го-
сударственной кожевенной промышленности мест-
ного значения и кооперативной кожевенной про-
мышленности в отношении размеров производ-
ства и капитального строительства.
0 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —27 г.. стр. 2136.
лом в промышленных предприятиях ВСНХ
СССР, находящихся на территории РСФСР (Торг.
Пр. Г. 26/1 — 28 г. № 22).
і-г- Приказ ВСНХ СССР от 21 января 1928 г.
№ 329 о дополнении и изменении инструкции «о
премировании за сбережение топли-
ва и энергии в промышленных заве-
дениях» 1 ) (Торг. Пр. Г. 24/1 —28 г. № 20).
О В Л Я
4. На Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР возлагается регу-
лирование снабжения кожевенным сырьем мест-
ной государственной и кооперативной кожевен-
ной промышленности в соответствии с производ-
ственными программами, утвержденными в уста-
новленном порядке с соблюдением ст. 3.
5. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР поручается в
плановом порядке обеспечить кожевенным
сырьем (крупным и мелким) промысловую ко-
операцию в соответствии с ее производственны-
ми программами (ст. 4). В случае невозможности
полного снабжения промысловой кооперации ко-
жевенным сырьем в количестве, предусмотрен-
ном упомянутыми программами, Народный Ко-
миссариат Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза СОР по соглашению с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР предоставляет сою-
зам промысловой кооперации право самостоя-
тельной заготовки недостающего кожевенного
сырья, с указанием районов заготовки.
6. Правительствам союзных республик пред-
лагается поручить соответствующим ведомствам
союзных республик издать обязательные поста-
новления о порядке хранения кожевенного
сырья.
7. Правительствам союзных республик пред-
лагается принять все меры, обеспечивающие
своевременный вывоз плановыми заготовителями
с мест заготовки кожевенного сырья, предназна-
ченного для снабжения государственной коже-
венной промышленности и для экспорта.
8. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР и Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР предлагается
издать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль. 27 января 1928" г.
(Изв. ЦИК 28/1—28 г. № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 3-й положения об Элеваторном
Комитете при Народном Комиссариате Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 3-ю положения об Элеваторном
Комитете при народном Комиссариате Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР от 20 сентя-
бря 1927 г. («Собр. Зак. СССР» 1927 Г., № 56,
ст. 565) 2 ) в следующей редакции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 376 *.
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«з. В состав Элеваторного Комитета входят
представители нижеследующих учреждений и
организаци: два — от Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
(председатель и заместитель председателя Коми-
тета), по одному — от Высшго Совета Народно-
го Хозяйства Союза ССР, Народного Комиссари-
ата Финансов Союза СОР и Народного Комисса-
риата Путей Сообщения, три — от союзных рес-
публик, из которых один назначается Народным
Комиссаром Торговли РСФСР, один— по со-
гласованному представлению народных комис-
сариатов торговли союзных республик и один —
но согласованному представлению народных ко-
миссариатов земледелия союзных республик и
советских социалистических республик Грузии,
Армении и Азербайджана, два — от кооперации
по представлению Всесоюзного Центрального Ко-
оперативного Совета, один — от акционерного
о-ва «Хлебопродукт» и один — от акционерного
о-ва «Экспортхлеб».
Председатель Элеваторного Комитета назна-
чается Советом Труда и Обороны по представле-
нию Народного Комиссара Внешней и Внутрен-
ней Торговле Союза ССР, а заместитель предсе-
дателя и члены утверждаются Народным Ко-
миссаром Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР.
Члены Элеваторного Комитета имеют замести-
телей, назначаемых в том же порядке».
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
• Москва, Кремль, 2 января 1928 г.
(Эк. Ж. 19/1—28 г. Я» 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ
17 ЯНВАРЯ 1928 г.
об урегулировании книготорговли.
На основании п.п. «ж», «о» и р» ст. 2 «Вре-
менного положения о Народном Комиссариате по
Внутренней Торговле Союза СОР» (Собр. Уз.
1924 г., № 62, ст. 620), постановления ЦИК и СНК
СССР от 18 ноября 1925 г. «об образовании На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли ССОР» (С. 3. 1925 г. № 78, ст. 590) и в
отмену постановления Наркомторга Союза ССР от
20 апреля 1927 г. «о книготорговых скидках»
(прилож. к журналу «Советская Торговля» № 24
от 30 апреля 1927 г.) 1 ) и инструкции Комитета
по делам печати от 5 мая 1927 г. (прилож. к жур-
налу «Советская Торговля» № 27 —28 от 15 мая
1927 г.) 2 ) —Народный Комиссариат Внешней и




Поручить Комитету по делам печати Нар-
комторга ССОР разработать и опубликовать в ме-
сячный срок правила, нормирующие издатель-
скую калькуляцию с установлением элементов
себестоимости и предельных коэффициентов, под-
лежащих применению для отдельных видов лите-
ратуры (книг и брошюр) на русском языке, с тем,
чтобы достигнуто было снижение цен на выпу-
скаемую издательствами литературу не менее, чем
на 15 проц.
2. Со дня опубликования упомянутых в ст. 1
правил обязать все издательства на облозкке ка-
ждого экземпляра выпускаемой ими литературы.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 603.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 821.
предназначенной для продаэки, проставлять но-
минал (твердую продажную цену), установлен-
ный в соответствии с упомянутыми правилами.
3. Установить для всех советских, коопера-
тивных, общественных и частных издательств и
книготорговых предприятий при продаже литера-
туры на русском языке, с датой издания 1927 г.
и позднейших годов, центральным и краевым
(областным) книготорговым предприятиям, спи-
сок коих при сем прилагается, твердые скидки с
номинала в 26 проц. на учебники и в 34 проц. на
все остальные издания.
Примечание. Под учебниками в на-
стоящей и последующих статьях понимаются
учебники и учебные пособия, допущенные
ГУО'ом для школ I и II ступени.
4. При продаже указанной литературы гу-
бернским и уездным книготорговым предприя-
тиям установить твердые скидки с номинала в
22 проц. на учебники и в 30 проц. на все осталь-
ные издания.
5. При продаже указанной литературы книго-
торговым предприятиям масштаба ниже уездного
установить твердые скидки с номинала в 16 проц.
на учебники и в 23 проц. на все остальные
издания.
6. При продаже указанной литературы по ге-
неральным договорам центральным издатель-
ствам и книготорговым предприятиям, обладаю-
щим .собственной разветвленной низовой (дере-
венской) сетью или ведущим организационную
работу по насаждению и развитию упомянутой
сети, установленные в ст. з скидки повышаются
на 3 проц. Список этих предприятий устанавли-
вается Комитетом по делам печати Наркомторга
ССОР.
7. При продаже литературы научным, учеб-
ным и культурно-просветительным учреждениям
и организациям, приобретающим таковую не для
продажи, допускаются скидки в размере 5 проц.
с номинала. В тех случаях, когда упомянутым
учреждениям и организациям необходимо нести
расходы на рассылку литературы по подведом-
ственным им учрезкдениям, скидка может быть
увеличена в размерах, необходимых для оплаты
фрахта, с тем, чтобы скидка в общем не превы-
сила 10 проц.
8. При продаже литературы книготорговым
предприятиям фрахт по действительной стоимо-
сти, но не дороже стоимости провоза к пункту
назначения от места нахождения правления про-
давца относится за счет покупателя.
При продаже центральными издательствами
литературы книготорговым предприятиям отда-
ленных местностей (Дальний Восток, Сибирь, Ср.
Азия и Закавказье) в целях возмещения им по-
вышенных расходов по фрахту установленные
скидки могут быть соответственно увеличены, но
не более, чей на 5 проц.
9.
 
При продаже литературы непосредственно
потребителям скидки с номинала не допускаются.
10. При продазке литературы в кредит сроки
кредитования не должны превышать 4 —6 меся-
цев. Для предприятий, указанных в ст. 6, удли-
нение сроков кредитования может быть допущено
с особого разрешения Комитета по делам печати
Наркомторга ССОР. Расходы по учету векселей
во всех случаях относятся за счет покупателя.
11. Установленные настоящим постановлени-
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твердые скидки с номинала, порядок уплаты
фрахта и сроки кредитования не распространя-
ются на периодические и подписные издания, не
поступающие в розничную продажу, и на кален-
дари.
Примечание. Периодические и подпис-
ные издания, поступающие в розничную про-
дажу, подчиняются общим условиям скидок и
кредита; издания, не имеющие напечатанной
на обложке цены, могут быть допущены в
продажу лишь после наклейки издательского
ярлыка или налозкения штампа с ценой.
13. Предложить наркомторгам союзных респу-
блик издать постановления об урегулировании
книготорговли на соответствующих национальных
языках с учетом специальных условий выпуска
и распространения литературы на этих языках.
14. Поручить Комитету по делам печати Нар-
комторга ССОР, на основе материалов, предста-
вляемых наркомторгами автономных республик
РСФСР, разработать мероприятия по ' урегулиро-
ванию книготорговли на языках национальностей,
населяющих РСФСР.
15. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования и распространяется на
все ранее заключенные договоры в части несдан-
ной до момента вступления в силу настоящего
постановления литературы.
             
,
16. Виновные в нарушении настоящего поста-
новления подлезкат ответственности, как за нару-
шение правил, регулирующих торговлю, по соот-
ветствующим статьям уголовных кодексов союз-
ных республик.
Замнаркомторг ССОР Максимов.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
Список центральных и краевых (об-
ластных) книготорговых предприя-
тий (ст. 3 постановления).
1) Госиздат РСФСР, 2) Госиздаты союзных и
автономных республик, з) Контрагентство печати,
4) «Работник Просвещения», 5) Гостехиздат,
6) РИО ВЦСПС, 7) Центросоюз, 8) Книгосоюз.
9) «Московский Рабочий», 10) Книгоспилка (Харь-
ков), 11) «Украинский Рабочий» (Харьков),. 12)
Сибкрайиздат (Новосибирск), 13) «Книжное Де-
ло» (Хабаровск). 14) Средазкнига (Ташкент).
(Эк. Ж. 26/1—28 г. № 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
17 ЯНВАРЯ 1928 г.
о порядке реализации газетной, печатной, писчей,
обойной, мундштучной бумаги и масленки.
На основании п. «зк» ст. 2 «Временного поло-
жения о Народном Комиссариате по Внутренней
Торговле СССР» от 9 мая 1924 г. («С. У.» 1924 г.
№ 62, ст. 620), постановления ЦИК и СНК СССР
от 18 ноября 1925 г. «об образовании Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
СССР» (С. 3. 1925 г., № 78, ст. 590) и п. «в» ст. 2
положения о комитете по делам печати («Изв.
ЦИК СССР и ВЦИК» № 300 от 31 декабря 1927 г.)',
а равно п. «а» ст. 18 общего положения о народ-
ных комиссариатах Союза ССР («Вестн. ЦИК, СНК
и СТО» 1923 г., № 10, ст. 299), Народный Комис-
сариат Внешней и Внутренней Торговли СССР
постановляет:
1. Обязать Центробумтрест и Севзаплес всю без
из'ятия бумагу: газетную, печатную, писчую, обой-
ную, мундштучную и масленку, как производ-
ства своих фабрик, так и импортную, сдавать
Всесоюзному бумажному синдикату для реали-
зации.
2. Поручить наркомторгам союзных республик
по принадлежности издать постановления, обя-
зывающие предприятия бум. промышленности
республиканского и местного значения сдавать
всю без из'ятия продукцию бумаги упомянутых
в п. 1 сортов ВВС для реализации, начиная не
позже, чем с 1 февраля 1928 г.
3. Условия сдачи предприятиями бумажной
промышленности продукции упомянутых в п. 1
сортов ВВС для реализации определяются тре-
стами и синдикатом неносредственно. В случае
возникновения разногласий между ними общие
условия сдачи продукции устанавливаются Нар-
комторгом СССР.
4. Обязать ВВС производить отпуск газетной,
печатной, писчей, обойной, мундштучной бумаги
и масленки исключительно по плану, утвержден-
ному Наркомторгом СССР.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие для Центробумтреста и Севзаплеса со дня
его опубликования, для остальных предприятий
бум. промышленности —с 1 февр. 1928 г. и в част-
ности распространяется на все несданные ко
времени вступления его в силу партии товаров
по ранее заключенным предприятиями бумажной
промышленности с покупателями договорам.
Непокрытые авансы, выданные покупателями
предприятиям бумажной промышленности, пога-
шаются продукцией, подлежащей сдаче соответ-
ствующим покупателям ВВС.
В тех случаях, когда, в связи с применением
плана (п. 4), покупатель, авансировавший пред-
приятие бумажной промышленности, не подлежит
снабжению со стороны ВВС, непокрытый аванс
возвращается ему непосредственно указанным
предприятием.
Замнаркомторг ССОР Максимов.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Эк. Ж. 27/1—28 г. № 23).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 20 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 368
об установлении границ территории рынка.
Всем Наркомторгам Автономных
Республик, Краевым, Областным- и
Губернским Торготделам РСФСР.
В виду имеющихся случаев применения на
местах нового закона о рыночных комитетах от
4 марта 1927 г. *), в целях об'единения и учета
торгующих организаций, не только находящихся
на рынке, но во всем городе или селе, Нарком-
торг РСФСР раз'ясняет, что сфера влияния ры-
ночных комитетов должна ограничиваться только
территорией рынка, границы которого опреде-
ляются постановлением горсовета —в городах,
и волиополкома —в селах, при чем территория
рынка ни в каком случае не моясет распростра-
няться на территорию всего города или села,
а долзкна быть строго ограничена участком земли,
на котором происходит рыночная торговля.
Член Колл. Норкомторга РСФСР Никольский.
Нач. Планово-Эконом. Упр. В. Гриш.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 15/1 —28 г. № 3, стр. 21)
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Опубликованы:
При постановлении НКТорга .ССОР от 19 ян-
варя 1928 г. цены на новые сорта х л. - б.
тканей, вырабатываемые по новым
стандартам, изданные в дополнение к основ-
ным ценам, введенным в действие с 1/ІХ —27 г.
(Эк Ж. 24/1—28 г. № 20).
—, Постановление НКТорга СССР от 5 января
1928 г. об уточнении обозначений ши-
рины готового товара в прейскуран-
те ВТО на льняные изделия синдици-
рованной промышленности (Сов. Торг., прилож.
15/1—28 Г. № 3, стр. 5).
—
 
Постановление НКТорга ССОР от 4 января
1.928 г. об установлении предельных
отпускных и продажных цен на
газетную ролевую бумагу, импортную
и внутренней выработки. Настоящее постановле-
ние входит в силу с 1-го января 1928 г. и рас-
пространяется на ранее заключенные сделки в
части продукции, не сданной до 1-го января
1928 г. (Сов. Торг., прилож. 15/1—28 г. № 3,
•„тр. 3).
— Извлечение из циркуляра НКТорга РСФСР
от 26 ноября 1927 г. № 271 о конвенцион-
ных ценах на волос в 1927/28 г. (Сов.
Торг., прилож. 15/1—28 г. № 3, стр. 19).
—
 
Циркуляр НКТорга РСФСР от 19 декабря
1927 г. № 362 о номенклатуре и усло-
виях приемки конского и коровьего
ьолоса (Сов. Торг., прилож. 15/1—28 г. № 3,
стр. 20).
— Постановление НКТорга ССОР от 19 января
1928 г. об установлении предельных
цен на металлы и металлоизделия,
во изменение постановления НКТорга СССР от
19/ VII— 26 г. 1 ), в части, касающейся балок, швел-
леров "и труб газовых. Настоящие цены обязатель-
ны для государственной и кооперативной тор-
говли и вводятся для всех транзитных операций
с 15 ноября 1927 г., а при отпуске со складов —■
с 15 января 1928 г. и распространяются на все
ранее заключенные сделки в части продукции, не
'данной к указанным выше срокам., (Эк. Ж.
24/1 — 28 г. № 20).
— Постановление НКТорга СССР от 5 января
1928 г. об установлении продажных
цен на сепараторы «Звезда» завода
Уралсельмаш на 1927/28 г. (Сов. Торг.,
прилож. 15/1 — 28 г. № 3, стр. 4).
— Циркуляр НКТорга СССР от 27 декабря
1927 г. о порядке кредитования сбы-
та сельско-хозяйственных машин
в 1927/28 г. (Сов. Торг., прилож. 15/1—28 г., № 3,
СТр. 14).
— Постановление НКТорга СССР от 16 января
1928 г. об отпускных ценах на трак-
торные гарнитуры на 1927/28 г. при про-
даже крестьянским колхозам и трестированным
совхозам (Эк Ж. 26/1 — 28 г. № 22).
— Циркуляр НКТорга СССР от 28 декабря
1927 г. № 1610 о надбавках к ценам за
упаковку хозяйственного фарфора
в новых стандартных пакетах (Сов. Торг., при-




о регистрации совершаемых на территории Союза
ССР внебиржевых сделок на товары, ввозимые
из-за границы.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить примечание 2 к статье 1 постановле-
ния Совета Труда и Обороны от 25 января 1927 г
о регистрации внебиржевых сделок государствен-
ными предприятиями и учреждениями, коопера-
тивными организациями, предприятиями, обязан-
ными публичной отчетностью, и арендаторами
государственных пормышленных предприятий
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г. № 61, ст. 622) *-}
в следующей редакции:
«Примечание 2. Совершаемые на тер-
ритории Союза СОР торговые сделки по купле-
продаже и поставке, а также комиссионные-
сделки на все товары, ввозимые из-за грани-
цы, подлежат вышеуказанной регистрации,
кем бы таковые сделки ни совершались».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 30 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/1—28 г. № 20).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1927 г,
№ 187
о порядке транзита товаров через СССР по от-
крытым для транзита путям.
На основании ст. 115 Таможенного Устава Со-
юза ССР и постановлений Совета Труда и Оборо-
ны а) от 15 /IV 1925 г. «О перечне путей, откры-
тых для транзита из стран, имеющих с ССОР до-
говорные отношения» (0. 3. 1925 г., № 36, ст
272) 2 ), б) от 25/1 1926 г. «О дополнении перечня
путей, открытых для транзита из стран, имеющих
с ССОР договорные отношения» (0. 3. 1926 г.,
№ 7, ст. 53) 3 ), в) от 2/ІХ 1925 г. «О товарах, допу-
щенных к транзитной перевозке через территорию
СССР» (С. 3. 1925 г., № 78, СТ. 595) 4 ) и г) ОТ
З/ХП 1926 г. (О. 3. 1926 г., № 77, ст. 635) б ) и в со-
ответствии с постановлением Таможенно-Тарпф-
ного Комитета от 2/ХІІ 1927 г. настоящим уста-
навливается нижеследующий порядок транзита,
товаров через СССР по открытым для транзита,
путям:
§ 1. Из стран, состоящих в договорных отно-
шениях с Союзом ССР и поименованных в при-
лагаемом к настоящему приказу списке, допу-
скается безлицензионный и без ограничения ка-
кими-либо контингентами транзит товаров (за
исключением грузов, запрещенных к. транзиту
постановлением Совета Труда и Обороны от
2/ІХ 1925 г., с изменениями, внесенными в него-
постановлением Совета Труда и Обороны от
З/ХП 1926 г.) по нижеследующим открытым в:
обоих направлениях для транзита путями:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 220.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—25 г., стр. 19.
3 ) См. «Бюл.. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 370.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 22.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 108.
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через следующие пункты западной и се-
верной сухопутной и морской границ СССР: че-
рез Архангельск, Мурманск, Себеж и Бигосово —
на поргы Черного моря: Одессу, Николаев и Сева-
стополь;
б) через те же пункты западной и северной
сухопутной и морской границ СССР—на Вла-
дивосток или на Николаевск на Амуре;
в) через восточную границу —порт Владивос-
ток —на ст. «Пограничная»;
г) из Манчжурии по Амуру и Сунгари (через
Сунгарийскую брандвахту) —на Хабаровск и Вла-
дивосток или на Николаевск на Амуре;
■ д) из Манчжурии на Владивосток и располо-
женные к югу от него таможни —через таможен-
ные учреждения при грунтовых дорогах по вос-
точному участку границы Союза ССР с Китаем.
§ 2. На транзитные товары (§ 1) должны быть
представляемы пограничным таможням СССР
свидетельства о происхождении данного товара
ИЗ' страны, состоящей в договорных с СССР отно-
шениях.
Свидетельства эти прилагаются в пункте от-
правления товара к сопровождающим товар гру-
зовым документам (накладным или коносамен-
там).
Примечание. Свидетельства о происхо-
ждении не требуется на товары, перевозимые
транзитом через СССР между станциями «По-
граничная» и Владивосток, а также на хлебные
грузы (бобы, жмыхи, пшеница, гаолян, чуми-
за и пр. просяные культуры), перевозимые из
Манчжурии по рекам Сунгари и Амуру или
из Манчжурии на Владивосток и Посьет че-
рез таможенные учреждения при грунтовых
дорогах по восточному участку границы ССОР
с Китаем.
§ 3. Указанные выше в § 2 свидетельства о
происхождении транзитных товаров выдаются
торговыми представительствами ССОР, находя-
щимися в соответствующих странах или законно
уполномоченными на сей предмет органами стра-
ны отправления товаров (министерствами и их
местными учреждениями, таможнями, торговыми
палатами и пр.).
Примечание. Свидетельства о происхо-
ждении, выдаваемые поименованными в § 3
местными властями и общественными орга-
низациями, подлежат последующей легализа-
ции консульских органов Союза ССР, находя-
щихся в стране отправления.
§ 4. Торговым представительствам СССР за
границей предоставляется право —взамен разо-
вых свидетельств на отдельные партии товаров —
выдавать иностранным физическим и юридиче-
ским лицам генеральные свидетельства о проис-
хождении на многократный транзит через СССР
определенного рода товаров этих лиц, сроком до
одного юда.
Примечание. Копии таковых генераль-
ных свидетельств высылаются торговыми
представительствами соответствующим погра-
ничным таможням СССР; последние обязаны
беспрепятственно пропускать транзитом через
СССР поименованные в генеральном свидетель-
стве товары, если отправителями таковых, со-
гласно указаний грузовых документов, явля-
ются те юридические и физические лица, на'
имя коих свидетельства выписаны.
§ 5. Главное Таможенное Управление НКТорга
ССОР составляет поквартально сводные ведомо-
сти о движении транзитных грузов на основании
соответствующих статистических сведений, полу-
чаемых из пограничных таможен; указанные ве-
домости Главным Таможенным Управлением пре-
провождаются в Лицензионный Отдел и Отдел
Востока Управления Заграничных Операций
НКТорга СССР и торговым представительствам
страны отправления и назначения транзитных
товаров.
§ 6. В соответствии с изложенным выше в
§§ 1 —5 отменить приказ Главн. Там. Управления
от 13/ѴІ 1925 г. за № 66 *) и предложить ДПУ,
совместно , с заинтересованными управлениями
Наркомторга СССР, внести необходимые измене-
ния в текст действующих лицензионных правил
от 24/ѴІ —27 г. и другие ведомственные распоря-
жения, регулирующие транзит товаров через
ССОР.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Нач. Адм. Орг. Упр. Платонов.
Приложение № з к § 1 приказа по НКТоргу
СССР за № 187 от 17/ХІІ —27 г. «О транзите това-
ров через СССР».
Список стран, из коих допускается свобод-
ный транзит товаров через Союз ССР по откры-
тым путям, поименованным в § 1 приказа по
НКТоргу СССР за № 187 от 17 декабря 1927 г.: ■
1) Австрия, 2) Афганистан, 3) Геджас, 4) Гер-
мания, 5) Греция, 6) Дания, 7) Италия, 8) Китай,
9) Латвия, Ю) Литва, 11) Мексика, 12) Монголия,
13) Норвегия, 14) Персия, 15) Польша, 16) Турция,
17) Урагвай, 18) Финляндия, 19) Франция,
20) Швеция, 21) Эстония, 22) Япопия.
При приказе образец свидетельства о про-
исхождении товаров, выдаваемого торгпредствами
ССОР,- согласно § з настоящего приказа, и обра-
зец свидетельства на право перевозки транзитом
через СССР.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 1605
о порядке выдачи свидетельств о происхождении
товара.
Наркомторгам Союзных Республик,
Краевым и Областным Отделам Тор-
говли, Губторготделам; Управлению
Государ сгт венной Хлебной Инспек-
ции Наркомторга СССР; Всем Экспо р-
. тирующим Организациям.
На основании ст. 3 Таможенной конвенции
СССР с Латвией 2 ), приложенной к Советско-Лат-
вийскому торговому договору от 22/ѴІ 1927 г.,
устанавливается нижеследующий порядок выдачи
свидетельств о происхождении товаров, экспорти-
руемых из СССР в Латвию.
1) Товары, экспортируемые из СССР в Лат-
вию, предусмотренные списком Б, приложенным
к Таможенной конвенции СССР с Латвией и
пользующиеся, при ввозе в последнюю, льготами,
поименованными в названной Конвенции, должны
сопровождаться свидетельствами о происхожде-
нии по прилагаемому при сем образцу.
2) Органами, правомочными выдавать указан-
ные свидетельства, являются: а) Наркомторг
СССР, б) наркомторги союзных республик, в) крае-
вые и областные отделы торговли, г) губернские
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —25 г., стр. 15.
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(окружные) отделы торговли, а также д) Государ-
ственная Хлебная Инспекция Наркомторга
СССР —только на хлебопродукты.
3) Выдаваемые перечисленными в п. 2 на-
стоящего циркуляра учреждениями свидетельства
о происхождении, для получения законной силы
на территории Латвии, должны представляться
экспортирующими организациями на последую-
щую легализацию в Латвийскую миссию или
Латвийское консульство в Ленинграде и Витебске.
Примечание. Поименованные в п. 2
настоящего циркуляра учреждения должны
сообщить в УЗО Наркомторга СССР в 4 эк-
земплярах образцы подписей лиц, правомоч-
ных подписывать свидетельства о происхож-
дении, для сообщения таковых Латвийской
миссии в Москве.
4) По прилагаемому образцу экспортирующие
организации сами выписывают свидетельства о
происхождении и представляют таковые в УЗО
Наркомторга СССР, или в одно из указанных
в лит. «б», «в» и «г» п. 2-го настоящего циркуляра
учреждений, для оформления свидетельств, т.-е.
подписания таковых, и для наложения на них
установленных штампа и печати.
Примечание. Свидетельства о проис-
хождении хлебных грузов (пшеницы) выписы-
ваются по прилагаемой при сем общей для
всех свидетельств форме хлебоинспекционны-
ми пунктами Гос. Хлеб. Инспекции, и препро-
вождаются в Управление ГВХИ Наркомторга
ССОР. По получении таковых Управление
ГВХИ Наркомторга ССОР подписывает их (на-
лагая установленные штамп и печать) и лега-
лизует в Латвийской миссии, а затем выдает
акц. о-ву «Экспортхлеб».
Нач. Адм.-Орг. Упр. Платонов.
Зам. Нач. Упр. Загран. Опер. Левин.
При циркуляре форма свидетельства о про-
исхождении товара.
(Сов. Торг., прилож. 15/1 —28 г. № 3, стр. 26).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 437/т
о введении в действие Торгового договора и Та-
моженной конвенции Союза ССР с Латвией.
§ 1.
Прилагая выписку соответствующих статей
Торгового договора (приложение № 1) и текст Та-
моженной конвенции ССОР с Латвией от 2 июня
1927 г. (приложение № 2), Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли СССР сообщает
таможенным учреждениям, что Торговый договор
и Таможенная конвенция вступили в силу с 5 но-
ября 1927 г., с какого числа предлагается указан-
ные соглашения принять к исполнению.
Согласно ст. 1 Таможенной конвенции, товары
латвийского происхождения, поименованные в
списке А, подлежат пропуску со взысканием
пошлин, указанных в этом списке, которые для
"удобства таможен приводятся в абсолютных
Цифрах, а. не в %% скидках.
§ 3.
В силу предоставленного Латвии права наи-
большего благоприятствования к соответствующим
товарам латвийского происхождения, согласно
ст. 2, п. 1, лит. «а» Торгового договора, надлежит
применять льготы, предоставленные товарам
итальянского и норвежского происхождения,
а в отношении таможенных формальностей при-
менять к латвийским товарам и гражданам, на
основании ст. 2, п. 1, лит. «а» и «в» Торгового
договора, льготы, предоставленные германским
товарам и гражданам (прик. Наркомторга ССОР
от 17/ІП 1926 г., № 255) !). Льготы, предоставлен-
ные в отношении товаров, происходящих из
стран, перечисленных в ст. 3 Торгового договора,
на товары латвийского происхождения не распро-
страняются.
§4.
Для применения льгот к товарам латвийского
происхождения, предусмотренных §§ 2 и 3 на-
стоящего приказа, необходимо соблюдать условия,
указанные в ст. 3 Таможенной конвенции.
§ 5.
В силу ст. 9 Торгового договора транзит гру-
зов в Латвию и из Латвии производится на осно-
вании правил 23/Ш 1925 г. о порядке перевозки
иностранных товаров через Союз СОР.
§ 6.
На основании лит. «д» п. і ст. 2 Торгового до-
говора в отношении приема, досмотра надзора
и отпуска латвийских судов надлежит применять
те же таможенные постановления, какие устано-
влены для судов Союза СОР, при этом надлежит
иметь в виду, что, согласно заключительного про-
токола к лит. «д» л. 1 ст. 2 к Торговому договору,
Латвия не пользуется правом каботажа и льго-
тами, предоставляемыми каботажу.
При снабжении латвийских судов необходи-
мыми для них припасами следует руководство-
ваться инструкцией, приложенной к циркуляру
ГТУ от 1/ѴІІ 1924 г. за № 190.
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Зам. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Зам. Нач. Админ.-Орг. Упр. Наркомторга
Пискунов.
Выписка статей Торгового договора
между Союзом ОСР и Ла-твией от
2 июня 1927 года.
Статья 1.
Обе Договаривающиеся Стороны будут стре-
миться к тому, чтобы всячески содействовать
развитию взаимных торговых сношений и достиг-
нуть возможной устойчивости товарообмена и
транзита и дальнейшего их расширения; при этом
они будут руководствоваться соображениями хо-
зяйственного порядка.
Статья 2.
Для осуществления целей, поставленных в
статье 1 настоящего договора, каждая из Дого-
варивающихся Сторон, в частности, обязуется:
1. Предоставить другой Договаривающейся
Сторопе все те права, льготы и привилегии,
которые первая предоставила или предоставит
в будущем на основании внутреннего законода-
тельства и международных соглашений какой-
либо третьей стране в отношении:
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условий в' езда на ее территорию граждан
другой Стороны, их пребывания и выезда? при-
обретен™, в частности, путем наследования по
завещанию нли по закону, всякого рода имуще-
ства, владения, пользования и распоряжения им
путем продажи, мены, дарения, завещания или
иным образом; ввоза и вывоза им личного иму-
щества; занятия профессиями, торговлей, про-
мыслами и ремеслами; судебной или иной за-
щиты их прав; платежа налогов, а также всякого
рода сборов публично-правового характера, а
равно и во всех других отношениях, определяю-
щих правовое положение и общеправовую за-
щиту этих граждан;
б) трактования юридических лиц одной Сто-
роны, образованных на территории этой Стороны,
в соответствии с ее законами для осуществления
торговых, промышленных, финансовых, транс-
портных и других хозяйственных операций,
в частности, в отношении признания и допуще-
ния юридических лиц одной Стороны к деятель-
ности на территории другой; в отношении осу-
ществления ими своей деятельности на этой
территории, в том числе и в области внешней
торговли, равно как и в отношении правовой за-
щиты этих юридических лиц, обложения их на-
логами и всякого рода сборами публично-право-
вого характера;
в) всего касающегося режима торговли и тран-
зита, в частности, таможенных пошлин и сборов,
установления и применения правил и формаль-
ностей при ввозе, вывозе и транзите произве-
дений почвы и промышленности другой Стороны
и хранения их в складочных помещениях;
г) трактования пассажиров, багажа и грузов
одной Стороны на железнодорожных путях сооб-
щения другой;
д) трактования морских судов, плавающих
под флагом одной Стороны, их экипажа, пасса-
жиров и грузов в портах и водах в другой.
Статья 3.
Постановленпя настоящего Договора не рас-
пространяются на права, льготы и привилегии,
предоставленные или могущие быть предоста-
вленными:
1) одной из Договаривающихся Сторон погра-
ничными государствами для облегчения обмена
в пограничной полосе, не превышающей по
общему правилу 15 километров;
2) одной из Договаривающихся Сторон третье-
му государству, вследствие уже заключенного или
имеющего быть заключенным таможенного союза;
3) Латвией —Эстонии, Финляндии и Литве;
4) Союзом Советских Социалистических Рес-
публик —Эстонии, Финляндии, Литве и гранича-
щим с -Союзом континентальным странам Азии.
Статья 7.
Взаимоотношения Договаривающихся Сторон
в области таможенных вопросов регулируются
помимо постановлений статей 2 и 3 настоящего
Договора, поскольку эти статьи относятся к та-
моженным вопросам, особой Таможенной конвен-
цией, приложенной к настоящему Договору и
составляющей его нераздельную часть.
Статья 9.
1. Грузы всякого рода, а также пассажирский
багаж, проходящие транзитом через территорию
одной из Договаривающихся Сторон, освобо-
ждаются от уплаты всяких ввозных, вывозных
и транзитных пошлин, независимо от того, про-
возятся ли они прямо или же разгружаются на
пути, сгружаются в складах и вновь погружаются,
при . чем под складами понимаются помещения,
находящиеся под надзором таможенных властей.
2. Перевозка грузов, пассажиров и багажа
между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик и Латвией производится на основании
Советско-Латвийско-Эстонской Конвенции о пря-
мом железнодорожном сообщении, заключенной
в городе Риге 29 октября 1925 г., и дополнитель-
ных к этой Конвенции соглашений, заключенных
или впредь имеющих быть заключенными.




Продукты почвы и промышленности Латвии,
перечисленные в прилагаемом при сем списка
«А», при ввозе их в Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, будут пользоваться указан-
ными в списке «А» процентными скидками с ми-
нимальных ставок таможенных тарифов Союза.
Статья 2.
Продукты почвы и промышленности Союзь
Советских Социалистических Республик, перечи-
сленные в прилагаемом при сем списке «Б», при
ввозе их в Латвию будут пользоваться указан-
ными в списке «Б» процентными скидками с ми-
нимальных ставок таможенных тарифов Латвии.
От а т ь я 3.
Для применения таможенных льгот, пред-
усматриваемых настоящим Договором, каждая из
Договаривающихся Сторон оставляет за собой
право требовать при ввозе произведений почвы
и промышленности другой Стороны представле-
ния свидетельства о происхождении, удостове-
ряющего, что ввозимый продукт произведен на
территории этой Стороны.
Относительно как сырья, в тесном смысла
этого слова, и произведений почвы, так и полу-
фабрикатов и фабрикатов, изготовленных из
сырья Договаривающихся Сторон, в свидетель-
ствах этих должно быть указано, что они произ-
ведены на территории другой Стороны. Относи-
тельно же полуфабрикатов или фабрикатов, по-
скольку таковые изготовляемы / не из сырья
Договаривающихся Сторон, в свидетельствах этих
должно быть указано, что ценность их от пере-
работки возросла не менее чем на 35%.
Свидетельства о происхождении товаров
Союза Советских Социалистических Республик
будут выдаваться Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли и его органами,
а свидетельства о происхождении латвийских то-
варов —■ Латвийским Министерством Финансов,
уполномоченными им государственными органа-
ми, а также другими организациями по соглаше-
нию Сторон.
Форма свидетельств о происхождении товаров,
как вывозимых из Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в Латвию, так и вывозимых
из Латвии в Союз Советских Социалистических
Республик, будет установлена по взаимному со-
глашению между Сторонами.
Визирование и легализация упомянутых выше
свидетельств о происхождении будут произво-
диться компетентными органами подлежащих
Сторон в соответствии с правилами Стороны,
куда ввозятся товары, указанные в этих свиде-
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руют друг другу режим наиболее благоприятству-
«мой нации.
Статья 4.
Настоящая Конвенция составлена на русском
и латышском языках, при чем при толковании ее
оба текста почитаются аутентичными.
Статья 5.
Настоящая Конвенция, составляющая, соглас-
но ст. 7 Торгового договора, подписанного сего
числа, нераздельную его часть, вступает в силу
одновременно с упомянутым Договором и теряет
<'вою силу одновременно с ним.
В удостоверение чего, Уполномоченные обеих
Сторон подписали настоящую Конвенцию и при-
ложили к ней свои печати.
Учинено в городе Москве в двух экземплярах
■2 ИЮНЯ 1927 Г.





















соленая и сушеная, кроме




кие,, в целом виде, в ку-
сках и обрезках:
Нелакированные, без ти-
сненных узоров или искус-
ственной мерейной накат-
ки, весом в штуке:
а)
  
10 кг и более ....
б) менее 10 кг, но не





хотя бы крашеные, весом
в штуке 3,5кг и более..
Нелакированные, хотя бы




а) менее 3,5 кг, но не
менее 1,3 кг .....
б) менее 1,3 кг, но не
менее 300 гр, окра-
шенные в черный
цвет ............
в) менее 1,3 кг, но не
менее 300 гр, окра-
шенные в друіие
цвета .........
г) менее 300 гр . . .
Листовое стекло оконное
иематованное, нешлнфоваи
ное и неполированное, тол






























а) белое, полубелое и
натурального буты-
лочного цвета, глад-
кое, без узоров и
украшений, размером
в одном листе до
9.500 кв. см вклю-
чительно .........
б) такое же размером
в одном листе более
9.500 до 19.000 кв.
см включительно, а




листе до 19.000 кв.
см включительно . .
в) белое, полубелое,
цветочное и молоч-













Железо и сталь сорто-
вые - круглые и квадрат-
ные, толщиною или диа-
метром 5 мм и более . . .





















































СІ, Статьи в Ставки
С пункты Единица пош-
§ там. тар. Наименование товаров лины
обложения
>■
Ш торювле Р. К.
8 152 п. 1 Проволочные изделия
железные и стальные:
а) всякие, кроме особо
поименованных .... 100 кг 48 75
61 гвозди — проволоч-
ные, резные, под-
ковные, колючая
100 кг 30 —
в) проволока железная






100 кг 43 50
и 2 Карды и кардо- лепты:
100 кг 33/ 50
б) ввозимые для льно-
пеньковой промыш-
ленности до 1 апреля




1928 г. —по прави-
лам, устанавливае-
мым-Там. Тар. К-том. 100 кг 37 50
9 153
п. 1
Игольный товар в гото-
вом и подютовленном виде:
Иглы швейные и всякие,
кроме поименованных в
п. 2 настоящей статьи . . 1 кг 10 —
п. 2 Иглы парусные и пако-
вальные; вязальные и вы-
шивальные иглы и крючки;
вязальные спицы, а также
тамбурные крючки, хотя бы
с ручками из простых ма-





и заводов —из чугуна, же-
леза и стали, хотя бы с
частями из других простых
материалов:
Винтовальные доски, дре-
ли, метчики, развертки и
—
шабера ............... 100 кг 112 50
п. 2 Прочие, кроме поимено-
ванных в п. 1 настоящей
100 кг 56 25
11 160 п. 2 Лопаты, заступы, грабли,
сопы, вилы, мотыги, кирки


























нованные в п. 4 ст. 161:
а) до 1-го октября
1928 г..........
б) после указанного в
лит. „а" срока. . . .
Части с.-х. машин, от-
дельно от них привозимые .
Вагоны для железных
дорог:





Вязаные и плетеные из-
делия л материи:
Вязаные изделия, хотя
бы с признаками шитья,
и вязаные материи:
а) шелковые ........


































Список „Б" товаров советского происхождения.
Статьи Латвийск. т ,
т
                     
. Наименован и ѳтоваро в.
Таможен, тарифа.
                                   
ѵ
Из ст. 1, п. 1. Пшенпца.
Из ст. 7. Нижепоименованные сушеные фрукты а
яі оды: чернослив, изюм, персики, абри-
косы и подобные косточковые, сухой
компот или смесь из указанных суше-
ных фруктов и ягод,
Из ст. 11, п. 1. Орехи лесные и садовые, грецкие орехи
и кедровые орехи.
Из ст. 1-1, п. 2. Миндаль.
Ст. 11— примечай. Имеет примепениеі
Ст. 12. Горчица сухая, молотая, не приготовлен..
Ст. 21, п. 1. Табак в листах и папушах со стебель-
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Ст. 22.
                
Сахар, поименованный в п.п. 1 и 2 этой
статьи.
Из ст. 28, п. 1, лит. Натуральные крымские, кавказские и
„а" и „б". туркестанские виноградные вина с со-
держанием алкоголя до 24° включи-
тельно, в бочках.
Из ст. 28, прим 2-а. Те же, в бутылках.
Из ст. 28, прим. 2-6. Шипучие донские и Абрау-Дюрсо.
Из ст. 32. Минеральные воды, натуральн. кавказск.
Ст. 33.
 
Соль, поименованная в п.п. 1, 2, 3 и
примечании к этой статье.
Ст. 45, п. 2, Волос и щетина.
Ст. 84. Нефть сырая и мазут.
Из ст. 85, п. 2. Керосин.
Пз ст. 85, п. 3. Бензин.
Из ст. 88. Авто- и вело-шпны.
Из ст. 105, п. 1. Сола (натроуілекислая) техническая в
кристаллах и кальцинированная.
Из ст. 105, ж. 3-а. Сода каустическая не очищенная.
Из ст. 117. Масло подсолнечное и хлопковое.
Из ст. 119, п. 2. Одеколон, духи.
Ст. 139. Чугун в штуках, ломе и стружках.
Из ст. 140, п. 3. Черная ніесть.
Из «т. 167, п. 3. Электро-моторы.
Ст. 169, п. 3. Электрические лампочки накаливания.
''т. 179. Волокнистые растительные материалы в
сыром виде.
ііз «т. 188. Ситцы и бумазея.
Из ст. 192, п. 2. Сатин.
(Сов. Торг., прилож. 10 и 15/1—28 г., № 2, стр. 25
И № 3, стр. 27).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 23 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 443/т
об изменении редакции § 27 и об отмене п. «и»
§ 29 «Правил о клеймении иностранных товаров»,
утв. Наркомторгом СССР по соглашению с НКФ
СССР 25 января 1926 г. 1 ).
Наркомторг СССР, на основании ст. 186 Там.
Устава, согласно отзыва Госналога НКФ СССР от
29 октября с. г.' за № 048210/9, сообщает таможен-
ным учреждениям для руководства и исполне-
ния, что пункт «и» § 29 указанных Правил отме-
няется, а § 27 тех же Правил излагается
в следующей редакции:
«§ 27. Налагаемые на разного рода товары
бандероли погашаются посредством каучукового
(мацевого) штемпеля с обозначением на нем на-
звания таможни, года и государственного герба
СССР.
Погашение бандеролей по возможности должно
производиться таким образом, чтобы часть штем-
пеля (около половины) захватывала упаковку».
Металлические печати для наложения сургуч-
ных печатей на сосуды с напитками с получе-
нием настоящего приказа из'ять из употребления
и выслать в ГТУ.
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Нач. Адм.-Орг. Упр. Платонов.
(Сов. Торг., прилож. 15/1 —28 г. № 3, стр. 29).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 273/опер.
об освобождении от оплаты акцизом наследствен-
ного имущества, а также домашнего имущества
иностранных граждан, переселяющихся в пре-
делы СССР.
Согласно отзыва НКФ СССР от 22 ноября т. г.
за № 048488/15, Главное Таможенное Управление
раз'ясняет таможенным учреждениям, что домаш-
нее имущество, входящее в состав открывшегося
за границей наследства и пересылаемое в пре-
делы СССР для передачи его наследникам,
а равно домашнее имущество иностранных
граждан, переселяющихся в пределы СССР, осво-
бождается от оплаты акцизом при пропуске его
в порядке и по нормам, установленным прави-
лами Наркомторга СССР и НКФ СССР от 22 июля
1926 г. к ст. ст. 239 1 239 2 Там. Устава 1 )-
Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 5/1 —28 г. № 1, стр. 30).
Опубликован
Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР от
7 декабря 1927 г. № 272/опер. об изменении при-
каза Главн. Там. Упр. от 22 ноября 1927 г. № 259
о пропуске багажа мусульман-па-
ломников 2 ) (Сов. Торг., прилож. 5/1 —28 г.
№ 1, стр. 30).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 12 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 ян-
варя 1928 года о порядке самообложения насе-
ления.
В дополнение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 7 января
1928 года о порядке самообложения населения
(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», № 7, от 8 января
1928 г.) 2 ) Всероссийский Центральный Исполни-
') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 402.
-) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 106.
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить статью 12 названного постановле-
ния примечанием следующего содержания:
«Примечание. Предоставить советам
народных комиссаров автономных республик,
не имеющих губернского деления, областным
исполнительным комитетам автономных обла-
стей, губернским исполнительным комитетам,
а также овд^жным исполнительным комите-
там в районированных областях право разре-
шать в необходимых случаях по ходатайствам
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1396.
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подлежащих уездных, районных и соответству-
ющих им исполнительных комитетов повыше-
ние для отдельных районов и волостей ука-
занного в настоящей статье предельного раз-
мера самообложения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/1—28 г. № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР о лесомелиоративных работах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
На основании постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 28 ноября
1927 года об изменении статьи 70 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 23 июля 1927 года о пересмотре прав и обя-
занностей местных органов советского управле-
ния (Собр. Узак. 1927 г. № 121 ст. 820) ') и в
отмену постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 26 августа 1927 года об изме-
нении постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР о лесомелиоративных работах
(Собр. Узак. 1927 г. № 88, ст. 588) 2 ), изложить
статью 3 постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 5 июня 1925 года о лесо-
мелиоративных работах (Собр. Узак. 1925 г. № 41,
ст. 284) 3 ), в следующей редакции:
«3. Лесомелиоративные организации (партии)
находятся в ведении краевых, областных (авто-
номных областей), губернских и окружных зе-
мельных управлений по лесным отделам, при
чем за управлением лесами соответствующих на-
родных комиссариатов земледелия сохраняется:
а)
 
рассмотрение и утверждение операционных
планов и смет по лесомелиоративным работам;
б) переброска, в случае необходимости, лесо-
мелиоративных партий из одного края, автоном-
ной области, губернии или округа в другую;
в) организация лесомелиоративных работ по
улучшению сплавных путей и осушке заболочен-
ных лесных участков в случае, если эти работы
охватывают несколько губерний; самые работы
проводятся через краевые, областные, губернские
и окружные земельные управления по лесным
отделам».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов,
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
13 декабря 1927 года.
(С. У. 31/ХП— 27 г. № 124, ст. 836).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР от 22 декабря 1927 г.
№ 421'71/ЗЭ
о наделении крестьянских обществ взаимопомо-
щи земельными участками и о закреплении за
этими обществами эксплоатируемых ими с.-х.
предприятий
Краевым, Областным, Губернским и
Окружным Земельным Управлениям.
Постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 2 июля с. г. («С. У.» 1927 г., № 62,
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 46.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1482.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —25 г., стр. 30.
ст. 429) а ), Наркомзему РСФСР и наркомземам
автономных республик, предложено: 1) осуще-
ствить постановление ВЦИК от 29 марта 1926 г.
«Об обеспечении сельских и волостных кресть-
янских обществ взаимопомощи (ККОВ) земель-
ной площадью» («С. У.» 1926 г., № 28, ст. 219 2 );
2) произвести дальнейшее наделение тех же об-
ществ земельными участками из местных (губ.,
окр., уездн., волостных и сельских) земельных
фондов по решениям соответствующих органов;
и 3) закрепить за крестьянскими обществами
взаимопомощи эксплоатируемые ими предприятия
в долгосрочное и безвозмездное пользование или
установить иные, особо льготные, условия поль-
зования этими предприятиями.
В исполнение и развитие этого постановле-
ния, Наркомзем РСФСР предлагает земельным
органам:
1. Закрепить за ККОВ в бессрочное и безвоз-
мездное пользование все те земельные участки
из состава госземимуществ, которыми ККОВ фак-
тически пользовались до настоящего времени и
на которых производили общественные запашки,
независимо от вида и значения этих участков, а
равно от размера таковых, при условии обработки
их полностью, собственными силами и средства-
ми производства самих ККОВ.
2. Закрепление за ККОВ участков произво-
дится путем оформления их права пользования в
договорном порядке. Спецфонды предоставля-
ются ККОВ на общих с коллективами основани-
ях в бессрочное и безвозмездное пользование по
особым договорам, с обязательством использова-
ния этих земель соответственно их специальному
назначению.
3. Земельные органы вправе передавать ККОВ
в пользование и свернутые совхозы, располагаю-
щие площадью менее оптимального размера и по-
этому мало пригодные к организации в них круп-
ного хозяйства для производства агрикультурных
ценностей или сельскохозяйственного сырья.
4. Все имеющиеся у земорганов заявки кре-
стьянских обществ взаимопомощи о предоставле-
нии им земельных участков для общественно!!
запашки, а равно и заявки, могущие поступить
в дальнейшем, должны быть разрешены в месяч-
ный срок со дня получения.
5. Выделяемые для ККОВ из состава госзем-
имуществ участки земли должны удовлетворять
требованиям наибольших удобств и наименьше-
го расходования сил и средств при использова-
нии .их ККОВ. В частности такие участки
должны быть лучшими по качеству земли и удоб-
ными по своему расположению в смысле близо-
сти их к населенным пунктам, об'единенным в
ККОВ.
6. В тех случаях, когда земельных участков
из состава госземимуществ, удобных для предо-
ставления ККОВ, в данной местности не окажется,
земорганы обязаны принять все меры к выделе-
нию ККОВ участков из земель трудового поль-
зования по приговорам соответствующих земель-
ных обществ.
7. Передаваемые в пользование ККОВ земли
должны быть землеустроены в ближайшее время
с отнесением расходов по землеустроительным
действиям на счет средств, отпускаемых на зем-
леустройство бедняцкой части населения.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1253.
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8. Закрепить за крестьянскими обществами
взаимопомощи, путем заключения соответствую-
щих договоров, в долгосрочное безвозмездное
пользование эксплоатируемые ими предприятия,
связанные с обслуживанием сельского хозяйства
и находящиеся в распоряжении земорганов (мель-
ницы, крупорушки, маслобойни, кирпичные заво-
ды, плодо-овощные сушилки и т. п.), включив
в эти договоры лишь обязательство амортизации
и страхования этих предприятий.
Примечание. Передаваемым предприя-
тиям должны составляться подробная опись
и оценка по действительной их стоимости к
моменту передачи их.
9. Предоставить ККОВ право производить в
процессе пользования в передаваемом, в порядке
пункта 8 настоящего циркуляра, имуществе (в
предприятиях) различные хозяйственные изме-
нения, вызываемые соображениями необходимо-
сти поднятия производительности предприятия,
применения новейших усовершенствований в об-
ласти техники, сокращения непроизводительных
расходов и т. п., т.-е. производить переоборудо-
вание предприятия, перестройку старых строе-
ний, ликвидацию ненужных и т. д.,. с тем, однако,
чтобы производимые изменения не уменьшали
стоимости предприятия, определенной при оцен-
ке его в момент передачи в пользование ККОВ,
и чтобы ликвидация имущества предприятия,
равно как и расходование вырученных от ликви-
дации сумм, производилась по планам и сметам,




Предназначаемые к использованию в
арендном порядке предприятия с.-х. значения и
прочие доходные статьи должны быть предоста-
влены ККОВ в случае получения от них зая-
вок в порядке соглашения не свыше первона-
чальной, определенной к торгам, суммы и с
максимальным понижением арендной платы и
даже бесплатно, в зависимости от мощности
ККОВ, предпочтительно перед прочими соиска-
телями, но наравне с коллективами.
Примечание. При эксплоатации
ККОВ предприятий не допускается субаренда,
а применение постоянного наемного труда по-
сторонних лиц, не состоящих членами ККОВ,
допускается лишь для выполнения вспомога-
тельных или технических работ, требующих
специальных познаний.
11. В целях содействия ККОВ в правильном
использовании земель и предприятий, предоста-
вляемых для удовлетворения нужд* и задач
ККОВ, земорганы должны оказывать ККОВ ин-
структорскую помощь через имеющийся в распо-
ряжении земорганов агрономический, земле-
устроительный и технический персонал. Равным
образом земорганы обязаны ККОВ оказывать со-
действие в обеспечении их семенами, живым и
мертвым инвентарем, в соответствии с существу-
ющими положениями и с постановлением Совнар-
кома от 2 июля с. г.
12. Для учета фактического выполнения по-
ставленных зоморганам постановлением СНК от
2 июля с. г. и настоящим циркуляром задач по
содействию ККОВ земорганы в годовых отче-
тах должны представлять в НКЗ сведения как
о предоставлении ККОВ предприятий и о наде-
лении земельными участками, так и о конкрет-
ных мерах, принятых земорганами по оказанию
ККОВ содействия в деле правильного исполь-
зования ими переданных земель и предприятий.
13. С изданием настоящего циркуляра дей-
ствие циркулярного распоряжения от 11 августа
1926 г. за № 269/52/ЗГ («С.-Х. Жизнь» за 1926 г. с ,
№ 34) *) прекращается.
За Наркомзема РСФСР Лацис.
За Нач. Управмелиозема Госземимуществ
Зубиетов.
За Нач. Упр. Сельского Хозяйства Ковалев-
Председатель ЦККОВ А. Махалин.
(С. X. Ж. 5/1—28 г. № 52-А, стр. 23).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 425/38-ВС
по ветсаннадзору за складами (базами) сырых жи-
вотных продуктов.
Издана на основании постановления ВЦИК от
3 ноября 1923 г. в развитие ст. 2, п. 4 и ст. 12, п.
«б» Ветеринарного устава.
I. Общие положения.
1. Устройство складов для хранения сырых
животных продуктов производится на основании
заключения ветеринарного и санитарного надзора
и охраны труда.
2. К сырым животным продуктам относятся:
кожи в сыром, замороженном, мокросоленом и су-
хом виде, мездра, рога, копыта, шерсть, гривы,
хвосты, щетина, мясо, нетопленое сало, кости,
кишки и вообще все животные продукты, не под-
вергшиеся промышленной обработке.
3. Осмотр места, предназначенного на построй-
ку складов, производится комиссией в составе
представителей ветеринарного, санитарного и тех-
нического надзора.
4. Склады для хранения сырых животных про-
дуктов воспрещается устраивать в пределах горо-
дов, поселков и селений, а лишь за чертой и при-
том не ближе 300 метров от жилых строений в
стороне от господствующих ветров населенных
пунктов, а также границы селитебной площади
согласно существующих проектов планировки.
5. Склады хранения сырых животных продук-
тов запрещается возводить по берегам и склонам
рек и др. водных источников, служащих для
питьевых целей, в стороне от мест прогулки и от-
дыха населения (парки, рощи, площади для физ-
культуры и т. п.), детских и лечебно-санитарных
учреждений, скотопрогонных трактов и в местах
пастьбы скота.
6. Усадебная земля, на которой расположены
склады со всеми прилегающими к ним построй-
ками, должна быть обнесена сплошным забором
высотой не менее 2 метров.
7. Способ удаления отбросов, сточных и про-
мывных вод с территории складов хранения сы-
рых животных продуктов и место их спуска
должны удовлетворять санитарным правилам
НКЗдрава и его органов на местах, при чем ме-
сто спуска и способ удаления устанавливаются
специально ветеринарно - санитарно - технической
комиссией.
8. При снабжении водой из колодцев, послед-
ние должны удовлетворять санитарным требова-
ниям и быть расположены не ближе 10 метров от
складов и выше последних по уклону.
9. Сырые животные продукты, поступающие
на склады без свидетельств или подозрительные
в заражении, должны храниться отдельно.
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10. Рабочие, имеющие дело с сортировкой и
нагрузкой сырых' животных продуктов, должны
быть снабжены соответствующей спецпрозоде-
ждой.
П. Не разрешается пользоваться помещением
склада для жилья, переодевания и приема пищи.
Для указанной цели должны быть особые поме-
щения согласно требованиям охраны труда.
12.
 
Ветеринарный надзор за складами нахо-
штсн в исключительном ведении земельных ор-
ганов.
II. Внутреннее оборудование и со-
держание складов сырых животных
продуктов.
13. Помещения должны иметь не менее 4 ме-
тров высоты; стены должны быть на высоте не
ниже 2 метров от пола -непроницаемы для жид-
кости и окрашены масляной краской.
14. Полы во всех -отделениях предприятия
должны быть непроницаемы для жидкостей (ас-
фальт, цемент и пр.) и легко очищаемы. Они долж-
ны быть с достаточным уклоном (не менее 0,01)
іс имеющимся в них сточным желобам, также не-
проницаемым для жидкостей.
15. Приемники для собирания нечистот и иро-
мывпых вод должны быть устраиваемы согласно
санитарных правил.
16. Все отбросы, собираемые в приемникам,
должны быть удаляемы из последних в места, по
указанию саннадзора, огражденные от доступа
«кота прочной изгородью. По удалении отбросов
приемники подвергаются дезинфекции по мере
надобности, по указанию ветнадзора. Характер
использования отбросов, в зависимости от ветса-
нитарного их состояния, т.-е. для направления их
для сжигания, или зарывания в землю, или вы-
воза на поля для удобрения, —определяется вет-
санитарным надзором.
17. Склады должны быть в достаточной сте-
пени снабжены водой.
18. В целях надлежащего естественного осве-
щения склады должны быть снабжены окнами
площадью не менее % общей площади пола, рас-
положенными на высоте не менее 1,5 метра от
тюла при глубине помещения не более двойной
высоты помещения.
19. Для регистрации поступающего на склад
жпвсырья должны вестись за счет владельца
склада шнуровые книги, в которые вносится:
1) время поступления каждой партии продуктов,
-2) род и сорт продуктов, з) количество его мерою,
весом, числом штук или мест, 4) место, откуда
привезен продукт, 5) ветеринарное свидетельство
или другие документы, при которых привезен
продукт, 6) сведения о выпуске со склада сырых
животных продуктов. Книги должны быть пред'-
являемы ветеринарному, санитарному надзору и
органам охраны труда по первому требованию.
20. Во дворах складов сырых животных про-
дуктов не должны содержаться лошади (кроме
потребных для работ), рогатый скот, овцы ж
свиньи, а также не должны храниться запасы
.корма для скота.
Примечание. Под'езды должны быть
замощены.
21. Для вывоза отбросов должны быть устрое-
ны специальные выложенные внутри оцинкован-
ным железом, непроницаемые, закрывающиеся
ящики на колесах (зимой —на санном ходу) или
водонепроницаемые бочки с плотными крышками.
Все ящики, бочки и ходы (зимние и летние)
должны содержаться в чистоте и, после вывоза
отбросов, тщательно очищаться.
22. Воспрещается принимать на склады сырые
животные продукты без установленных ветери-
нарных свидетельств и лишь в крайнем случае, за
отсутствием ветнадзора в районах заготовок (во-
лости, райсовета), с удостоверениями сельсоветов
о благополучии по заразным болезням места вы-
хода означенных продуктов.
Означенные свидетельства и удостоверения
должны сохраняться. для пред'явления по требо-
ваниям ветеринарно-санитарного надзора.
23. Сырые животные продукты, обнаруженные
на складах, без надлежащих удостоверений о бла-
гополучии мест их вывоза, или когда происхожде-
ние их неизвестно, подвергаются дезинфекции за
счет владельца и под непосредственным наблюде-
нием ветеринарного надзора. Дезинфекция произ-
водится согласно особой, установленной на этот
предмет, инструкции.
            
■,
24. Владельцы складов или лица, их заменяю-
щие, обязаны оказывать полное содействие вете-
ринарным, санитарным врачам и органам охраны
труда при осмотре и исследовании на них про-
дуктов и подчиняться их законным распоряже-
ниям.
25. Склады, устроенные до издания настоящей
инструкции, подлежат обследованию и признан-
ные несоответствующими и вредными в ветери-
нарном, и санитарном отношениях переустраи-
ваются согласно обязательного постановления губ-
(обл)исполкома в течение трехлетнего срока со
дня издания настоящих правил. Склады, не пе-
реустроенные к означенному сроку, закрываются.
26. В отношении мелких складов живсырья и
складов для временного хранения (не более 24 ч.)




- Наркомздрав РСФСР Семашко.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Нач. Ветеринарного Упр. Наркомзема Недачин.
(С. X. Ж. 5/1—28 г. № 52-А, стр. 21).
Опубликованы:
При приказе НКЗема РСФСР от 28 октября
1927 г. № 341: 1) инструкция для экс-
плоатации лесных побочных поль-
зований в лесах общегосударствен-
ного значения, 2) форма книги для учета
доходных статей лесничеств (С.-Х. Ж. 5/1 — 28 г.







                        




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о потребительской коопе-
рации.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постанов-
ляют:
Изложить ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 г. о потре-
бительской кооперации («Вестник ЦИК, СНК и
СТО Союза ССР» 1924 г., № 5, ст. 172, и «Собр.
Зак. Союза ССР» 1925 г., № 66, ст. 492) *) в сле-
дующей редакции:
«1. Всем гражданам Союза ССР,, пользующимся,
согласно конституций союзных республик, изби-
рательным правом в советы, предоставляется для
обслуживания своих потребительских и хозяй-
ственных нужд образовывать потребительские об-
щества.
В сельских местностях право вступать в члены
потребительских обществ предоставляется всем до-
стигшим" 18-летнего возраста лицам, занимающим-
ся сельским хозяйством, кроме лиц, принадлежа-
щих к категориям, упомянутым в п. п. «в», «г»,
■ д», «е», «ж» ст. 69 Конституции Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики и в соответствующих статьях конституций
других союзных республик. При этом лица, при-
надлежащие к категориям, упомянутым в п. п.
«а» и «б» ст. 69 Конституции Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики
и в соответствующих статьях конституций других
союзных республик, пользуются всеми правами
членов потребительских обществ, но не могут
участвовать в каких-либо выборах и выполнять
какие-либо обязанности по выборам в потребитель-
ских обществах и их союзах.
Примечание: Возрастный ценз для
вступления в члены потребительских обществ
может быть понижен нормальными уставами
(ст. 13) до 16 лет. Несовершеннолетние в воз-
расте от 16 до 18 лет пользуются всеми права-
ми членов потребительского общества, с тем,
однако, что лица, принадлежащие к категори-
ям, упомянутым в п.п. «а», «б» и «в» ст. 68
Конституции Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и в со-
ответевующих статьях конституций других со-
юзных республик, не могут избирать или быть
избранными в органы управления и контроля
потребительских обществ и их союзов, а на
лиц, принадлежащих к категориям, упомяну-
тым в п.п. «а» и «б» ст. 69 Конституции Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики и соответствующих ста-
тьях конституций других союзных республик,
распространяются ограничения, установленные
для совершеннолетних тех же категорий».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 11 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/1 — 28 г. № 25).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18 — 25 г., стр. 26.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о Союзе союзов сельскохозяйственной кооперации
РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Признавая, что современное состояние-
сельскохозяйственной кооперации, сложившейся
в обширную систему, разветвленную по различ-
ным отраслям работы, требует об'единенного ру-
ководства этой системой, одобрить представление
с'езда сельскохозяйственной кооперации об учре-
ждении Союза союзов сельскохозяйственной ко-
операции в качестве руководящего и об'единяю-
щего центра всей системы сельскохозяйственной
кооперации РСФСР.
2. Установить, что основными функциями
Союза союзов сельскохозяйственной кооперации
должны быть:
а) общее руководство, инструктирование, орга-
низационное обслуживание и ревизионное обсле-
дование центров и союзов сельскохозяйственной
кооперации;
б) общеплановое руководство н согласование-
планов всех видов сельскохозяйственной коопе-
рации, в том числе —экспортно-импортных, в це-
лях увязки их с планами народного хозяйства;
в) общее руководство деятельностью сельско-
хозяйственной кооперации в области агрикуль-
турно-производственной работы кооперативного
просвещения, пропаганды и печати;
г) защита интересов сельскохозяйственной ко-
операции и ее представительство в правитель-
ственных органах и общественных организациях;
д) изучение кооперативного движения и учет-
работы сельскохозяйственной кооперации.
3. Признать, что:
а) распределение фондов, предоставляемых
сельскохозяйственной кооперации РСФСР по го-
сударственному бюджету в основные и специаль-
ные капиталы, между отдельными системами
сельскохозяйственной кооперации производится
Союзом союзов сельскохозяйственной кооперации
в установленном порядке, совместно с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР;
б) распределение фондов, отпускаемых по го-
сударственному бюджету сельскохозяйственной
кооперации РСФСР через систему сельскохозяй-
ственного кредита, производится последней по
соглашению с Союзом союзов сельскохозяйствен-
ной кооперации;
в) планы кредитования сельскохозяйственной
кооперации составляются финансирующими іг
кредитующими органами при участии Союза
союзов сельскохозяйственной кооперации;
г) основные начала генеральных договоров,
заключаемых государственными предприятиями
с центральными об'единениями сельскохозяй-
ственной кооперации, согласуются с Союзом
союзов сельскохозяйственной кооперации.
Предложить Народному Комиссариату Финан-
сов, Сельскохозяйственному банку РСФСР, Все-
российскому Кооперативному банку, Народному
Комиссариату Торговли и Высшему Совету На-
родного Хозяйства РСФСР руководствоваться
изложенными в настоящей статье правилами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
16 ноября 1927 года.
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Коммунальное хозяйство
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 30 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г. № 221/466
о праве пользования дополнительной жилой
площадью.
Постановление ВЦИК п СНК от 31/Х— 27 г.
«о праве пользования дополнительной жилой
площадью» (опубликов. в «Изв. ЦИК и ВЦИК»
от 2/ХП —27 г.) ') не уточняет категории долж-
ностных лиц, коим должно быть предоставлено
право на дополнительную жилую площадь; для
уточнения указанной категории должностных
лиц, в развитие постановлепия ВЦИК и СНК от
31 /X —27 г., должны быть изданы перечни
должностей, дающих право на дополнительную
площадь. Поэтому постановление ВЦИК и СНК
'-от 31/Х —27 г. в отношении должностных лиц не
может проводиться в жизнь немедленно, а долж-
но осуществляться по мере издания перечней,
предусмотренных ст. 3 постановления ВЦИК
и СНК от 31/Х— 27 г.
Исходя из изложенного, НКВД и НКЮ раз'-
яснягот, что удостоверения о праве пользования
ТР У А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Труда
РСФСР о безработице, организации рынка труда
и помощи безработным.
I. Заслушав доклад Народного Комиссариата
Труда РСФСР о результатах работы по регули-
рованию рынка труда и помощи безработным,
проведенной на основе директив, содержащихся
в постановлении Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 4 марта 1927 года по докладу Народ-
ного Комиссариата Труда РСФСР («Собр. Узак.»
1927 года, № 27, ст. 181) *), Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР констатирует:




Проведение в основном нового порядка ре-
гистрации безработных, обеспечивающего более
полный охват посредническими учреждениями
организованного пролетариата при наличии, од-
нако, в ряде местностей отклонений от устано-
вленного порядка регистрации, создающих неко-
торую пестроту в работе бирж труда.
2,
 
Охват биржами труда значительной части
(от 70 до 80 проц.) спроса на рабочую силу, след-
ствием чего явилось усиление внедрения в про-
изводство организованного пролетариата.
На ряду с расширением об'ема деятельности
бирж труда в ряде местностей наблюдалась, од-
нако, недостаточная приспособленность работы
бирж труда к запросам промышленности, а рав-
но отсутствие достаточной точности и полноты
в требованиях на рабочую силу, пред'являемых
биржам труда со стороны хозяйственных
органов, в отношении указания на требующуюся
квалификацию рабочей силы и условия работы.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2031.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18 —27 г., стр. 658.
дополнительной жилой площадью, выданные дол-
жностным лицам до издания постановления
ВЦИК и СНК от 31/Х —27 г., на основании ранее
действовавшего постановления ВЦИК и СНК от
29/ІХ 1924 Г. (С. У. 1924 Г. № 81, СТ. 818), ЯВЛЯ-
ЮТСЯ действительными и не подлежат перереги-
страции, впредь до издания перечней должностей,
устанавливающих право на дополнительную
площадь для соответствующих категорий работ-
ников.
Точно так же удостоверения, выданные вра-
чебно-контрольными комиссиями на право до-
полнительной площади по болезни, считаются
действительными до издания нового перечня бо-
лезней, согласно п. «а» ст. 2 постановления
ВЦИК и СНК от 31/Х— 27 г.
Наркомюст РСФСР Курский.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз.,
Член Коля. НКВД РСФСР Анохин.
(В. С. Ю. 16/1—28 г. № 2, стр. 57).
В. В области регулирования сезон-
ного рынка труда.
.3. Основные улучшения по сравнению с
1925/26 годом в деле организации сезонного
рынка труда выразились в более полном изуче-
нии состояния отхожего рынка, укреплении пла-
нового начала в области найма на основе согла-
шений, заключаемых между хозяйственными
органами и Народным Комиссариатом Труда и
местными отделами труда, в развертывании
корреспондентской сети, планировании рынков
найма путем прикрепления хозяйственных орга-
низаций к известным районам, в развитии вербо-
вок, более равномерном отходе сезонников на ра-
боты и др. Неблагоприятное влияние на развер-
тывание работы в области " регулирования сезон-
ного рынка труда оказывало несвоевременное
представление хозяйственными органами заявок
о потребной им рабочей силе и слабое проведение
хозяйственными органами директивы Совета На-
родных Комиссаров РСФСР об обеспечении сезон-
ных рабочих временными жилищами.
В. В области обеспечения пери-
ферии работниками умственного
труда.
4. Усилена работа Народного Комиссариата
Труда РСФСР по переброске в провинцию работ-
ников умственного труда и по переобучению ма-
локвалифицированных работников этой группы,
а Народным Комиссариатом Здравоохранения
проведены мероприятия по расширению стажер-
ства. На ряду с указанными достижениями оста-
лись, однако, невыполненными содержащиеся
в постановлении Совета Народных Комиссаров
Р.СФСР от 4 марта 1927 года по докладу Народ-
ного Комиссариата Труда директивы: а) о пере-
смотре Народным Комиссариатом Труда состава
зарегистрированных на биржах труда работников
умственного труда, не пригодных для работы по
своей профессии, в целях перевода их в другие
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Комиссариатом Просвещения совместно с Народ-
ным Комиссариатом Труда и соответственными
ведомствами докладов в Совет Народных Комис-
саров РСФСР по вопросу о проведении в жизнь
мероприятий по. направлению в провинцию сти-
пендиатов, окончивших высшпе учебные заве-
дения.
Г. В области организации помощи
безработным.
5. Значительное расширение коллективов без-
работных и об'ектов общественных работ, позво-
лившее привлечь к производительному труду
большее количество безработных, чем в 1925 —
1926 году, а также укрепление коллективов без-
работных в связи с усилением их кредитования
и улучшения снабжения сырьем.
Недостатком проводившихся общественных
работ в ряде местностей являлись слишком боль-
шие накладные расходы и недостаточная подго-
товленность работ.
II. В целях дальнейшего улучшения работы
по комплектованию народного хозяйства рабочей
силой и по усилению помощи безработным Совет
Народных Комиссаров РСФСР в дополнение к по-
становлению от 4 марта 1927 года по докладу
Народного Космиссариата Труда о безработице,
вегулировании рынка труда и помощи безработ-
ным. («Собр. Зак.» 1927 года, № 27, ст. 181) по-
становляет:
1. Предложить Народному Комиссариату Тру-,
да РСФСР уточнить существующий порядок уче-
та предложений труда и в частности принять
меры к устранению той пестроты, которая на-
блюдается на местах при проведении нового по-
рядка регистрации безработных, а также принять
пешительные меры по дальнейшей разгрузке
.іирж труда от лиц, являющихся материально
'обеспеченными.
2. 'Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР уточнить систему учета лиц, посылае-
мых на временную работу, с тем, чтобы стати-
стические данные по безработице на каждый




Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР принять меры к закреплению имею-
щихся достижений в области охвата биржами
труда значительной части спроса путем усиле-
ния аппарата бирж труда, дальнейшего каче-
ственного улучшения их работы, расширения
экспертизы безработных и соответствующего
комплектования промышленности рабочей силой.
Одновременно предложить Высшему Совету На-
родного Хозяйства РСФСР дать директивы под-
ведомственным ему хозяйственным организа-
циям от уточнении пред'являемых биржам труда
требований на рабочую силу в отношении указа-
ния ее квалификации, условий работы и т. д.
4.
 
В области организации сезонного рынка
труда и в особенности в отношении строительных
рабочих поручить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР продолжать и углублять работу по
снабжению хозяйственных органов рабочей си-
лой на основе заключаемых с последними специ-
альных соглашений. Обязать хозяйственные ор-
ганы к точному соблюдению требований закона
в отношении включения в соглашения с отделами
труда всех основных моментов найма (заработ-
ная плата, сроки начала работ и т. д.). Одновре-
менно с тем обязать Народный Комиссариат Тру-
да РСФСР принять меры к коренному улучшению
работы бирж труда по предоставлению сезонной
рабочей силы, имея в виду прежде всего охват
вербовочных операций и принятие мер к под-
готовке и снабжению строительства квалифици-
рованными работниками недостаточных про-
фессий.
5. Поручить Народному Комиссариату Труда
и Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР
установить наблюдение за выполнением хозяй-
ственными организациями содержащейся в поста-
новлении Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 марта 1927 года директивы относительно при-
нятия мер к обеспечению временными жилищами
рабочих, занятых на сезонных работах.
6. Признавая проведенные до настоящего вре-
мени мероприятия в отношении снабжения про-
винции медицинским, педагогическим и техни-
ческим персоналом недостаточными, предложить
Народному Комиссариату Труда, Народному Ко-
миссариату Здравоохранения и Народному Ко-
миссариату Просвещения РСФСР усилить работы
по выполнению директив, указанных в постано-
влении Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 марта 1927 года, в частности: а) Народному Ко-
миссариату Труда РСФСР усилить работу по
удовлетворению окраин работниками умственного
труда и по разгрузке городского рынка труда
от этих категорий; безработных; б) Народному
Комиссариату Просвещения и Народному Комис-
сариату Здравоохранения РСФСР усилить работу
по организации стажерства лиц, окончивших
медицинские и педагогические высшие учебные
заведения, с возложением на Народный Комис-
сариат Просвещения РСФСР обязанности свое-
временного представления в Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР доклада о порядке проведения
в жизнь мероприятий по направлению в провин-
цию стипендиатов, окончивших высшие учебные
заведения.
7. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР совместно с заинтересованными ведом-
ствами выработать ряд мероприятий, стимули-




В целях дальнейшего расширения меро-
приятий в области организации трудовой помощи
безработным признать необходимым обратить
особое внимание йа мобилизацию местных
средств, в соответствии с чем поручить Народ-
ному Комиссариату Труда РСФСР при разверст-
ке сумм,, отпущенных на борьбу с безработицей,
производить отпуск средств из центра в зави-
симости от мероприятий, проводимых в том же
направлении местными исполкомами.
9. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР принять меры к дальнейшему усиле-
нию доли участия средств социального страхо-
вания в деле организации помощи безработным
с тем, чтобы поступающие из последнего источ-
ника средства направлялись по линии произво-
дительного их использования (усилепие отпуска
средств на трудовые виды помощи, обращение
на эту цель капитализированного пособия по без-
работице и т. п.).
10. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР совместно с Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР принять меры к дальней-
шему расширению общественных работ, прово-
димых в сельских местностях, с концентрацией
их в районах, дающих наибольший отход черно-
рабочей силы в города. План проведения этих
работ предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР согласовать с Народным Комиссариа-
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Комиссариату Труда РСФСР изучить вопрос о
влиянии общественных работ, проводимых в
сельских местностях, на отход чернорабочей си-
лы в города.
11.
    
Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР предусмотреть в финансовом пла-
не по борьбе с безработицей расширение меро-
приятий по переобучению безработных в целях
поднятия их квалификации для облегчения воз-
можности их направления на работу. Обязать
Народный Комиссариат Труда РСФСР при про-
ведении этой работы уделять особое внимание
подросткам, переросткам и одиноким женщинам,
а также и застойным группам безработных.
12. При детальной разработке пятилетнего
плана в области труда предложить Народному
Комиссариату Труда и Госплану РСФСР учесть
необходимость развертывания помощи безработ-
ным с установкой на более целесообразное ис-
пользование затрачиваемых сумм как в произ-
водственном смысле, так и в отношении макси-
мального использования свободного труда.
Поручить Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР совместно с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства и Народным Комиссариатом Тру-
да РСФСР при окончательном рассмотрении пла-
на капитального строительства на 1927/28 год
предусмотреть возможность расшпрения трудо-
емкого и в частности дорожного строительства.
13. В связи с переходом фабрично-заводских
предприятий на семичасовой рабочий день пору-
чить Народному Комиссариату Труда РСФСР
совместно с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР и Всесоюзным Центральным Сове-
том Профессиональных Союзов в шестимесячный
срок разработать вопрос о вовлечении дополни-
тельных кадров рабочей силы в отдельные от-
расли промышленности.
14. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР с привлечением Народного Ко-
миссариата Труда РСФСР и Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональных Союзов изу-
чать характер и причины текучести рабочего со-
става и результаты применения временных работ
в наиболее крупных типичных предприятиях, а
равно принять меры к упорядочению оборота ра-
бочей силы.
15. Учитывая план дальнейшего развертыва-
ния промышленности и необходимость своевре-
менного обеспечения вновь строящихся пред-
приятий соответствующей рабочей силой, при-
знать, что одной из основных задач в области
регулирования рынка труда и борьбы с безра-
ботицей должно быть перераспределение из-
лишней рабочей силы между отдельными про-
мышленными районами. В этих целях поручить
Народному Комиссариату Труда РСФСР совмест-
но с Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов разработать ряд ме-
роприятий, способствующих приближению рабо-
чей силы к местам работы.
10. Принимая во внимание, что около полови-
ны общего количества наемной рабочей силы рас-
положено вне сферы деятельности бирж труда и
учитывая директиву о большем охвате биржами
труда рынка труда и прекращение посредни-
ческих функций профессиональных союзов, пред-
ложить Народному Комиссариату Труда РСФСР
принять меры к расширению сети посредниче-
ских органов.
Признать, что деятельность органов Народного
Комиссариата Труда РСФСР в районах, где се-
зонный рынок имеет значительный удельный вес
по сравнению с городским рынком, в дальней-
шем должна итти по пути уделения наиболь-
шего внимания работе по регулированию сезон-
ного рынка труда. В соответствии с этим пред-
ложить Народному Комиссариату Труда РСФСР
укрепить корреспондентскую сеть и обеспечить
наибольшее содействие работе корреспондентов
со стороны волостных исполнительных комите-
тов, сельских советов, а также профессиональ-
ных организаций.
17. Считая целесообразным в производствен-
ном отношении использование на строительных
работах одних и тех же контингентов рабочих,
поручить Народному Комиссариату Труда РСФСР
на основе учета прежнего опыта приступить
к проведению в жизнь практики закрепления за
хозяйственными органами постоянного кадра ра-
бочей силы в строительном деле.
18. Принять к сведению отпуск главным упра-
влением социального страхования РСФСР 6 мил-
лионов рублей на организацию помощи безра-
ботным и предложить Государственной Плановой
Комиссии РСФСР ускорить представление в Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР плана борьбы
с безработицей, предусматривающего использо-
вание для этой цели как средств, отпускаемых
по государственному и местным бюджетам, так
и средств, ассигнованных главным управлением
социального страхования РСФСР.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва. Кремль, 5 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/1—28 г. № 25.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке распределения местностей РСФСР пв
тарифным поясам.
На основании ст. 2 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 29 октября 1927 года
о порядке установления тарифных поясов и обя-
зательного минимума заработной платы по поя-
сам («Собр. Зак.» 1927 г., № 64, ст. 640) г ) Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Отнесение отдельных местностей РСФСР к
тому или иному из установленных Народным Ко-
миссариатом Труда Союза ССР тарифных поясов
производится Народным Комиссариатом Труда
"РСФСР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР и Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов, при чем
поясное деление должно опубликовываться два
раза в год, не позднее чем за один месяц до на-
чала каждого бюджетного полугодия.
2. При отнесении местностей к тому или дру-
гому тарифному поясу за основу принимаются
следующие признаки: а) стоимость бюджетного
набора за истекшие шесть месяцев; б) промыш-
ленное значение района; в) климатические и дру-
гие специфические местные условия.
3. Перевод местностей из одного тарифного поя-
са в другой до истечения каждого полугодия не
допускается.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1—28 г. № 26).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 11 ЯНВАРЯ
1928 г. № 7
об утверждении примерных правил внутреннего
распорядка для государственных учреждений, уп-
равленческого аппарата гос. промышленных и
торговых предприятий и акционерных обществ с
преобладающим участием государственного капи-
тала.
В целях обеспечения нормального хода работ
госучреждений, управленческого аппарата госу-
дарственных промышленных и торговых пред-
приятий и акционерных обществ с преобладаю-
щим участием государственного капитала, повы-
шения производительности труда и трудовой ди-
сциплины, а также установления правильных
взаимоотношений между администрацией учре-
ждений и служащими Народный Комиссариат
Труда РСФСР, на основании ст. 53 Кодекса Зако-
нов о Труде, постановил:
1.
 
Утвердить нижеследующие примерные пра-
вила внутреннего распорядка для государствен-
ных учреждений, управленческого 'аппарата госу-
дарственных промышленных предприятий и
акционерных обществ с преобладающим участием
государственного капитала.
2. На основе настоящих примерных правил
внутреннего распорядка учреждения обязаны в
месячный срок со дня издания настоящих правил
пересмотреть действующие в поименованных
учреждениях правила внутреннего распорядка и
предоставить их на утверждение в порядке, пре-
дусмотренном ст.ст. 54 и 55 Кодекса Законов о
Труде.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Общим Отд. НКТ Соловьев.
Согласовано: ВЦСПС отношением от 10/1 1928 г.
№ 36365/12. Согласовано: ВСНХ РСФСР отноше-
нием от 6/ѴІІІ 1927 г. № 9360.
Утвержденные поста-новлением НКТ
РСФСР от 11 января 1928 г. пример-
ные правила внутреннего распо-
рядка для государственных учрег
ведений, управленческого аппарата
государственных промышленных и
торговых предпр и я тий и акционер-
ных обществ с преобладающим уча-
стием государственного капитала.
I. Продол длительность и распреде-
ление рабочего времени.
§ 1. Работа в учреждении начинается . . .
час. и оканчивается в . . . часов.
Примечание. Время начала, окончания
и продолжительности работ устанавливается
в соответствии с действующими узаконениями
и распоряжениями.
§ 2. Рабочее время служащих, занимающих
должности, для которых установлен 8-часовой ра-
бочий день, распределяется следующим образом:
(Должность. Рабочее время; от — до. Перерыв:
■от — до).
Для несовершеннолетних в возрасте от 16 до
18 лет, рабочий день которых не может превы-
шать б часов, рабочее время распределяется сле-
дующим образом:
(Должность. Рабочее время: от — до. Перерыв:
от — до).
Малолетние в возрасте от 14 до 16 лет рабо-
тают 4 часа, при чем начинают работу в . . .
н окончивают ее в . . .
§3. Накануне дней еженедельного отдыха (в;
. . . . ) и нижеследующих праздничных дней,
работа производится без перерыва и заканчи-
вается в ... часов.
Праздничные дни:
1 января (Новый год),
22 января (день '9 января),
12 марта (день низвержения самодержавия),
18 марта (день Парижской Коммуны),
1 мая (день Интернационала),
7 и 8 ноября (годовщина Октябрьской рево-
люции).
§ 4. Все служащие, независимо от занимаемой
должности, обязаны к установленному настоя-
щими правилами времени являться на место ра-
боты и приступать к ее выполнению. Воспре-
щается без разрешения администрации уходить
из учреждения во время работы или прекращать
свою работу ранее установленного времени.
§ 5. В течение рабочего времени служащим
предоставляется перерыв в 30 минут для отдьші
и принятия пищи.
Время, в течение которого может быть исполь-
зован перерыв, начинается с . . . часа.
Распределение времени перерыва отдельных
сотрудников устанавливается руководителями от-
делов (частей) учреждения с таким расчетом,
чтобы не нарушался нормальный ход работы,
учреждения.
§ 6. Для женщин, кормящих грудью, уста-
навливаются особые перерывы для кормления
через каждые 3% часа, продолжительностью не
менее получаса. Перерывы входят в счет рабо-
чего времени. Точное время и длительность пере-
рывов устанавливается РКК для каждой кормя-
щей отдельно, в зависимости от расстояния места
службы от места кормления ребенка.
По требованию работницы, время общего пере-
рыва может быть присоединено к перерыву для
кормления.
§ 7. Сверхурочные работы производятся по»
постановлению РКК с предварительного разре-
шения инспектора труда.
Распоряжения о производстве сверхурочных
работ даются в письменной форме следующими
должностными лицами (указать какими имен-
но). Требования сотрудников о внесепии в расчет-
ную книжку сумм, причитающихся за сверхуроч-
ную работу, должны быть заявлены не позже
трех месяцев со дня ее окончанпя.
Примечание. Отказ служащего по не-
уважительным причинам от выполнения сверх-
урочной работы, разрешенной в установлен-
ном порядке, недопустимым, и неоднократные
нарушения настоящего правила могут служить
основанием для увольнения по решению РКК'
(по ст. 47 КЗоТ).
§ 8. Опоздания на работу, отлучки во время
работы и уход с нее ранее установленного вре-
мени без разрешения администрации не допу-
скаются, при чем пропущенное время считается
прогульным и оплате не подлежит.
§ 9. В случае заболевания, карантина, а равно >
неявки на работу вследствие болезни или смерти
члена семьи сотрудник должен в течение 48 ча-
сов известить администрацию учреждения о на-
званных причинах неявки. В случае невозмож-
ности сделать это, сотрудник должен представить-
в течение 48 часов после явки на работу доку-
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§ 10. На все время неявки на работу по при-
чинам, указанным в ст. 9, сотрудником должно
быть представлено администрации медицинское
удостоверение от районного врача или лечебного
учреждения о болезни, или больничный лист, или
иные соответствующие документы, без предста-
вления которых время отсутствия считается про-
гулом.
§ 11. Отлучки сотрудников по профессиональ-
ным, общественным и гражданским обязанностям
допускаются исключительно в порядке и в слу-
чаях, перечисленных в ст.ст. 77 — 79 и 161 Ко-
декса Законов о Труде. ■
Не считаются прогулами отлучки для явки в
органы военного ведомства по делам, связанным
с отбыванием обязательной военной службы.
§ 12. В целях контроля за своевременным при-
ходом и уходом с работы вводится система кон-
троля по формам, установленным НКТ и НК РКП
РСФСР и опубликованным в «Известиях НКТ
СССР» 1927 г., № 9 (следует описание системы
контроля).
ТГ. О б я з а н н о с т и с л у ж а щ и х в о время
работ.
§ 13. Служащие должны аккуратно и своевре-
менно выполнять возложенные на них обязан-
ности и исполнять все относящиеся к их обязан-
ностям распоряжения администрации.
В случае, если служащий считает полученное
им распорязкение неправильным, он должен со-
общить об этом лицу, отдавшему распоряягение,
и если распоряжение будет повторено. — обязан
«го выполнить; об изложенном он может довести
до сведения высшего начальника в порядке под-
чиненности.
§ 14. Служащие обязаны соблюдать устано-
вленный порядок производства работ и приема
посетителей. Воспрещается оказание услуг в по-
рядке протекционизма.
§ 15. Служащие во время работы должны быть
вежливы в обращении с посетителями, с лицами
администрации и между собой, а такяге соблю-
дать при работе должную тишину.
§ 16. Служащие обязаны бережно обращаться
со всеми материалами и принадлежностями,
которыми они пользуются при работе; после
окончания работы служащие убирают со столов
и запирают в установленное место всякого рода
бумаги, канцелярские принадлежности, спец-
одежду и т. п., коими они пользуются во время
работы.
Лица,, пользующиеся для работы пишущими
машинками, арифмометрами и другими при-
борами, обязаны, кроме того, следить за их
исправностью и чистотой и в случае порчи не-
медленно уведомлять администрацию.
Примечание. Время, потраченное со-
трудниками, пользующимися для работы пи-
шущими машинками, арифмометрами и др.
приборами, на их чистку не должно превы-
шать . . минут и входит в рабочее время.
§ 17. Воспрещается:
а) уносить с собой .какое бы то ни было иму-
щество учреждения или деловые бумаги без раз-
решения администрации;
б) пользование без разрешения администра-
ции приборами, машинками и т. п. для неслужеб-
ных надобностей как в рабочее, так и в нерабочее
время;
в) чтение газет и литературы, не вызываемое
потребностями текущей работы;
г) разговоры личного характера в рабочее
время; /
д) принятие посетителей по неслужебным
делам;
е) грубое обращение с посетителями и прере-
кания между служащими.
ПТ. Кзаимотношения администрации
с рабочими и служащими.
§ 18. Прием на работу оформляется резолю-
цией (указать должностное лицо, пользующееся
правом найма) ......, включением в при-
каз по учреждению, выдачей расчетной книжки
и заполнением трудового списка сотрудника.
Примечание. В случае, еслп сотрудник
принимается на испытание, об этом должно
быть оговорено в приказе (распоряжении) с
точным указанием срока испытания.
§ 19. Предупреждение об увольнении (соглас-
но КЗоТ) должно быть сделано в письменном
виде — записью в расчетной книжке служащего
или путем приказа (распоряжения).
§ 20. При увольнении служащий одновремен-
но с расчетом получает удостоверение о службе.
в котором должно быть указано, с какого по
какое время он работал в учреждении, какие
должности занимал и размер оклада, использова-
ние отпусков или получение компенсации. Ука-
зания в удостоверениях причины увольнения или
ссылки на соответствующие статьи КЗоТ без со-
гласия самого .работника не допускаются.
§ 21. Администрация обязана выплачивать за-
работную плату в рабочее время каждое ....
за первую половину месяца, .... числа за
вторую половину месяца.
§ 22. Администрация обязана выдать служа-
щим не позднее 7 дней после начала работы, а
принятым на испытание — по окончании испыта-
тельного периода расчетные книжки установлен-
ной формы и одновременно с выдачей заработной
платы делать соответствующую запись в расчет-
ной книжке.
. § 23. Администрация обязана все свои распо-
ряжения, указания и замечания делать служащим
в вежливой форме.
§ 24. Администрация должна ставить в извест-
ность при приеме на работу каждого служащего
о круге возлагаемых на него обязанностей, а
также о том, кому он непосредственно подчинен:
указанные сведения подлежат внесению в рас-
четную книжку (§ 2 раздела 1). Лица, не имею-
щие надлежащих полномочий от администрации
учреждения, не могут вмешиваться в работу слу-
жащих.
Распределение работы между служащими про-
изводится непосредственно руководителем отдела,
части.
§ 25. В случае, если порученная служащему
работа не может быть закончена в установленный
срок, он обязан заблаговременно сообщить об этом
руководителю отдела (части) учреждения.
§ 26. Администрация не имеет права требо-
вать от служащего выполнения работы, не отно-
сящейся к его обязанностям в учреждении (за
исключением случаев, предусмотренных ст. 30
Кодекса Законов о Труде), а также требовать от
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§ 27. Администрация должна своевременно
снабжать служащих учреждения всеми необходи-
мыми для работы материалами, приборами и кан-
целярскими принадлежностями. Служащие, в свою
очередь, должны уведомлять администрацию в
установленном порядке о необходимых им мате-
риалах И т. д.
IV. С а н и т а р н о - г и г и е н н ч е с к и е усло-
вия места работы.
§ 28. Помещение, в котором протекает работа
служащих, должно соответствовать установлен-
ным надлежащими органами правилами санита-
рии и гигиены и общим требованиям охраны
труда.
§ 29. Администрация обязана снабжать учре-
ждение умывальниками и щетками для мытья
рук с достаточным количеством мыла и чистыми
полотенцами. Во время работы в предприятии
должна иметься кипяченая вода в закрытых со-
судах, а также посуда ддя питья.
§ 30. Внутри учреждения должно находиться
достаточное количество уборных, содержимых в
полном порядке и чистоте.
В помещениях учреждения должна быть уста-
новлена соответствующая вентиляция, регулярно
производиться проветривание и уборка помеще-
ний и поддерживаться нормальная температура.
§ 31. Администрация обязана предоставить
оборудованное помещение для хранения платья
служащих и спецодежды.
V. М е р ы д и с ц п п л и н а р и ы х в з ы с к а-
н и й.
§ 32. Нарушение настоящих правил влечет за
собоіі наложение взысканий, согласно примерной
Социальное
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г. № 30
с максимальном размере пособия по временной
нетрудоспособности.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Ст. 17 правил о назначении и выдаче посо-
бий по временной нетрудоспособности, утвер-
жденную СССС при НКТ СССР 9 мая 1927 г., за
Л 121 («Извест. НКТ СССР», 1927 г., №,33) *),
изложить в следующей редакции:
«17. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти выдается в размере полного заработка, полу-
чаемого застрахованным от работы по найму, но
не свыше 180 руб. в месяц в I, II и III поясах и
150' руб. в месяц в IV, V и VI поясах.
Примечание. Поясное деление страхо-
вых касс устанавливается специальным поста-
новлением Союзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ СССР».
2. Распространить действие настоящего по-
становления на все страховые случаи, наступив-
шие начиная с 1 января 1928 года.
Зам. Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 24/1—28 г.. № 20).
табели взысканий, утвержденной НКТ РСФСР
11 января 1928 г. № 0.
VI. Порядок проведения настоящих
и р а в и л.
§ 33. Наблюдение за выполнением настоящих,
правил лежит на администрации учреждения.
§ 34. Правила внутреннего распорядка долж-
ны быть вывешены на видном месте во всех
рабочих помещениях.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Общим Отд. НКТ Соловьев.
(Т. 28/1—28 Г. № 24).
Опубликованы:
Постановление НКТ СССР от 23 января 1928 г.
№ 32 о порядке представления учреждениями и
предприятиями в органы НКТ извещений
о несчастных случаях от действ,
электрического тока (Т. 26/1 —28 г. № 22).
— Иинструкцня НКВД и НКТ РСФСР от 8 де-
кабря 1927 г. № 440/289 о порядке прове-
дения мероприятий по борьбе со
стихийными бедствиями и об оплате
лиц, привлекаемых в порядке трудовой и гуже-
вой повинности для ликвидации стихийных бед-
ствий. С изданием настоящей инструкции отме-
няется ряд распоряя«ений по НКВД, из которых
помещены в «Бюл. Ф. и X. 3.»: постан. НКВД и
НКТ РСФСР ОТ 21/ѴІІ— 25 Г. Я» 396/213/319 («Бюл.
Ф. и X. 3.» № 11 —25 г., стр. 36) и инструкц.
НКВД и НКТ РСФСР от 24/Ш— 27 г. № 118
(«Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 610)'. (Бюл.
НКВД 31 /XII— 27 г. ,"№ 36, стр. 666).
страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 431
о минимальных размерах пенсий для инвалидов
труда, стойкая нетрудоспособность которых про-
изошла от трудового увечья, и для членов семей
рабочих и служащих, умерших от трудового
увечья.
На основании ст. 6 утвержденного ЦИК и СНК
СССР 28 августа 1925 г. «Положения об обеспе-
чении в порядке социального страхования инва-
лидов труда и членов семей умерших или без-
вестно отсутствующих застрахованных и инвали-
дов труда» (Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 57.
ст. 429) 1 ) Союзный Совет Социального Страхова-
ния при НКТ ССОР постановил:
1. Примечание к ст. 5 постановления НКТ
СССР от з января 1924 г. № 2/500 «О нормах
обеспечения инвалидов труда, стойкая нетрудо-
способность которых произошла от трудового
увечья, а также членов семей рабочих и служа
щих, умерших от увечий» («Известия НКТ СССР»,
1924 г., № 1) излояшть в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е. Пенсия инвалидам I, II
и III групп, утратившим трудоспособность
вследствие трудового увечья, и членам семей
рабочих и слуягащих, умерших от трудового
увечья, не может быть ниже размеров пенсий,
исчисленных для соответствующих категорий
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в порядке п. «б» ст. 9 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 4 января 1926 г. № 6/900 «О нормах
пенсий, выдаваемых в порядке социального
страхования, в редакции постановления Союз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 14 декабря 1927 г. № 428 («Известия
НКТ СССР», 1928 г., № 3) 1 ).
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие в порядке, указанном в 1-й и 3-й частях
ст. II постановления Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ ССОР от 14 декабря 1927 г.,
№ 428 («Известия НКТ:СССР», 1928 г., № з).
За Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 21/1—28 г. № 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г, № 9
об изменении постановления Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ СССР от
25 августа 1927 г. № 283 «об установлении вре-
менного льготного тарифа взносов на социальное
страхование для Домов Крестьянина, для нахо-
дящихся в ведении учебных заведений закрытых
столовых и студенческих общежитий и для акцио-
нерного общества «Безбожник».
На основании п. «ж 1 » ст. 4 «Положения о Союз-
ном Совете Социального Страхования при НКТ
СССР» (пост. ЦИК и СНК СССР от 8/ѴІ— 27 г.
Собр. Зак. ССОР, 1927 г., № 32, ст. 328) х ) Союзный




Примечание в постановлении Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР от
25 августа 1927 г. № 283 «об установлении вре-
менного льготного тарифа взносов на социальное
страхование для Домов Крестьянина, для находя
щпхся в ведении учебных заведений закрытых
столовых и студенческих общежитий и для
акционерного общества «Безбожник» («Изв. НКТі
1927 г., № 42) 2 ) изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а и и е. Действие установленного
настоящим постановлением для Домов Кресть-
янина льготного тарифа взносов на социальное
страхование распространяется также на пред-
приятия Домов Крестьянина, территориально
находящиеся при последних и обслуживаю-
щие культурные и хозяйственные нужды пре-
бывающих в этих Домах крестьян».
2. Настоящее постановление ввести в действш
с 1 авугста 1927 года.
Зам. Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 13/1—28 г. № 11).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 295, примечания 1 к статье
296, статьи 312, статьи 314 и статьи 324 Граждан-
ского Кодекса РСФСР, об отмене статьи 317 того
же Кодекса и о дополнении его статей 19-а
с приложением.
На основании статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
і. Статью 295 Гражданского Кодекса РСФСР
изложить в следующей редакции:
«295. Полным признается товарищество, все
участники которого (товарищи) занимаются тор-
говлей или промыслом под общей фирмой и по
обязательствам товарищества отвечают всем сво-
им имуществом, как солидарные доляиіики».
Примечание к той же (295) статье исключить.
2. Примечание 1 к статье 296 того же Кодекса
изложить в следующей редакции:
«Примечание 1. В заявлении о реги-
страции полного товарищества доляшы содер-
жаться сведения, требуемые Положением р
торговой регистрации («0. 3.» 1927 г., № 57,
СТ. 579)» 2 ).
3.
  
Статья 312 того же Кодекса дополнить
примечанием следующего содержания:
«Примечание. Если с согласия вклад-
чика его фамилия была включена в фирму то-
варищества на вере, то названный вкладчик,
независимо от ответственности за нарушение
правил о торговле, отвечает по обязательства»
. товарищества паравне с неограниченными от-
ветственными товарищами».
4. Статью 314 того же Кодекса изложить в сле-
дующей редакции:
«314. В заявлении о регистрации товарище-
ства на вере должны содерягаться сведения, тре-
буемые полоягенпем о торговой регистрации («С.
3.» 1927 Г., № 57, СТ. 579)».
5. Статью 317 того же Кодекса исключить.
6. Пункт «б» статьи 324 того же Кодекса изло-
яшть в следующей редакции:
«б) фирма общества».
7. Дополнить главу II общей части Граждан-
ского Кодекса РСФСР статьей 19-а следующего
содержания:
«19-а. Порядок пользования фирмой и содер-
я«ание фирменного наименования предприятии,
принадлежащих юридическим и физическим ли-
цам, определяются особыми правилами (прило-
жение 3-а)».
8. Дополнить Гражданский Кодекс РСФСР
приложением 3-а следующего содержания:
Приложение 3-а (к статье 19-а).
О фирме.
1. Фирма государственного предприятия долж-
на содержать указание предмета его деятельно-
сти, того государственного органа, в непосред-
ственном веденип которого предприятие состо-
ит, и вида предприятия (трест, синдикат, торг,
государственное акционерное общество и т. п.).
4 ); См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 79.
-) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 44—27 Г., стр. 1503.
*) См. «Бюл. Ф И X. 3.» № 27—27 г.. стр. 105Т
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2.
  
Фирма предприятия, принадлеясащего ко-
оперативной организации, должна содержать ука-
зание предмета его деятельности и вида коопе-
ративной организации (потребительской, промы-
словой, сельскохозяйственной и т. п.), а если
кооперативная организация является союзом
кооперативов, то сверх того — также указание
-степени об'единения (губернский, областной, рай-
онный и т. п. союз).
3. Фирма предприятия, принадлеягащего ак-
ционерному обществу (паевому товариществу)
или товариществу с ограниченной ответственно-
стью, должна содержать указание предмета дея-
тельности предприятия и вида товарищества
(«акционерное общество», «паевое товарищество»,
«товарищество с ограниченной ответственно-
стью» или сокращенно: «акц. об-во», «т-во с о/о»
и т. п.).
Фирма предприятия, принадлежащего смешан-
дому акционерному обществу (паевому товарище-
ству), должна содержать указание на то, что об-
щество (товарищество) является смешанным.
1. Фирма предприятия, принадлежащего пол-
ному товариществу или товариществу на вере,
должна содержать указание предмета деятель-
ности предприятия, вида товарищества («полное
товарищество», «товарищество на вере» или со-
кращенно: «п/т», «т-во и/в»), а также фамилии и
полностью или в инициалах имена и отчества
неограниченно ответственных участников това-
рищества.
При наличии в полном товариществе более
двух участников товарищества, а в товариществе
на вере более двух неограниченно ответственных
участников товарищества, разрешается указывать
в фирме лишь двух неограниченно ответственных
участников товарищества, с добавлением слов:
и «компания» или сокращенно «и К°».
5. Фирма предприятия, принадлежащего еди-
ноличному владельцу или нескольким лицам, не
об'единенным в товарищество с правами юриди-
ческого лица, должка содержать указание пред-
мета деятельности предприятия, а также фами-
лии владельцев и полностью или в инициалах
их имена и отчества.
Если совладельцев больше двух, то в фирме
могут быть указаны фамилии двух совладельцев
с добавлением слов: «и совладельцы».
6. Фирма указанных в ст.ст. 1 —3 предприя-
тии, сверх упомянутых в этих статьях указаний,
должна содержать указания, необходимые для
отличения предприятия от других однородных
предприятий (специальное наименование, номер
% т. п.).
7. В фирму, помимо обозначений, указанных
в ст.ст. 1 —6, могут быть включены также и дру-
гие обозначения, в том числе сокращенное фир-
менное наименование.
Не дозволяется включать в фирму обозначе-
ния, способные ввести в заблуждение.
В случае изменения наименований населен-
ных пунктов, названия которых включены в фир-
му, последняя автоматически изменяется.
8. Право на фнрму состоит в праве исключи-
тельного пользования фирменным наименова-
нием при совершении сделок, а также на вывес-
ках, в об'явлениях, рекламах, на бланках, на
счетах, на товарах предприятиях, их упаковке
и т. п.
Указанное право исключительного пользова-
ния распространяется на сокращенное фирменное
наименование лишь при условии включения его
в полное фирменное наименование (ст. 7).
9. Каждое заведение предприятия, открытое,
для доступа публики (магазин, контора и т. п.),
должно иметь на видном месте надпись с обо-
значением полного фирменного наименования.
Ю. Право на фирму возникает с момента, ко-
гда фактически началось пользование фирмою,
при условии соответствия ее требованиям насто-
ящего постановления. Фирменное наименование
не подлежит особой регистрации, отдельной- от
регистрации предприятия.
В остальных случаях допускается пользова-
ние как полным, так н сокращенным фирменным
наименованием.
И. Всякий, кто на основании настоящих пра-
вил обладает правом на фирму, моясет требовать
в судебном порядке прекращения пользования
тождественной или сходной фирмой со стороны
других лнц, а равно возмещения убытков, при-
чиненных таким пользованием, поскольку у него
право на фирму возникло раньше других и по-
скольку вследствие тождества или сходства
фирм возникает возможность их смешения.
12. Право на фирму не може'т быть отчужде-
но отдельно от предприятия.
В случае перехода предприятия к новому вла-
дельцу таковой может пользоваться прежней
фирмой предприятия лишь с согласия прежнего
владельца или его правопреемников и лишь при
условии добавления к ней указания на преем-
ственную связь.
13. Право на фирму прекращается с прекра-
щением самого предприятия или с переходом
предприятия к новому владельцу, за исключением
случаев, предусмотренных во второй части
статьи 12.
14. Нарушение правил о фирме, независимо
от гражданской ответственности, влечет за собой
в подлежащих случаях уголовную ответствен-
ность согласно ст.ст. 105, 169 п 178 Уголовного
Кодекса РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/1—28 г. № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
             
,
о порядке опубликования уставов.
В развитие ст. 12 утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народпых
Комиссаров Союза ССР 29 июня 1927 года поло-
жения о государственных промышленных трестах
(«Собр. Зак.» 1927 г., № 39, ст. 392) % ст. 21
утвержденного Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров Со-
юза ССР 17 августа 1927 года положения об ак-
ционерных обществах («Собр. Зак.» 1927 г., № 49,
ст. 500) 2 ), и ст. 13 утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Союза ССР 17 августа 1927 года поло-
жения о государственных торговых предприятиях
(торгах) («Собр. Зак.» 1927 г., № 49, ст. 502) 3 ) и
в отмену постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 21 ноября 1922 года об обяза-
тельном публиковании в Собрании Узаконений и
*) См. «БЮЛ. Ф. II X. 3.» Я« 27—27 Г., СТр. 1045.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
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Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель-
ства уставов учреждений, обществ и товариществ,
имеющих всероссийское значение («Собр. Узак.»




Утвержденные в установленном порядке
органами РСФСР уставы: а) трестов, синдикатов
и торгов республиканского значения, б) трестов
и торгов местного значения с уставным капиталом
не менее 100.000 рублей, в) акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и
кредитных учреждений и г) кооперативных ' об'-
единений и союзов республиканского значения
подлежат после регистрации названных пред-
приятий, учреждений и организаций опублико-
ванию за счет таковых во втором отделе Собра-
ния Узаконений и Распоряжений Рабоче-Кресть-
янского Правительства РСФСР.
2. Плата за опубликование устава определяет-
ся Народным Комиссариатом Юстиции РСФСР.
3. Официально удостоверенная копия устава
вместе с установленной платой за его опублико-
вание представляется подлежащим предприятием
или организацией, до регистрации таковых, в На-
родный Комиссариат Юстиции РСФСР.
4. Регистрирующие органы обязаны при про-
изводстве регистрации удостоверяться в выпол-
нении требования ст. 3 настоящего постановле-
ния, а о состоявшейся регистрации —в семиднев-
ный срок сообщать в Народный Комиссариат
Юстиции РСФСР.
- 5. В тех случаях, когда устав предприятия или
организации, указанных в п.п. «а» —«в» ст. 1 на-
стоящего постановления, утвержден в точном со-
ответствии с нормальным уставом, утвержденным
Советом Народных Комиссаров или Экономиче-
ским Советом РСФСР, допускается опубликование
во втором отделе Собрания Узаконений устава
такого предприятия или организации не полно-
стью, а лишь в виде выдержек, об'ем которых
определяется Народным Комиссариатом Юстиции
РСФСР по согласованию с заинтересованными на-
родными комиссариатами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1—28 г. № 26).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА СССР, УТВ. 24 ОКТЯ-
БРЯ 1927 г.
по применению хлебного арбитража.
(Издается на основании ст. 14 Положения о
Хлебных Арбитражных Комиссиях (Собр. Зак.
1925 г., № 74, ст. 553) і) и в отмену «Инструкции
по применению хлебного арбитража», утвержден-
ной Наркомторгом ССОР 24 августа 1926 г. («Тор-
говые Известия» № 98 от 9 сентября 1926 г.) 2 ).
1. Споры, возникающие по жалобам владель-
цев или держателей зерна и продуктов перера-
ботки на почве инспектирования или применения
классификаций, а также на почве проведения мер
но борьбе с вредителями зерна и с зараженностью
складов и помещений для хранения зерна и про-
дуктов переработки, разрешаются Хлебными
Арбитражными Комиссиями (ХАК).
2. Хлебные Арбитражные Комиссии состоят из
председателя и 4-х членов с соответствующим со-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22^-25 г., стр. 13.
'-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1465.
ставу числом заместителей. Председатель и члены
ХАК, а также заместители к ним назначаются
ежегодно с 1 августа.
3. Представители от соответствующих госучре-
ждений, общественных и кооперативных органи-
заций, указанных в ст. 3-й положения о ХАК, на-
значаются этими учреждениями и организация-
ми по принадлежности.
4. По предложению наркомторгов союзных рес-
публик — областные, губернские и окружные
^орготделы по принадлежности входят в подле-
ясащие учреждения (ст. 3 Положения о ХАК) с
представлением о назначении последними своих
представителей на должности как председателя
и членов ХАК, так и заместителей к ним.
Примечание. В случае отсутствия бир-
жи в пунктах нахождения ХАК, представите-
ля последней заменяет уполномоченный бир-
жи, где таковой имеется. Если не имеется н|
бирже уполномоченного, то членом ХАК изби-
рается один представитель от всех хлебозаго-
товительных организаций, при чем выборы
производятся на собрании хлебозаготовителей
при местном торготделе.
5. Наркомторги союзных республик получают
от местных торготделов, указанных в утвержден-
ной НКТоргом СССР сети ХАК (ст. 2 Поло-
жения о ХАК), донесения об образовании ХАК и
представляют таковые Наркомторгу СССР для:
опубликования в официальном органе Наркомата-
состава ХАК, места нахождения ее и района об-
служивания.
Примечание. Край, обл., губ. и окр.
внуторги одновременно с донесением нарком-
торгам союзных республик об образования
ХАК публикуют об этом в местном органе
печати.
                                              
/
-6. Для ведения делопроизводства председа-
тель ХАК по предварительному разрешении
НКТорга СССР приглашает секретаря, содержа-
ние которого оплачивается из средств, отпускае-
мых в распоряжение председателя ХАК по смете
НІѵТорга СССР.
Примечание., Секретари, занимающие
эту должность по совместительству, не могут
состоять сотрудниками организаций, выдаю-
щих или получающих сертификаты.
7. В своей работе ХАК руководствуется Поло-
жением _о Хлебных Арбитраягных Комиссиях,
утвержденным постановлением СНК СССР от
17 октября 1925 г., с последующими к нему изме-
нениями (С. 3. 1925 Г. № 74, СТ. 553; 1926 Г. № 1,
СТ. 7 *); 1927 г. № 7, ст. 74 -') и № 18,
ст. 204) 3 ). настоящей инструкцией Нарком-
торга СССР по применению арбитража, пра-
вилами, изданными в установленном порядке
об инспектировании, руководствами по анализу
зерна и продуктов переработки и выемке образ-
цов, а также правилами и инструкциями, издан-
ными и имеющими быть изданными Наркомтор-
гом СССР н соответствующими постановлениями
высших правительственных органов Союза ССР.
8. Предметом разбирательства ХАК служат
споры:
а) о несоответствии данных сертификатов с
действительным качеством хлебных грузов;
б) о неправильном составлении сертификатов;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 422.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 10—27 г., стр. 357.
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в)
 
о неправильном составлении средних и ге-
неральных образцов;
г) о неправильном определении качества зерна
но действующей торговой классификации хлебов
СССР, а также качества продуктов переработки,
согласно установленным стандартам;
д) о мерах по борьбе с вредителями зерна и
продуктов переработки его, а также о заражен-
ности складов и помещений для хранения;




о целесообразности закрытых складов
емкостью 1.650 тонн;
з) об иных вопросах, отнесенных к ведению
ХАК подлежащими законоположениями и поста-
новлениями.
9. ХАК имеет право, в случае необходимости:
а) требовать от органов ГХИ и элеваторов
НКТорга, государственных, общественных и част-
ных организаций и лиц как пред'явлення доку-
ментов (сертификатов, актов жел.-дор. наклад-
ных и др.), так и образцов хлеба и материалов,
выясняющих фактическое положение дела и спо-
собствующих правильному разрешению спора;
б) производить анализ зерна как в лаборато-
риях ГХИ, так и в других, при условии произ-
водства анализов методами и аппаратами, приме-
няемыми ГХИ;
в) осматривать находящиеся в складочных по-
мещениях, элеваторах, в вагонах, баржах, п/х и
пр. хлебные грузы, по которым возбуждено дело
в ХАК;
г) производить допрос свидетелей и осмотр
бухгалтерских и торговых книг и записей;
д) привлекать для дачи заключений сведу-
щих лиц.
10. Образцы, на основании которых соста-
вляется сертификат, подлежат опечатанию двумя
печатями или пломбами: лица, выдающего серти-
фикат — с одной стороны, и хлебодержателя — с
другой и имеют силу бесспорного доказательства
при рассмотрении дела суждения о качестве гру-
зов в момент выдачи сертификатов и подлежат
обязательному истребованию ХАК по ходатай-
ству одной из сторон за счет заявителя.
В случае, если хлебодержатель не воспользо-
вался правом опечатания образца своей печатью
или пломбой, бесспорным доказательством
пользуется образец, опечатанный лицом, выдав-
шим сертификат.
И. Отбор образца для ХАК производится со-
гласно существующих правил и фиксируется со-
ответствующим актом по прилагаемой форме. В
отобранный образец вкладывается этикетка с
обозначением времени и места отбора образца,
№ вагона, накладной и сертификата. Аналогич-
ная этикетка прикрепляется к образцу снаружи.
12. Выемка образцов для ХАК производится
с участием представителя хлебодержателя х/ин-
спектором, и в случае отсутствия х/инспектора
в данном пункте — х/контролером элеватора
НКТорга.
Вели спор возбуждается элеватором НКТорга,
то выемка образца производится х/инспектором.
В случае отсутствия такового, из'ятие образца
для ХАК производится элеватором в присут-
ствии представителя одной из организаций, пере-
численных в ст. 14.
13. Образцы, отбираемые для ХАК в целях
установления правильности жалобы, поданной
ХАК, имеют доказательную силу в случаях:
а) когда они из'яты одновременно со снятием
пломб вагона или после снятия, при условии,
если с вагоном не проделано никаких операций',
могущих изменить качество зерна, о чем должно
быть указано в акте за подписью представителя
жел. дор.;
б) когда спорный груз по выгрузке из вагона
немедленно помещен в склад, соответствующий
нормальному хранению груза, и замаркирован,
т.-е. при отсутствии условий, влияющих на по-
терю индивидуальности и сохранности груза;
в) когда образцы при тех же условиях ото-
браны непосредственно самой ХАК по уведо-
млении сторон.
Примечание. Во всех случаях, когда
представитель хлеботоргующей организации
желает иметь арбитражный образец, неза-
висимо от того, будет ли им заявлен арбитраж
или не будет, органы, выдающие сертификаты
за установленную плату, обязаны таковой
отобрать. Этот образец опечатывается двумя
печатями или пломбами, с одной стороны
лица, отобравшего образец, а с другой сторо-
ны — хлебодержателя, при чем до момента
подачи заявления в ХАК этот образец хра-
нится в месте его из'ятия и подлежит обя-
зательному истребованию в ХАК по ходатай-
ству одной из сторон.
14. Во всех случаях отсутствия на станции
организации, выдающей сертификат, образец
может считаться арбитражным, если он взят в
присутствии 2-х представителей из следующих
организаций: ТООГПУ, товарной биржи, з'ем-
управления, ж.-д. и местных властей.
Примечание 1. При отборе образца
для ХАК представителями вышеуказанных
организаций, а не органами, выдающими сер-
тификаты, хлебодаржатель, ходатайствующий
о взятии образца, обязан ознакомить выше-
указанных представителей с инструкцией о
порядке взятия образцов, при чем в акте по
определенной форме должно быть указано,
что представители, отбиравшие образец, озна-
комились с указанной инструкцией.
Примечание 2. В случае заявления
спора в местах отсутствия ХАК и необходи-
мости пересылки по почте образца в ближай-
шую ХАК, образец пересылается в соответ-
ствующей упаковке с соблюдением правил,
предусмотренных особой инструкцией.
Примечание 3. Во всех тех случаях,,
когда спорный хлеб разгружается и склады-
вается при отсутствии представителя ГХИ, пе-
речисленные выше представители обязаны от-
дельным актом фиксировать, что спорный
груз замаркирован, соответствует данному
вагону и что условия, влияющие на потерю
индивидуальности и сохранности груза, отсут-
ствуют.
Примечание 4. В случае возникнове-
ния спора между помольцем и владельцем
мельницы о правильности документа на хлеб,
прибывший на мельницу, и отсутствия в рай-
оне мельниц представителей ГХИ и зем-
управления, образец может считаться арбит-
ражным, если он взят представителем мель-
ниц и помольца с составлением ими об этом
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15.
  
Заявление об арбитраже принимается к
рассмотрению ХАК председателем последней в
письменном виде по прилагаемой форме от всех
учреждений, организаций, предприятий и лиц,
считающих свои права нарушенными, при чем
выемка или истребование образца и его анализ
производятся по распоряжению председателя
ХАК или без такового при согласии сторон на
это. В тех случаях, когда заявление об арбит-
раже не может быть вручено вышеуказанным по-
рядком председателю ХАК из-за отдаленности
местопребывания ХАК, а между тем отбор об-
разца необходимо произвести немедленно, пред-
седателю ХАК представляется право заранее
уполномочивать представителя ГХИ на производ-
ство отбора образца без получения распоряжения
ноедс. ХАК, но с соблюдением нижеследующих
.„условий:
а) представитель ГХИ должен получить заявле-
ние об арбитраже с приложением сумм уста-
новленных сборов по арбитражу, или квитанции
о взносе таковых, при чем за подающим заявле-
ние остается право не прилагать к заявлению
-основных документов и доставлять их в ХАК
дополнительно в день подачи представителю ГХИ
•заявления об арбитраже, в последнем случае о
дополнительном препровождении документов в
заявлении делается соответствующая оговорка;
б) отобранный образец передается в ХАК




арбитражный образец после анализа его
вновь опечатывается и хранится в течение 3-х
месяцев после разбора дела в лаборатории, где
анализ был произведен.
В случае из'ятия образца до подачи заявле-
ния, таковое должно быть подано в ХАК или
сдано на почту в 2-дневный срок с момента
ныемки арбитражного образца.
Анализ образцов, поступающих в ХАК, про-
изводить в течение 24-х часов с момента по-
ступления их, при чем анализ производится в
іаборатории по указанию ХАК. При производ-
стве анализа предоставляется право присутство-
вать обеим сторонам.
Примечание. По всем заявлениям и
сопровождающим их документам, выдаваемым
ХАК, прилагаются копии таковых в одном
экземпляре, которые вручаются председате-
лем ХАК противной стороне не позднее, чем
за 3 дня до назначения дела к слушанию, а
в портах не позднее, чем через сутки после
подачи заявления.
16. Заявление о спорах, предусмотренных в
-ст. 2 положения, принимается к рассмотрению
в случае подачи его не позднее 6-ти недель со
дня выдачи сертификата или по месту соверше-
ния обжалуемых действий или по месту обнару-
. жения неправильности сертификата.
Примечание. В районах, где ХАК не
имеется, заявления подаются в ближайшие
комиссии в зависимости от района действия
данной ХАК.
17. Заседания ХАК назначаются ее председа-
телем. Подаваемые в ХАК заявления рассматри-
ваются не позднее 2-х дней после поступления
при нахождении ХАК в портах и не позднее
.7 дней во всех остальных пунктах, при чем
после вручения повесток дело может рассматри-
ваться и в том случае, если одна сторона не
явилась на разбор дела без уважительных при-
чин.
18. Для разрешения особо срочных дел, тре-
бующих выяснения вопроса на месте погрузки
или выгрузки арбитруемого хлеба, ХАК имеет
право уполномочить своих членов в числе 2-х,
не связанных с арбитражным разбирательством
лиц, решение коих в случае единогласия имеет
силу решения ХАК и оформляется протоколом
засед. ХАК.
19. Все дела в ХАК решаются на основании
доказательств, представленных спорящими сто-
ронами, а также полученными ХАК непосред-
ственно. Проверка и оценка доказательств под-
лежат усмотрению ХАК.
20. При рассмотрении споров, вызванных из-
менением качества инспектированных хлебогру-
зов, когда возможно предполагать, что такого
рода изменения произошли вследствие естествен-
ных качеств хлебогрузов или внешних причин
(транспортные и метеорологические услови.і),
ХАК руководствуется как специально издан-
ными на сей предмет Наркомторгом ССОР пра-
вилами, так и практикой хлебного дела.
21. Решения принимаются ХАК большинством
голосов, в случае равенства голосов —голос пред-
седателя дает перевес.
Примечание 1. Заседание ХАК счи-
тается законно состоявшимся при условии
участия в нем не менее 3-х членов, включая
председателя.
Примечание 2. В протоколах ХАК
должно быть указано, каким числом голосов
принято решение (число голосов за и против),
а также занесены все заявленные особые мне- ;
"ния.
Примечание 3. В тех случаях, когда
член ХАК является одновременно представи-
телем какой-нпбудь хлеботоргующей организа-
ции, дело которой слушается, таковой член
ХАК в разборе данного дела не участвует.
Примечание 4. Заявления сторон
должны заноситься в протокол по требованию
последних.
22. ■ В своих решениях ХАК ограничивается
установлением факта правильности или непра-
вильности действий органов, выдавших серти-
фикат. Вопросы же, связанные с материальной
ответственностью органа, выдавшего сертификат,
за убытки, причиненные их неправильными дей-
ствиями, разрешаются подлежащими судебными
органами.
23. Если качество зерна, установленное ХАК.
отклоняется от данных, отмеченных в спорном
сертификате не более чем на допускаемые нормы
отклонения, спорный сертификат не опорачи-
вается и продолжает оставаться законным до-
кументом.
24. В случае признания ХАК сертификата не-
правильным по вине органа, выдавшего серти-
фикат, таковой обязан не позднее следующего
дня выдать бесплатно новый сертификат по дан-
ным о качестве хлебогрузов, согласно постано-
вления ХАК.
Примечание.' В случае установления
в . соответствии с ст. 20 изменения качества,
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новый сертификат с указанием данных фак-
тического качества груза в момент арбитраж-
ного разбирательства и с отметкой в серти-




Все вопросы, связанные с деятельностью
ХАК, разрешаются НКТоргом СССР. Решения
ХАК могут быть отменены в порядке надзора
НКТоргом ССОР и переданы на вторичное рас-
смотрение другой ХАК или той же в другом
составе.
Примечание. Разрешенные ХАК дела
при затребовании их Наркомторгом СООР в
подлинниках незамедлительно препровождают-
ся председателем ХАК.
26. Решения ХАК об'являются в том же засе-
дании, в котором закончилось слушанием дело.
Мотивированное решение в письменной форме
передается сторонам.
Примечание 1. Если по своей слож-
ности мотивы решения не могут быть изло-
жены письменно одновременно с об'явлением
решения, то таковые выдаются сторонам от-
дельно, однако, не позднее трех дней со дня
об'явления самого решения.
Примечание 2. В случае обращения
какой-нибудь стороны в НКТорг СССР для
пересмотра в порядке надзора постановления
ХАК, такая сторона пересылает в НКТорг
копии документов вместе с копией протокола
заседания ХАК, заверенной последней.
27. К производству ХАК не принимаются за-
явления по делам уже рассмотренным ХАК.
28.
 
Сборы за арбитраж вносятся в депозит
финотделов на имя председателя ХАК, а в сроч-
ных случаях — непосредственно председателям
ХАК, или в порядке ст. 15, п. «а».
Примечание 1. Рассылка сторонам
повесток по делу или время анализа арби-
тражного образца, в зависимости от того, что
из них было раньше, является уже тем дей-
ствием, после коего, в случае прекращения
дела самим заявителем, сбор за арбитраж
возвращению не подлежит и поступает в до-
ход казны. Сборы же на возмещение издер-
жек по производству дела возвращаются
обратно фактическим остатком при всяком
решении дела.
Примечание 2. При решении дела в
пользу жалобщика, а также в случае, если
по делу еще не разосланы повестки и не про-
изведен анализ, сбор за арбитраж подлеяшт
полностью возвращению жалобщику. Во всех
прочих случаях сбор за арбитраж перечис-
ляется распоряжением председателя ХАК из
депозита в доход казны по смете Нарком-
торга СССР.
Зам. Нач. Хл.-Фур. Упр. Гиссен.
Консультант Мильнер.
Список, хлебных арбитражных ко-
миссий на кампанию 1927/28 г.
По РСФСР
1. Москва. Московская, Ярославская, Рязан-
ская, Тульская, Вятская, Смоленская,
Нижегородская губ. и Вотская область
и пограничные пункты: Оебеж, Биго-
сово.
2. Ленинград. Порт Ленинграда и погранич-
ные пункты Красноостров и Кингиссеп,
губернии Северо-Западной области.
3. Мурманск. Порт Мурманск (временно —на.
период экспортных операций).
4. Новороссийск. Порт Новороссийск, ЗОФСР.
5. Ростов/Дон. Все рейдовые порты Азовского
моря на С. Кавказе (кроме Таганрога),
Сев.-Кавказский край (кроме Горек,
респ.), порт Туапсе и Таганрогский рейд..
6. Воронеж. Воронежская, Тамбовская, Кур-
ская, Орловская губ. и Сталинград.
7. Саратов. Саратовская губ., АССР Немцев-
Поволжья, Уральская губ.
8. Самара. Самарская, Пензенская, Ульянов-
ская губ., Башкирия, Татреспублика,
юго-западная часть Казакстана и Орен-
бургская губ.
9. Свердловск. Уральская область и Куста-
найская губ.
10. Новосибирск. Вся Сибирь до Иркутска,.
Акмолинская и Семипалатинская губ.
11. Феодосия. Порт Феодосия и Крымская
АССР.
По УССР
12. Одесса. Порт Одесса и Одесский округ.
13. Николаев. Порт Николаев и Николаевский
округ.
14. Херсон. Порты: Херсон, Скадовск, Хорльг
и Херсонский округ.
15. Мариуполь. Порты Мариуполь и Бердянск,
Мариупольский и Бердянский округа.
16. Днепропетровск. Округа: Днепропетров-
ский, Павлоградский, Криворогский, За-
порожский, Мелитопольский.
17. Киев. Остальная правобережная сторона
УССР.
18. Харьков. Остальная левобережная сторо-
на УССР.
По Ср. Азии
19. Ташкент. Средняя Азия.
По БССР
20. Минск. Вся Белоруссия и пограничный
пункт Негорелбе.
(Сов. Торг., прил. 20/ХП— 27 г. № 71, стр. 8).
Опубликованы:
Инструкция НКВД РСФСР от 31 декабря
1927 г. № 468 о порядке ведения и запол-
нения местными органами ЗАГС книг-
актов гражданского состояния по-
повым формам, вводимым с 1 января 1928 г.
(Вюл. НКВД 10/1—28 г. № 1, стр. 16).
— Инструкция НКВД РСФСР от 10 декабря
1927 г. № 444 о порядке ведения и сроке-
отсылки сельсоветами и местны-
ми ораганами ЗАГС вторых экземп-
ляров актовых книг в окружные и гу-
бернские органы ЗАГС (Бюл. НКВД 31/ХП—
27 г.' № 36, стр. 676).
— Поправка к циркуляру НКВД РСФСР от
17 ноября 1927 г. № 441 о предоставлении
права шведскому и норвежскому
консулам регистрировать браки ме-
жду гражданами своих государств ') (Бюл. НКВД
31/ХП— 27 г., № 36, стр. 686).
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Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении сельским советам права
производства обысков и выемок.
В целях более успешного проведения сель-
скими советами борьбы с преступностью, возло-
женной на них положением о сельских советах,
утвержденным постановлением 2-й сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета XI созыва 1б'Х—24 г. («О. У.» 1924 г.,
№ 82, ст. 827), Всероссийский Центральный




В тех сельских местностях, где нет органов
милиции и имеются достаточные основания по-
дозревать о нахождении в каком-либо помеще-
нии или у какого-либо лица предметов, могущих
иметь значение для раскрытия преступлений,
председатели и члены сельских советов могут
пред'являть требование о выдаче этих предметов
и производить выемку их; в случае невыдачи —
отбирать принудительным порядком или произ-
водить обыск, составив о производстве таковых
действий мотивированное постановление.
2. Производство обыска и выемки может
иметь место лишь тогда, когда преступник за-
стигнутпри самом совершении преступленияили
тотчас по его совершении, и только при наличии
оснований опасаться, что необходимые по делу
вещественные доказательства могут быть скры-
ты, а следы преступления — уничтожены.
3. Председатель и члены сельского совета име-
ют право производства обысков и выемок, при
наличии указанных выше условий, в случаях со-
вершения лишь следующих преступлений:
а) кражи и ограбления; б) скотокрадства; в) под-
жога; г) убийства и нанесения ранений и д) из-
готовления самогона с целью сбыта.
4. Обыски и выемки, кроме случаев, не тер-
пящих отлагательств, производятся днем. Обыски
и выемки производятся в присутствии понятых
и лица, занимающего данное помещение, или
живущих с ним совместно членов семьи или сосе-
дей.
Обыски и выемки в помещениях, занимаемых
учреждениями и предприятиями, производятся в
присутствии представителей таковых.
5. Приступая к производству обыска или вы-
емки, лицо, производящее таковые, обязано огла-
сить соответствующее свое постановление.
6. При производстве обыска лицом, произво-
дящим таковой, могут открываться запертые по-
мещения и хранилища в случае отказа владель-
ца добровольно открыть их, избегая при этом
излишнего повреждения запоров, дверей и дру-
гих предметов.
7. При производстве обыска надлежит при-
нять все меры к тому, чтобы не были оглашены
обнаруженные при обыске обстоятельства част-
ной жизни обыскиваемого, не имеющие отноше-
ния к делу.
8. При производстве обыска и выемки надле-
жит ограничиться отобранием документов и дру-
тих предметов, имеющих непосредственноеотно-
шение к делу.
9. О произведенном обыске или выемке ли-
цом, производящим таковые, составляется прото-
кол, в котором: а) указываются время и место
производства обыска или выемки и нрисутство-
вавілие при них лица; б) обозначается основание
уголовный процесс
производства обыска; в) подробно перечисляются
и описываются по наружному виду и форме об-
наруженные предметы, являющиеся по делу ве-
щественными доказательствами; г) указывается,
где именно, кем из лиц, участвовавших в обыске,
и при каких обстоятельствах таковые найдены;
д) указываются причины, вызывающие необходи-
мость приобщить те или иные предметы в каче-
стве вещественных по делу доказательств и счи-
тать их принадлежащими определенному лицу.
10. Всякого рода претензии, заявляемые по
поводу производимых обыска или выемки, долж-
ны обязательно заноситься в протокол.
11. Протокол подписывается лицом, произво-
дящим обыск или выемку, понятыми и лицом, у
которого производится обыск или выемка.
12. Все отобранные при обыске или выемке
документы и иные предметы должны быть пред'-
явлены понятым и другим присутствующим ли-
цам и перечисленыв особой описи, составляемой
на месте обыска или выемки, и приобщены в
протоколу.
13. Документы и другие предметы, отобран-
ные при обыске или выемке, опечатываются не-
медленно на месте обыска или выемки.
14. Копия протокола и описи отобранного иму-
щества выдается лицу обыскиваемому, а нри
отсутствии его — совместно с ним живущим
членам семьи или соседям, присутствующим при
обыске или выемке.
15. Составленный протокол и отобранное
имущество вместе с описью его направляются
не позже 24 часов в орган милиции для дальней-
шего производства дознания.
16. О произведенном председателем или чле-
ном сельского совета обыске или выемке не поз-
же 24 часов сообщается народному следователю.
17. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел и Народным Комиссариа-
том Юстиции.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 25/1—28 г. № 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обязательных постановлениях местных испол-
нительных комитетов об охране лесов и насаж-
дений от хищений и истреблений и о наложении
за их нарушение взысканий в административном
порядке.
В дополнение к положению об издании мест-
ными исполнительными комитетами и город-
скими советами обязательных постановлений и
о наложении за их нарушение взысканий в ад-
министративном порядке («С. У.» 1926 г., № 39,
ст. 304 и «О. У.» 1927 г., М» 13, ст. "91) *) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Обязать ЦИК автономных республик, не
имеющих губернского деления, областные, гу-
бернские и окружные исполнительные комитеты
издать обязательные постановления об охране
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206,
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лесов и насаждений от хищений и истреблений,
предусмотрев в них лесные нарушения, когда сто-
имость незаконно добытого или причиненного
лесному хозяйству ущерба не превышает 100
рублей по таксам, устанавливаемым вышеуказан-
ными исполнительными комитетами на основа-
нии продажных цен лесничеств.
2.
 
За нарушение этих обязательных постано-
влений могут быть налагаемы в административ-
ном порядке взыскания с отобранием незаконно
добытого леса или без такового: а) сельскими со-
ветами, имеющими бюджет, когда стоимость не-
законно добытого или причиненного лесному
хозяйству ущерба не превышает 3 р. — в виде
штрафа до б руб., с заменой, в случае неуплаты
штрафа, принудительными работами на срок до
1 недели; б) волостными исполнительными коми-
тетами или начальниками районных администра-
тивных отделений, с последующим утверждением
районного исполнительного комитета, когда стои-
мость незаконно добытого или причиненного лес-
кому хозяйству ущерба не превышает 25 руб. —
в виде штрафа до 50 руб., с заменой, в случае
неуплаты штрафа, принудительными работами
ва срок до двух недель.
Примечание. Волостным и районным
исполнительным комитетам, с утверждения
уездного или окружного административного
отдела, предоставляется право, в случае не-
уплаты штарафа, производить взыскание та-
зіового в принудительном порядке.
в) начальниками уездных или окружных ад-
министративных отделов или их заместителями,
когда стоимость незаконно добытого или причи-
ненного лесному хозяйству ущерба не превышает
100 руб. ■— в виде штрафа до 200 рублей, подле-
эсашего, в случае неуплаты, замене принудитель-
ными работами на срок до 1 месяца или взыска-
нию в принудительном порядке.
3. Предельный размер взыскания устанавли-
вается не свыше двойной стоимости незаконно
добытой древесины, с отобранием таковой, или
причиненного лесному хозяйству ущерба.
В случае неотобрания древесины штраф на-
лагается в размере не свыше тройной ее стоимо-
сти по указанным в ст. 1 настоящего постано-
вления таксам.
4. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания за нарушение этих обяза-
тельных постановлений может быть вынесено не
позднее трехмесячного срока со дня совершения
соответствующего нарушения; по истечении ука-
занного срока дело подлежит прекращению.
5. Подвергшийся взысканию в виде принуди-
тельных работ поступает в распоряжение сель-
ского совета и используется им бесплатно на ра-
ботах, имеющих общественно-полезное значение
(ремонт мостов, больниц, школ, дорог, гатей и
пр.), производящихся в районе данного сельского
совета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. -
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 2 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/1—28 г. № 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении ст. 85 Уголовного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов («С. У.» 1923 г. № 54, ст. 530), во изменение
ст. 85 Уголовного Кодекса РСФСР, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить ст. 85 Уголовного Кодекса РСФСР
следующим образом:
«Нарушение постановлений, изданных в инте-
ресах охраны лесов от хищения и истребления,
если стоимость незаконно добытого или причи-
ненного лесному хозяйству ущерба превышает
сто рублей по таксам, устанавливаемым губерн-
скими и окружными исполнительными комитета-
ми на основании продажных цен лесничества, —
принудительные работы на срок до шести меся-
цев или штраф в размере не свыше тройной стои-
мости незаконно добытого или истребленного, е
обязательным отобранием незаконно добытого.
Нарушение постановлений, изданных в инте-
ресах охраны лесов от хищения и истребления,
если стоимость незаконно добытого или причи-
ненного лесному хозяйству ущерба превышает
сто рублей по таксам, устанавливаемым губерн-
скими и окружными исполнительными комите-
тами на основании продажных цен лесничеств, и
нарушение совершается систематически или в
виде промысла, —лишение свободы на срок до
одного года, с обязательным отобранием незакон-
но добытого».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/1—28 г. № 22).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 18 НОЯБРЯ
1927 г. № 43/П722
о штрафах по лесопорубкам.
Народный Комиссариат Юстиции р а з ' я с-
н я ет:
Согласно постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 26/П —25 г. «о штрафных ставках за самоволь-
ные порубки леса» (С. У. 1925 г. № 18, ст. 117)
вопрос о том, могут ли налагаемые по лесным
нарушениям штрафы быть меньше однократной
стоимости самовольно срубленной древесины,
разрешается в отрицательном смысле.
Однако, названное постановление, устанавли-
вающее минимальную штрафную ставку в целях
замены гражданского иска лесных органов, не
может относиться к тем случаям, когда незаконно
добытое отобрано у нарушителя; в этих случаях,
в зависимости от того, насколько реализацией
отобранного может быть возмещен причиненный
лесному хозяйству ущерб, налагаемый на нару-
шителя штраф может быть меньшим однократной
стоимости незаконно добытого.
Член Коля. НКЮ РСФСР Вранденбургсвий.
Консультант Иодковский.
(Пост. НКФ РСФСР 7/1—28 г. № 1, стр. 20).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ И НКТ РСФСР ОТ 24 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г. № 220/279
об ответственности администрации предприятий
и коллективов из безработных, организуемых
биржами труда, и их объединений за преступле-
ния и проступки по должности.
В виду многочисленных запросов с мест о
порядке ответственности администрации пред-













Согласно ст. 2 инструкции НКТ РСФСР от
26 сентября 1925 г. N° 27і'П84 о применении по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря
1924 г. о предприятиях и коллективах, организу-
емых комитетами бирж труда для оказания тру-
довой помощи безработным (Известия НКТ
СССР, 1925 г., № 40 —41) *), организуемые коми-
тетами бирж труда в порядке постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 г . пред-
приятия и коллективы являются предприятиями
государственными, а потому за превышение и зло-
употребление полномочиями, бездействие, бесхо-
зяйственность и прочие проступки и преступле-
ния, предусмотренные главой III Угол. Код.
РСФСР, члены правления (единоличный управ-
ляющий и его заместитель), а также уполномо-
ченные предприятий и коллективов отвечают по




(В. С. Ю. 10/1—28 г. N° 1, стр. 32).
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 21
Раз'яснение ст. 56 Кодекса законов о браке,
семье и опеке.
Раз'яснить, что ст. 56 Кодекса законов о браке
(в новой редакции) отнюдь не имела в виду ухуд-
шить взыскания алиментов по сравнению со взы-
сканием других личных долгов и обязательств
члена двора; что, напротив, ст. 56 подтверждает
право ребенка на получение содержания из доли
общего имущества, причитающейся этому члену
двора, с преимуществами ст. 266 ГПК; что по-
этому слова «если такой выдел не производится
в порядке и на условиях, установленных Земель-
ным Кодексом» означают только то. что взыскание
алиментов может иметь последствием требование
выдела лишь в случаях, на условиях и в по-
рядке, предусмотренных Земельным Кодексом;
что первая честь ст. 56 Кодекса, поскольку она
ограничивает права взыскателя алиментов, не
может быть толкуема распространительно; что
самый порядок взыскания на долю члена двора
производится в порядке ст. 292 и ел. ГПК с по-
сылкою повестки домохозяину, как представителю
всего двора и всего общего хозяйства (ст. 68 и ел.
Земельного Кодекса); что при взыскании с от-
дельного имущества члена двора, участвующего
в то же время в общем хозяйстве двора, отпадает
ограничение п.п. «ж» и «з» ст. 271 ГПК; что, на-
конец, ст. 56 Кодекса имеет отношение лишь к
трудовым земледельческим хозяйствам, так как
ограничения, установленные этой статьей, не мо-
гут быть распространены на нетрудовые хозяй-
ства, при чем решение вопроса о том, является
ли данное хозяйство трудовым или нет, отно-
сится к фактическим обстоятельствам.




В мотивах своего определения от 7 июля 1927 г.
ГКК Верхсуда между прочим указывала, что
гр-н Белоусов —• ответчик по делу — вправе тре-
бовать от истца «Техноимпорт» не только суммы,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N° 23 —25 г., стр. 29.
вырученные от продажи с торгов скота, но и
вправе получит с истца «реальное возмещение»
за скот, "проданный с торгов за бесценок. Не ка-
саясь обстоятельств данного конкретного дела,
Председатель Верхсуда, считая указанное со-
ображение ГКК безусловно неправильным, внес
дело в Пленум Верхсуда, в целях недопущения
подобной практики.
Постановили: В виду неоднократных раз'-
яспений Пленума Верхсуда о том, что бывший
собственник проданного с торгов имущества, если
торги были произведены на законном основании
и признаны правильными, вправе лишь требовать
взыскания сумм, вырученных от торгов, признать,
что мотивы определения ГКК Верхсуда от 7 июля
1927 года, не согласованные с указанными, раз'-
яснениями Пленума, не обязательны для нового
состава ГКК Верхсуда.
(Судебн.Практ. 15/1 —28 г. N° 1, стр. 2).
Участие одного и того же члена кассинстанціѵ
при вторичном рассмотрении дела в кассацион-
ном порядке.
(Извлечение).
8) Члены суда, участвовавшие в рассмотрении
дела кассинстанции, не лишены права участво-
вать во вторичном рассмотрении этого же дела
после отмены определения Пленумом Главсуда.
тем более, что определение было отменено исклю-
чительно по формальным- соображениям, почему
у Главсуда не было основания к направлению де-
ла даже через Верхсуд в другой суд на основа-
нии лишь того, что все члены Якутского Главсу-
да уже участвовали в деле.
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. N° 1, стр. 8).
Раз'яснение примечания к ст. 25 ГПК.
Раз'яснить, что процессуальная льгота, уста-
новленная примечанием к ст. 25 ГПК в отноше-
нии возможности пред'явления исков об алимен-
тах . и по месту жительства истца, распростра-
няется лишь на иски по взысканию алиментов.
Иски же о снижении или сложении алиментов
должны пред'являться по общему правилу, т.-е.
по месту постоянного жительства лица, получаю-
щего алименты.
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 6).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор старший Юрисконсульт







деление. —А. д. АССР Немцев
ПОВОЛЖЬЯ. 5 —179 *.
А. д. Калмыцкой области. 5 — 179 *.
Акты гражданского состояния. — Порядок ведения
актовых книг. 5 —233 *.
Порядок ведения актовых книг и
свидетельств об а. г. с. 5 —233 *.
Регистрация браков шведских и
норвежских граждан (поправка). 5 —
233 *.
Акциз. — Освобождение от а. наследственного и
домашнего имущества иностранцев.
5—217.
Акционерные общества. — Изменение ст. 324 ГК
5 —228.
Порядок опубликования уставов
трестов, а. о. и кооперации. 5 —229.
Алименты. — Взимание а. с членов крестьянского
двора (Суд). 5—236.
Подсудность исков об а. 5 —236.
Арбитражные комиссии.—Инструкция по приме-
нению положения о хлебных а. к.
5 —230.
Аренда. — Размер платы за а. госучреждениями
производственных предприятий. 5 —
207.
Банки. — Установление процентных ставок по
операциям коммунальных банков.
5—204.
Безработные. — Мероприятия по борьбе с безра-
ботицей. 5 —222.
Бумажная промышленность. — Порядок реализа-
ции бумаги. 5 —210.
Цены на газетную бумагу. 5 —211 *.
Бюджет местный. — Составление б. м. на 1927 —
1928 Г. 5 — 179.
Валюта. — Порядок вывоза и пересылки валют-
ных ценностей. 5 —180, 180.
Ввоз и вывоз. — Порядок выдачи свидетельств о
происхождении товаров. 5 —212.
Порядок транзита товаров через
СССР. 5—211.
Регистрация сделок на товары, вво-
зимые из-за границы. 5 —211.
См. «Валюта».
Ветеринария. —Ветеринарный надзор за склада-
ми животных продуктов. 5 —219.
Взаимопомощь. — Наделение крестьянских об-
ществ в. земельными участками. 5 —
218.




Должностные преступления. — Ответственность
администрации предприятий и кол-
лективов безработных за преступле-
ния по должности. 5 — 235.
Жилищное дело. — Право пользования дополни-
тельной площадью. 5 —222.
Зарплата. — Порядок распределения местностей
РСФСР по тарифным поясам. 5 —224.
Землепользование. —Наделение крестьянских об-
ществ взаимопомощи земельными
участками. 5 —218.
Инвалиды. —Соцстрах и. труда и членов семей
умерших от увечья. 5 —227.
Иностранцы. — Освобождение от, акциза наслед-
ственного и домашнего имущества и.,
переселяющихся в СССР. 5 — 217.
Кишечная промышленность. — Аренда кишечных
предприятий. 5 — 207.
Кожевенная промышленность. — Мероприятия по
урегулированию рынка кожсырья.
5 — 208.
Кооперация. — Порядок опубликования уставов
трестов, акционерных обществ и к.
5 — 229.
Кооперация потребительская. — Порядок образо-
вания потребительских обществ.
5 — 221.
Кооперация сельскохозяйственная. — Положение
о Союзе Союзов к. с. 5 — 221.
Кредит. — Ом. «Банки».
Лес. — Нарушение постановлений об охране ле-
сов (ст. 85 УК). 5 — 235.
Ответственность за нарушение за-
конов об охране л. 5 — 234.
Положение о лесомелиоративных
работах. 5 — 218.
Порядок эксплоатации лесных по-
бочных пользований. 5 — 220 *.
5 Штрафы за самовольную порубку
Л. 5 — 235.
Льняная промышленность. — Цены на льняные
изделия.5 — 211 *.
Международные договоры. — Таможенная конвен-
венция с Латвией. 5 — 213.
Мелиорация. — Положение о лесомелиоративных
работах. 5 — 218.
Металлопромышленность. — Цены на металлото-
вары. 5 — 211*.
Налоги. —- Порядок взимания и расходования
начислений, взимаемых на покры-
тие расходов по взысканию н. (по-
правка). 5 —203.
Порядок продажи кожсырья за не-
доимки по налогам и сборам. 5 —202.
Наркомторг. —Положение об Элеваторном Коми-
тете при Наркомторге. 5 — 208.

















за нарушение о. п. об охране ле-
сов. 5 —234.
Охрана труда. — Статистическая отчетность по
о. т. 5—227 *.
Переселение. — Выдача ссуд переселенцам. 5 —■
203.
Печатные произведения. — Регулирование книж-
ной торговли. 5 —209.
Подоходный налог. — Применение положения о
государственном подоходном налоге.
5—180.
Подсудность. — П. исков о снизкении алиментов
(Суд). 5—236.
Противопожарные меры. — П. м. в предприяти-
ях ВСНХ ССОР. 5—208 *.
Регистрация. — Р. сделок на товары, ввозимые
из-за границы. 5 —211.
Рыночные комитеты. — Установление границ
территории рынка. 5 —210.
Самообложение. — Порядок с. сельского населе-
ния. 5 —217.
Сборы. — Порядок взимания и расходования на-
числений, взимаемых на покрытие
расходов по взысканию с. (поправка).
5—203.
Прописочный с. в городских , посе-
лениях ДВК. 5—203.
Сельскохозяйственные машины. —Кредитование
сбыта с. м. 5 —211 *.
Цены на сепараторы. 5 —211*.
Советы. — Порядок производства обысков и вые-
мок сельсоветами. 5 —234.
Соцстрах. —Льготный тариф по с. для некото-
рых предприятий. 5 —228.
О. инвалидов труда и членов се-
мей умерших от увечья. 5 —227.
Установление размера пособия по
временной нетрудоспособности. 5 —
227.
Ссуды. —Выдача с. переселенцам. 5 —203.
Стекольная промышленность. — Цены на фарфо-
ровые изделия. 5 —211 *.
Стихийные бедствия. — Проведение мероприя-
тий по борьбе со с. б. 5 —227 *.
Строительство. —Мероприятия по строительным




Суд.—Участие одного и того же члена кассии-
станции при вторичном рассмотре-
нии дела в кассационном порядке
(Суд). 5—236.
Таможенные пошлины и сборы. — Пропуск че-
рез т. багажа мусульман-паломни-
ков. 5—217 *.
Главлит А— 7129
Таможня. —Освобождение от акциза наследствен-




Текстильная промышленность. —Порядок рас-
пределения хлопка, хлопчато-бумаж-
ной пряжи и угаров. 5 —207.
Цены на хлопчато-бумажные из-
делия. 5 —211 *.
Товарищества. —Изменение ст.ст. 295.312 и др.
ГК. 5—228.
Топливо. — Порядок выдачи премий за эконо-
мию т. 5 —208 *.
Торги. — Определение эквивалента имущества,
проданного с торгов (Суд). 5 —236.
Тракторы. —Цены на тракторные гарнитуры.
5—211*.
Тресты. — Порядок опубликования уставов т.,
акционерных обществ и коопера-
ции. 5 —229.
ТруД.—Мероприятия по строительным работам
в 1928 Г. 5—206.
. Правила внутреннего распорядка
для госучреждений, госпредприятий
и смешанных акционерных об-
ществ. 5 —225.
Ом. «Безработные».
Трудовая повинность. — Проведение мероприя-
тий по борьбе со стихийными бед-
ствиями. 5 —■ 227 *.
Уголовный Кодекс. —Нарушение постановлений
об охране лесов (ст. 85 УК). 5 —235.
См. «Должностные преступления».
Угол.-Проц. Код. —Порядок производства обысков
и выемок сельсоветами. 5-—234.
Устав. — Порядок опубликования у. трестов, ак-
ционерных обществ и кооперации.
5 — 229.
Фирма. — Дополнение закона о ф. 5 — 228.











ЦСУ. — Положение о местных органах статистики
РСФСР. 5—177.
Штрафы. —Ш. за самовольную порубку леса.
5—235.
Элеваторы. — Положение об Элеваторном Коми-
тете при Наркомторге. 5 —208.
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